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Magistrsko delo o škofu Janezu Nepomuku Starihi vsebuje podatke o njegovem 
življenju, najprej v domovini, to je v rodni župniji Semič, nato pa se večina naloge 
nanaša na njegovo življenje in delo v Ameriki. Ob koncu naloge v zadnjem poglavju pa 
je predstavljen čas po njegovi vrnitvi iz Amerike v rodno domovino in bivanje v 
Ljubljani do njegove smrti. V škofiji Novo mesto, iz katere prihajam, je osebnost škofa 
Janeza Nepomuka Starihe dokaj neznana. Vzrok za to leži v tem, da je škof Stariha, ki 
je bil po rodu Belokranjec, deloval v Združenih državah Amerike v škofiji Saint Paul, 
MN, ob koncu 19. stoletja in tako ostal nepoznan domači javnosti v rojstni domovini. V 
nalogi tako osvetljujem njegovo začetno delo v Ameriki kakor tudi njegovo upokojitev 
in vrnitev v Slovenijo.   
V magistrskem delu predstavljam zapiske Johna Zaplotnika in Hugolina Sattnerja, ki so 
poglavitni viri o škofu Starihi, poleg njih pa še nekatere časnike iz tistega obdobja in v 
prilogah tudi nekaj osebnih pisem škofa Starihe, ki sem jih pridobil iz nadškofijskega 
arhiva St. Paul v Minneapolisu. O škofu Starihi pri nas na splošno nimamo veliko 
napisanega. Krajši življenjepis poleg Stattnerja in Zaplotnika povzemata še Jaklič v 
zbirki Slovenski misijonarji, Baragovi nasledniki v Ameriki ter Trunk v Amerika in 
Amerikanci, kjer je na kratko opisano njegovo delo. Tako v Sloveniji na žalost še 
nimamo v celoti opisanega njegovega življenjepisa. Predvsem gradivo Hugolina 
Sattnerja v Ave Maria koledarju je napisano v slogu takratnega časa, saj je nastalo na 
začetku 20. stoletja (1924). Zapiski Janeza Zaplotnika, prav tako objavljeni v Ave Maria 
koledarju, pa so nastali leta 1966 in vsebujejo nekoliko daljši Starihov nekrolog.  
Poleg omenjenih avtorjev Stariho omenja tudi časopisje iz časa njegovega delovanja v 
Ameriki. Tako ima največ kratkih obvestil v povezavi s Stariho katoliški časopis 
Zgodnja danica in segajo med leta 1868–1894. V ostalih časopisih zaznamo škofa 
Stariho v novicah ob njegovem škofovskem imenovanju in prevzemu novoustanovljene 
škofije Lead, o tem na primer poroča Domoljub ter Dolenjske novice. K vsem 
omenjenim časopisom moramo v letu smrti škofa Starihe prišteti še časopis Slovenec.  
Osnovno pojasnilo o škofu Starihi je možno poiskati tudi v Slovenskem biografskem 
leksikonu – delo avtorja Maksa Miklavčiča. Krajšo razlago najdemo pod geslom Stariha 
Janez Nep., kjer ga avtor najprej omenja kot naselbinskega organizatorja, ki je bil kljub 
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svoji duhovniški službi primoran poskrbeti tudi za samo organizacijo župnij na novih 
ozemljih. 
Del vsebine magistrske naloge obsegajo krajši opisi nekaterih slovenskih misijonarjev v 
Ameriki. Škof Stariha se je z nekaterimi od teh misijonarjev tudi osebno poznal, saj je 
bil v času njegovega prihoda v Ameriko, čeprav na koncu s svojimi močmi, v 
Marquettu še vedno prvi škof Baraga. Škof Ignacij Mrak je nasledil škofa Barago in leta 
1868 tudi posvetil Janeza Stariho v duhovnika. Med Slovenci, ki jim je bila podeljena 
čast in služba škofovskega dostojanstva, je tudi Starihov rojak in sošolec iz nižje 
gimnazije Janez Vertin, rojen v Dobličah pri Črnomlju, ki je za škofom Mrakom postal 
tretji marquettski škof. Podobno delo kakor že omenjeni škofje slovenskega rodu je imel 
tudi škof Jakob Trobec, ki je bil posvečen v škofiji St. Paul, v kateri je kasneje deloval 
tudi Stariha. Poleg slovenskih misijonskih škofov so v nalogi opisani tudi nekateri ostali 
misijonarji iz domovine, na primer že skoraj ostareli Franc Pirc pa Oton Skola, ki je bil 
pri frančiškanih v Novem mestu, kjer je tudi Stariha obiskoval nižjo gimnazijo. Sledita 












1. STARIHA DO ODHODA V AMERIKO 
Janez Stariha je bil po rodu Belokranjec, rojen v skromni kmečki družini v Sadinji vasi 
1na območju župnije Semič. Osnovno šolo je obiskoval v domačem Semiču, nato pa 
nadaljeval gimnazijska leta v takratni gimnaziji v Novem mestu. Njegova gimnazijska 
leta je prekinila vojna med Avstrijo, Italijo in Prusijo, tako se je tudi sam udeležil bitke 
pri Custozzi. Ker si je želel, da bi dokončal gimnazijsko izobrazbo in postal duhovnik, 
čeprav si tega njegova domača družina ni mogla privoščiti, je Stariha kljub temu 
dokončal osmo leto gimnazije, spomladi leta 1867 pa emigriral v Ameriko. 
Tako župnija Semič kakor tudi ostale starejše župnije v Beli krajini so pripadale pod 
pastoralno oskrbo nemškega viteškega – križniškega reda. Danes za pastoralo v teh 
župnijah skrbijo škofijski duhovniki škofije Novo mesto.  
V Beli krajini je gojil pastoralno oskrbo nemški viteški red – križniki, kar sega v 
obdobje oglejskega patriarha Bertolda II., ki je leta 1228 ustanovil župnijo pri cerkvi sv. 
Petra v Črnomlju s podružnicami v Vinici, Podzemlju, Metliki (Tri fare) in v Semiču. 
Tako ustanovljena župnija v Črnomlju s svojimi podružnicami preide leta 1268 od 
koroškega vojvode Ulrika III. Spanheimskega pod celotno upravljanje nemškega 
viteškega – križniškega reda. Kolikor je znano, je leta 1342 semiška cerkev še vedno 
spadala pod župnijo Črnomelj oziroma se je štela za njeno podružnico (Štampar 2003, 
9).  
Kdaj točno naj bi se ustanovila župnija Semič, ni možno povsem zagotovo trditi. V 
kroniki zagrebškega kapitlja se leta 1350 omenja stalni župnik Marko in nato leta 1357 
župnik Tomaž. Od takrat naprej naj bi Semič obstajal kot samostojna župnija (Štampar 
2003, 9–11).    
Krajevni leksikon Dravske banovine pa opisuje župnijo Semič kot kraj, v katerem naj bi 
bila že v devetem stoletju prastara cerkev. Po drugih predvidevanjih pa naj bi prvo 
cerkev dal postaviti ogrski kralj Bela III. v drugi polovici 12. stoletja. Kot župnija pa naj 
bi obstajala že pred letom 1338 in ob tem skupaj s celotno župnijo inkorporirana 
nemškemu viteškemu redu – križniki. Po krajevnem leksikonu Dravske banovine je bil 
prvi semiški župnik v letu 1570 Nikolaj Tuskanič. Župnija je torej do leta 1751 
pripadala pod oglejski patriarhat, do 1787 pa pod goriško nadškofijo (Zupan 1937, 137). 
                                               
1 Današnje ime za rojstno vas škofa Starihe, ki se je v njegovem času imenovala Sodinja vas. Zato se jo s 
takim namenom omenja tudi v nalogi.  
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Kot celotno področje Bele krajine je tudi Semič doživel upad Turkov in s tem oslabitev 
socialnega stanja prebivalstva. Poleg večkratne turške nevarnosti se Bela krajina ni 
mogla izogniti niti duhu protestantizma. Kar nekaj semiških duhovnikov je odpadlo od 
prave vere, medtem ko je prebivalstvo ostalo verno pravemu nauku katoliške vere 
(Štampar 2003, 9–11).    
Oddaljenost Bele krajine od notranjosti države oziroma večjih mestnih središč, posebno 
Novega mesta in Ljubljane, se je poznalo tudi na gospodarskemu razvoju same 
pokrajine. Železnice ni bilo vse do leta 1914, cestne povezave čez Gorjance, ki je 
ločevalo Belo krajino z Dolenjsko, pa so bile zelo slabe. Tako je bilo prebivalstvo bolj 
ali manj prepuščeno gozdarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu. Kraška zemlja ni dajala 
veliko pridelkov in prebivalstvo je skrbelo le za golo preživetje. Razlog izseljevanja v 
drugi polovici 19. stoletja iz Bele krajine je bila vse hujša ekonomska situacija, odkupne 
cene pridelkov so bile nizke, dajatve do države pa visoke, povrh vsega pa je 
belokranjsko vinogradništvo prizadela trtna uš in peronospora, ki je prišla iz Amerike, 
tako je bila večina belokranjskih vinogradov uničenih in zato so izgubili še poslednji vir 
zaslužka od prodaje vin (Sulič 1995, 21). 
Vsa ta problematika prebivalstva je povzročila, da je vse več kmetij postajalo 
zadolženih, med njimi je tako bila tudi Starihova. Da bi rešili težavo dolgov in kmetijo, 
so možje in fantje pričeli odhajati v Ameriko, tam zaslužen denar so pošiljali v 
domovino, da so žene in dekleta, ki so navadno sama ostala doma, lažje obnavljale in 
odplačevale dolgove. 
Za samo okolico Semiča beležijo, da se je množično izseljevanje začelo od leta 1860 
naprej, takrat so možje drug za drugim zapuščali domovino in se podajali za boljšim 
življenjem v Ameriko. Okrog leta 1870 je bilo iz Starihove rojstne župnije v 
izseljenstvu v Ameriki že osemsto mož, nekaj podobnega tudi iz župnije Črnomelj. Ko 
so se možje ustalili in dobili zaposlitev, je v veliko primerih sledila selitev celotne 
družine v Ameriko (Sattner 1924, 48–49). 
V Ameriki pa je bival tudi Janezov stric, Jože Stariha, ki ga omenja Zgodnja danica, da 
je 31. julija 1869 prišel v domovino na obisk, znan kot uspešen trgovec, in se je čez dva 
meseca vrnil nazaj v Ameriko v mesto St. Paul. O svojem nečaku Janezu Starihi pa je 
sporočil, da bo imel čez dva meseca mašniško posvečenje in novo mašo. Hkrati z 
Janezom Stariho v semenišču Milwaukee študira leto za njim tudi njihov sosed Jožef 
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Štrukelj. Ob vsem tem Jože Stariha poroča rojakom v domovini o stanju slovenskih 
družin v Ameriki (ZD 1869, 255).  
Amerika pa ni bila samo izziv za preprosto revno prebivalstvo, ampak je vse bolj 
postajala izziv tudi za duhovnike, ki so bili pripravljeni postati misijonarji v novi deželi. 
Med prvimi duhovniki, ki so povezani z Belo krajino in so odšli v Ameriko, je metliški 
kaplan Friderik Irenej Baraga. Ta je v Ameriki mnogim pripravljal pot do duhovništva 
in hkrati za seboj vabil že posvečene duhovnike iz domovine. Omeniti pa moramo tudi 
v Dobličah pri Črnomlju rojenega poznejšega škofa Vertina – pridružil se je škofu 
Baragi, ki ga je leta 1866 posvetil v duhovnika (Kolar 1998, 43, 67). 
 
 
1.1 Domača družina 
Družina Janeza Starihe je bila revna belokranjska bajtarska družina, ki se je večino časa 
preživljala s kmetovanjem in z vinogradništvom, kot tudi vsi okoliški prebivalci v 
tistem času. Starihova družina je štela osem članov, pri hiši pa je takrat bil še stari oče. 
Po domače se je Starihovim reklo »Janžetkin« in hiša je nosila številko 5, kot navaja 
knjiga SA župnije Semič. V družini je bilo šest otrok, štirje sinovi in dve hčeri. Očetu je 
bilo ime Janez, materi pa Ana, rojena Judnič iz Kota pri Semiču. Janezu in Ani se je 
rodilo šest otrok, kot prvorojenec je 12. maja 1845 prišel na svet Janez, o katerem 
govori tudi tema celotne naloge. Za Janezom se je 22. septembra 1849 rodila hči Marija, 
nato 2. marca 1854 Jožef, Katarina je bila rojena 17. avgusta 1857, Jakob 15. junija 
1862, Matija pa 2. novembra 1866 (SA). 
Vsi štirje bratje so bili na neki način zaznamovani s krizo preživetja v domači župniji in 
so tako vsak ob svojem času emigrirali v Ameriko. Janez se je torej po končani 
gimnaziji izselil čez lužo in se tam s študijem pripravljal na duhovniško poslanstvo. 
Brat Jožef je bil zaposlen pri železnicah v tovarni v Ameriki, Jakob je tam postal 
trgovec, Matija je v Ameriki preživel osemnajst let, po vrnitvi domov pa je prevzel 
gospodarstvo domače kmetije (Sattner 1924, 50).  
O sestrah Mariji in Katarini ni veliko znanega. Marija je bila poročena, umrla je leta 
1911, Katarina pa je umrla pri dvanajstih letih – leta 1869 (Sattner 1924, 50).  
Ker je bil Janez prvorojenec in je leta 1867 pri svojih dvaindvajsetih letih emigriral v 
Ameriko in glede na letnice rojstev njegovih bratov, lahko povsem mirno trdimo, da je 
odšel v Ameriko kot prvi od otrok Janeza Starihe, ni pa bil edini kajti pred njim se je v 
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Ameriko odselil že njegov stric Jože. Brat Jožef je bil takrat star komaj dvanajst let, 
Jakobu je bilo pet let, Matija pa je bil rojen šele leta 1868, ko je Janez že bil v Ameriki 
in se je pripravljal na duhovniški poklic. 
Janez Stariha je bil krščen v župnijski cerkvi v Semiču, istega dne, kot je bil tudi rojen. 
V SA župnije Semič je zabeleženo, da je zakrament svete birme prejel že pri svojih 
sedmih letih, in sicer leta 1852. Slovesnost prvega svetega obhajila pa je imel leta 1856 
pri svojih enajstih letih (SA). 
Osnovno šolo je Janez Stariha do drugega razreda obiskoval v rodnem Semiču, ki je 
oddaljen 20 minut peš od domače hiše. Njegov učitelj Peter Bartol je v mladem Starihi 
prepoznal učljivega fanta in s pomočjo takratnega župnika in dekana Martina Skubica le 
nagovoril Starihove starše, da sta fanta poslala na študij v Novo mesto, kjer je najprej 
dokončal tretji in četrti razred ljudske šole ter nato vstopil v gimnazijo (Zaplotnik 1966, 
18).   
Leta 1880 je Janez prvič obiskal svojo rodno domovino in doma našel še živa starša in 
starega očeta (Zaplotnik 1966, 25).  
Čeprav Slovenski biografski leksikon omenja Starihov prvi prihod v domovino leta 
1882, moramo to informacijo ovreči. Zgodnja danica v svojih novicah iz leta 1880 kar 
dvakrat sporoča, da je na obisku v domovini misijonar Stariha. 
Iz SA je razvidno, da je oče Janez umrl leta 1895 in mati Ana leta 1897. Danes na 
Starihovem domu živi njegova pranečakinja po bratu Jakobu. 
 
 
1.2 Šolanje v Novem mestu 
Vedno je veljalo, da so mestne šole boljše od podeželskih. Od leta 1857 je Stariha svoje 
šolanje nadaljeval v Novem mestu, kjer je dokončal tretji in četrti razred ljudske šole. 
Po končani ljudski šoli pa je nadaljeval šolanje na novomeški gimnaziji, ki so jo takrat 
vodili frančiškani (Škof Janez Stariha 1915,3–4).  
Gimnazija Novo mesto zavzema v današnjem slovenskem področju drugo mesto po 
starosti, takoj za ljubljansko klasično gimnazijo. Preden je bila gimnazija v Novem 
mestu ustanovljena, je v času vladanja cesarice Marije Terezije samo mestno središče 
doživljalo propad. V mesto so prihajale razne komisije in svetovalci, kako naj mesto 
rešijo propadanja, a od tega je bilo bore malo uspehov. Leta 1744 je v Novo mesto po 
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cesaričinem naročilu prišel vicedom Kranjske – grof Henrik Orzon. Ta je mestni upravi 
predlagal, naj na cesarico naslovijo prošnjo o ustanovitvi gimnazije v Novem mestu, 
katero vodstvo naj prevzamejo tamkajšnji frančiškani. Mestni očetje in sodnik so tako 
na Dunaj poslali znamenito spomenico, v kateri najponižnejše prosijo cesarico, da jim 
dovoli ustanoviti gimnazijo v Novem mestu, v kateri bodo poučevali frančiškani, saj bi 
tak izobraževalni zavod koristil tako Novomeščanom kot tudi tistim Hrvatom, ki so 
nekaj ur oddaljeni iz Novega mesta. Frančiškani so tako sprejeli povelje cesarice Marije 
Terezije, prav tako pa jim je oblast morala sezidati šolsko poslopje poleg njihovega 
samostana (Dodič 1971, 7–16). 
Gimnazija je slovela kot dober vzgojni in izobraževalni zavod, vendar sčasoma zaradi 
preobilja dela frančiškani niso več mogli sami izvajati učnih načrtov, prav tako tudi 
država ni bila pripravljena pomagati pri urejanju novih prostorov. Gimnaziji je grozilo 
ukinjanje ali pa zmanjšanje programa iz popolnega osemletnega šolanja na delno 
štirirazredno. V tem kočljivem stanju se je novomeške gimnazije spomnil takratni 
ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf, ki je spoznal, da je potrebno obnavljati in 
vzdrževati število duhovnikov. Če ni izobraževalnega zavoda, mnogo revnejših fantov 
nima možnosti postati duhovnik in bo pomanjkanje mladih duhovnikov postalo resen 
problem. Tako je škof Wolf 20. januarja 1852 napisal pastirsko pismo, s katerim je 
naprosil vernike in duhovnike svoje škofije za pomoč pri podpiranju gimnazije v 
Novem mestu (Dodič 1971, 78–79).  
Skozi zgodovino novomeške gimnazije se je tako menjavalo veliko generacij. V 
nekaterih obdobjih je bila oblast vodstvu gimnazije naklonjena, bila pa so tudi manj 
naklonjena obdobja – na primer, ko je takrat še podeželsko mesto ob Krki zajela 
francoska revolucija, pa tudi vojne habsburške monarhije z ostalimi sosednjimi 
državami. Gimnazija je preživela tudi strahote prve in druge svetovne vojne in skozi vsa 
ta obdobja je dala nekatera velika imena književnosti in kar nekaj dijakov, ki so se 
kasneje odločili za pot duhovništva in misijonarstva. 
Iz novomeške gimnazije so v javnost prišle mnoge znane osebe, čeprav nobena od njih 
ne sodi v čas Starihovega šolanja v Novem mestu, naj jih le nekaj omenim. 
Pomembnejši učenci novomeške gimnazije so Janez Gnidovec, škof in misijonar v 
Makedoniji, slikar in grafik Božidar Jakac, pesnik Dragotin Kette, Ignacij Knoblehar, 
misijonar v Sudanu, misijonar in zgodovinar Anton Režek, komponist frančiškan 
Hugolin Sattner, olimpijski prvak Leon Štukelj, pisatelj Ivan Tavčar, duhovnik in 
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komponist Matija Tomc, beograjski nadškof Alojzij Turk, Janez Zore, profesor 
cerkvene zgodovine in prava ter profesor teološke fakultete ter Oton Župančič, pesnik in 
prevajalec (Dodič 1971, 341–396).  
Zgodovina novomeške gimnazije med svoje pomembne dijake šteje tudi škofa Stariho. 
V knjigi, ki je nastala ob dvestopetindvajseti obletnici gimnazije, je Stariha opisan z 
naslednjimi besedami: »Stariha Janez, škof in kolonizator, r. 12. V. 1845 v Sadinji vasi 
pri Semiču, u. 27. XI. 1915 v Ljubljani, je bil novomeški učenec od I. 1858/9 – VII. 
1864/5, nakar je postal vojaški begunec in pobegnil v Ameriko. Tam je postal duhovnik, 
kasneje škof med Indijanci; deloval je v Južni Dakoti. Za študente je ustanovil 
štipendijo, ki so jo uživali tudi novomeški dijaki.« (Dodič 1971, 387)  
Stariho so torej v osmem razredu gimnazije poklicali na nabor, in ker je bil krepke 
postave, je bil sprejet med nabornike. Dobil pa je dovoljenje, da lahko pred odhodom v 
vojsko konča osmi razred in opravi maturo. Tega na žalost ni mogel povsem uresničiti, 
saj je spomladi leta 1866 izbruhnila vojna in tako je bil poklican brez naborniškega 




Obdobje cesarja Franca Jožefa I. je bilo zaznamovano z večkratnimi vojaškimi posegi 
oziroma vojnami. Ko je leta 1866 izbruhnila vojna kar na dveh odločilnih frontah, je 
Avstrija bojevala bitke s svojo nekdanjo zaveznico Prusijo in tudi proti Italiji, saj se je 
vse bolj izkazovalo, da obstaja želja, da bi Benetke in s tem njihovo zaledje pristopilo k 
Italiji. Za Avstrijo pa je bil ta del cesarstva gospodarsko pomemben, saj je bila dobra 
povezava z odprtim morjem (SG 1916, št. 24, 1). 
V tej bitki z Italijo so se slovenski fantje izkazali za dobre in bojevite. Tudi Stariha je 
bil vpoklican v vojni napad in tako dodeljen 4. bataljonu 17. pešpolka, ki se je takrat 
nahajal v Gorici. Vlakovne kompozicije so v tistih dneh prepeljale do 125 vagonov 
vojakov dnevno. Ker se je bitka bližala, je Stariha prosil poveljnika, naj ga pošlje k 
njegovemu polku naprej v Benetke. Kljub opozorilu poveljnika, da gre bataljon v bitko, 
je Stariha odločno vztrajal, da se hoče tudi on boriti za domovino. Ko je prispel v 
Benetke, so ga dodelili v šesto kompanijo I. bataljona. Štiriindvajsetega junija 1866 je 
polk zapustil Benetke in odšel v bitko pri Custozzi. Ta bitka je bila odločilnega pomena, 
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saj je bila tam italijanska vojska premagana in tako je Avstrija obranila ozemlje. 
Kustoška bitka je terjala veliko žrtev na obeh straneh. Znan je dogodek, ko je bila 
polkovna zastava v nevarnosti, da jo prevzamejo Italijani, vendar je Stariha z nekaj 
možmi goreče napadel nasprotnika in tako ohranil polkovno zastavo. Ob tem je bil 
Stariha nagrajen s srebrno medaljo za hrabrost in je napredoval v desetnika (Sattner 
1924, 50–51). 
Kot poroča Hugolin Sattner v Ave Maria koledarju, je Stariha užival naklonjenost 
nadporočnika Zemljinarja, le ta ga je z očetovskimi nasveti skrbno vodil, da se ne bi 
Stariha prekršil proti vojaškim naredbam in tako tudi lažje vojaško napredoval. Z 
Zemljinarjevo pomočjo je bil Stariha sprejet v kadetsko šolo. Hkrati s to odločitvijo o 
vstopu v kadetsko šolo pa je Stariho razveselila vladna novica, da mu je dodeljen dopust 
za dokončanje gimnazijskega izobraževanja in polaganje mature (Sattner 1924, 51).  
Ko se je Stariha vrnil v rodni Semič k svojim domačim, je misleč, da bodo očetova 
ušesa naklonjena njegovi želji po končanju gimnazije, še izrazil željo, da bi rad postal 
duhovnik. A kaj ko je bila domača kmetija zadolžena in oče mu tega ni mogel kar tako 
uresničiti. Že v gimnazijskih letih je oče le s težavo skrbel za sinovo šolanje,  v vojnem 
stanju pa je bilo domačo hišo še težje obdržati. Vprašljivo je bilo tudi, če je smiselno 
dokončati gimnazijo, ker se lahko zopet kmalu prične nova vojna in bo moral ponovno 
nazaj k vojakom (Sattner 1924, 51). 
 
Vir vsega, da je Stariho gnalo k duhovnemu poklicu, je prav v bitki pri Custozzi. Ko je 
bil najhujši boj, se je Stariha priporočil Bogu in Brezmadežni, da če ostane živ, bo 
postal duhovnik (Zaplotnik 1966, 18). 
Ker doma ni bilo sredstev za nadaljevanje študija, vojaščina Starihe pa tudi ni posebno 
navduševala, je sklenil, da bi naskrivaj odšel v Ameriko. Oče se tej zamisli svojega sina 
ni upiral, bila je le težava, od kod vzeti denar za potovanje. Seveda ni bilo preveč modro 
povpraševati za pomoč pri drugih ljudeh, saj bi načrt pobega dokaj hitro lahko padel v 
vodo, če bi se zanj po okolici razvedelo. Vso zagato okrog denarja je rešil stari oče in 
Starihi izročil vse svoje prihranke, ki jih je imel za skrb na stara leta (Sattner 1924, 51).  
Od tukaj verjetno Starihi skrb in zagon, ker je tudi sam prihajal iz skromne družine in 
izkusil bolečino zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, da je v novomeški gimnaziji 
ustanovil štipendijski sklad za dijake.  
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Od doma je Stariha odšel februarja 1867. leta. Potoval je skozi Nemčijo vse do 
pristanišča Bremen. Tam se je vsak, ki se je hotel vkrcati na parnik za Ameriko, najprej 
moral identificirati pri pruski policiji. Kdor ni imel dokumentov, ga je pruska policija 
zadržala kot begunca. Ker je Stariha bežal iz domovine, s seboj pa ni nosil nobenih 
dokumentov, mu je tako bilo onemogočeno, da bi potoval v Ameriko po legitimni poti 
(Zaplotnik 1966, 18). 
Stariha je v Bremnu dobil nasvet, naj se odpravi na morje z jadrnico, saj na njej ni 
takega nadzora. Na jadrnico pa je bilo potrebno čakati celih šest tednov in tako se je 
pred varuhi postave skrival na podstrešju neke gostilne. Na jadrnico se je uspešno 
vkrcal in tako odšel na nevarno pot proti Ameriki. Plovba z jadrnico čez Atlantik je 
trajala dolgih sedeminpetdeset dni, torej skoraj cela dva meseca. To je bil izhod v sili, 
prepleten z veliko nevarnostmi in nepredvidljivimi dogodki. Če bi imel Stariha s seboj 
dokumente, bi lahko v Ameriko odšel s parnikom in prišel v šestih dneh v New York 
(Sattner 1924, 51). 
Tako pa je z željo po uresničitvi duhovnega poklica prišel v Ameriko 11. maja 1867. V 
čim krajšem času je hotel priti do semenišča v Milwaukeeju, saj je zvedel, da sta bila v 
Ameriki že posvečena dva belokranjska rojaka, to je Plut in Vertin (Zaplotnik 1966, 
18).   
Ker je Stariha praktično dezertiral vnovično vojaško obveznost na fronti, ga je ob 
morebitnem ponovnem prihodu v domovino čakalo vojaško sodišče in opravljanje 
vojaškega roka. Zato je Stariha po vsej verjetnosti na začetku leta 1880 najprej pisal 
cesarju Francu Jožefu I., ki je prošnjo po pomilostitvi preusmeril na armadno 
poveljstvo. Od armadnega poveljstva je Stariha dobil pojasnilo, da bo kazen 
odpravljena, ko bo odslužil sedem let in pet mesecev. Neizvedljivo bi bilo, da mora 
duhovnik odslužiti vojaški rok, povrhu vsega pa je bil še ameriški državljan. Istega leta 
je še enkrat podal prošnjo za pomilostitev, in sicer je ta romala do dunajskega kardinala 
Johanna Rudolfa Kutscherja, ki je prošnjo osebno prenesel k cesarju in le ta jo je 
odobril in tako je Stariha lahko leta 1880 prvič obiskal svojo domovino (Sattner 1924, 
58).     
Pogreb Starihe je bil z vojaškimi častmi, čeprav je nekoč dezertiral od opravljanja 
vojaškega roka. K temu mu je verjetno pripomogla škofovska čast, ki jo je Stariha 
užival pri ljudeh, in hkrati je bil nosilec srebrne medalje za hrabrost. Tudi če je v 
preteklosti veljal za dezerterja, je vojska spoštovala njegovo zavzetost, ki jo je pokazal v 
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bitki pri Custozzi. Kljub temu da je bilo ob njegovi smrti leta 1915 vojno stanje, se je na 
njegovem pogrebu zbralo precejšnje število vojakov.  
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2. V AMERIKI 
Vzrok Starihovega odhoda v Ameriko ni samo to, da se je hotel izogniti nadaljnjemu 
služenju vojaškega roka, ampak tudi to, da so v tistih časih ljudje množično odhajali iz 
Bele krajine v iskanju možnosti po boljšem življenju, in seveda, da si je želel postati 
duhovnik. Kje je Stariha dobil navdih, da bi se v Ameriki pripravil na duhovniško 
službo, ne moremo zagotovo trditi. Zavedati pa se moramo dejstva, da so poleg vseh 
migracij splošnega prebivalstva v Ameriko odhajali tudi domači duhovniki. Nekateri so 
čutili potrebo, da bi pomagali rojakom v novi in neznani domovini, spet drugi, da bi 
postali misijonarji v novem svetu in med novimi ljudmi. 
Da so v domovini lahko izvedeli, kako se imajo njihovi rojaki v Ameriki, so misijonarji 
časopisom v domovino pošiljali pisma, ki so bila navadno objavljena pod naslovom 
»Misijonska poročila«. Največkrat so objavljali o svojem delu v Ameriki, prav tako pa 
so bralce v domovini seznanjali z geografskimi in etnološkimi značilnostmi novega 
sveta in o ohranjanju njihovega verskega življenja (Friš 1995, 20–21).  
S prvimi priseljenci so v Ameriko prišli tudi njihovi duhovniki, ki so poleg 
dušnopastirske vloge in skrbi pomagali tudi pri ustanavljanju prvih slovenskih naselbin 
v »novi domovini«. Velik pomen pri ustanavljanjih takih naselbin sta na samem začetku 
imela kasnejši škof Friderik Baraga in sadjar ter misijonar Franc Pirc. Za njima so v 
Ameriko prihajali tudi ostali misijonarji, kasnejši škof Ignacij Mrak, Andrej Skopec, 
Janez Stibiel, Jožef Bevc, Lovrenc Lavtižar, Janez Čebulj, Simon Lampe, Janez 
Evangelist Mozetič, John Tancer, Ivo Levec, Leo Osredkar, Oton Skola, Jožef F. Buh in 
drugi (Friš 1995, 20–21).   
Vse to je mlademu rodu ob začetku 19. stoletja vlivalo željo po boljšem življenju. Poleg 
tega, da so misijonarji opisovali okoliščine bivanja v Ameriki, so hkrati mladim fantom 
v domovini oznanjali, da lahko postanejo duhovniki v Ameriki, če le čutijo misijonski 
poklic. Največkrat je o takih vsebinah poročal časnik Zgodnja danica, ki je bralce v 
domovini seznanjal o delovanju katoliške Cerkve med priseljenci. 
Večina slovenskih duhovnikov, ki so prihajali v tistem času v Ameriko, so bili škofijski 
duhovniki, med redovniki pa so prevladovali predvsem frančiškani province sv. Križa iz 
Ljubljane in benediktinci, ki pa niso ustanovili novih redovnih hiš in so delovali znotraj 
ameriških opatij. Tako se slovenski duhovniki niso ukvarjali zgolj s pastoralo in 
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vodenjem slovenskih župnij, ampak so delovali tudi v župnijah drugih narodnosti in v 
bolnišnicah (Friš 1995, 94–97).  
Fantje, ki so se odločili v Ameriki doštudirati in se pripraviti za duhovništvo, so bili 
sprejeti v različna semenišča, največkrat so to bila naslednja: St. Paul Seminary, St. Paul 
(Minnesota), pa tudi v nekaterih drugih, na primer St. Francis Seminary, Milwaukee 
(Wisconsin), Pontifical College Josephinum, Columbus (Ohio), The Seminary of the St. 
Thomas Aquinas, Merriam Park, St. Paul (Minnesota) in v benediktinskih opatijah St. 
John's in St. Vincent (Friš 1995, 95).  
 
  
2.1 Starihovo potovanje v Ameriko 
Po šesttedenskem skrivanju v bremenskem pristanišču je Stariha le dobil možnost, da 
zapusti evropska tla in se z jadrnico poda preko ocena v Ameriko. Po dolgotrajni 
prekooceanski vožnji, ki je trajala 57 dni, je varno prispel v newyorško pristanišče. Bil 
je enajsti maj, dan pred njegovim dvaindvajsetim rojstnim dnevom. Vedel je, kaj želi 
storiti, a na žalost za pot do Milwaukeeja ni imel dovolj denarja. Večina prihrankov, ki 
mu jih je namenil stari oče, mu je pošla že med samim skrivanju v Bremnu in na 
potovanju čez ocean. Dvaindvajsetletni fant je bil torej trden in odločen v svojih sklepih 
za življenje, vedel je, da je v Ameriko prišel zaradi tega, da postane duhovnik. S 
prihranjenimi štirimi dolarji si ni bilo možno zagotoviti poti do Milwaukeeja, kjer naj bi 
vstopil v semenišče, zato je kupil vozovnico za en dolar in se odpravil z vlakom na 
deželo (Sattner 1924, 51). 
Da bi lahko prišel v Milwaukee, kjer bi se pri svojem gimnazijskem sošolcu Vertinu 
začel pripravljati na duhovniški poklic, si je moral poiskati delo. S prisluženim 
denarjem bi si lahko poplačal pot k njemu. Stariha je našel gospodarja kmetije, ki ga je 
vzel k sebi za hlevarja in še za drugo delo na kmetiji. Ker Stariha še ni znal dobro 
govoriti angleško, sam gospodar pa je bil rojen Američan, je pri sprejetju na delo 
pomagala gospodarjeva žena, ki se je s Stariho pogovarjala v nemškem jeziku (Sattner 
1924, 51). 
Hugolin Sattner v Ave Maria koledarju iz leta 1924 podaja sledeči zapis o tem, kako sta 
Stariha in gospodar kmetije, na kateri je dobil delo, pričela s prvim pogovorom: 
»Posestnik vpraša: Kaj pa znate delati? Stariha: Vse! Ali znate delati z voli? Znam! 
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Tedaj pojdite z menoj, odkažem vam stanovanje in vam izročim par volov, s katerimi 
boste vozili in obdelovali zemljo!« (Sattner 1924, 52) 
Na kmetiji je Stariha oral in vozil z voli, hkrati pa je po svojih zmožnostih in znanju 
opravljal tudi vsa ostala dela, ki so jih opravljali hlapci. Tako je že kot fant, ki bi moral 
v domovini končati osmi razred gimnazije, poprijel za težavno delo na kmetiji. 
Gospodar je bil do njega uvideven, in čeprav sami niso bili družina, ki bi prakticirala 
vero, ni nikoli nasprotoval Starihovi navadi, da se je pred jedjo pokrižal. Tudi če bi se 
gospodarjevi otroci iz tega posmehovali, je gospodar poskrbel za red in mir pri jedi 
(Sattner 1924, 52). 
 
 
2.1.1 Misijonarji v Ameriki 
Med vsemi slovenskimi duhovniki, ki so emigrirali, je pet mož doživelo vzpon v 
ameriški cerkveni hierarhiji in so zaradi svojega požrtvovalnega dela pridobili škofovski 
naziv. Kot prvi Friderik Irenej Baraga, njegov naslednik Ignacij Mrak, Janez Vertin, po 
rodu iz Doblič pri Črnomlju, Janez Stariha, prvi škof v Leadu, in Jakob Trobec (Friš 
1995, 97). 
Ti in še ostali slovenski misijonarji so ob svojih obiskih domovine prinašali nove 
poglede in spoznanja o Ameriki. Znano je, da je med prvimi prav Baraga tudi preko 
pisem svoji sestri, ki so bila objavljena v Zgodnji danici, in obiski gimnazij vlival 
misijonsko zavest takratni mladini. Po župnijah so zbirali denarne darove za pomoč pri 
delu v njihovih misijonih v Ameriki. Da bo lažje v zgodovinsko obdobje umestiti 
takratne naše misijonarje in njihovo poslanstvo v novem okolju, namenjam nekaj opisa 
najbolj znanim misijonarjem, ki so bili v svojem duhovniškem poslanstvu v času 
prihoda Starihe v Ameriko. 
 
 
2.1.2 Škof Friderik Irenej Baraga  
Apostol Indijancev, kakor ga radi imenujejo njegovi opisovalci, se je rodil 27. junija 
leta 1797 na gradiču Mala vas pri Dobrniču. Kasneje je družina živela v trebanjski 
graščini. Osnovno šolo in licej je v času francoske oblasti obiskoval v Ljubljani, nato pa 
ob podpori dr. Jurija Dolinarja po smrti svojih staršev tudi dokončal šolanje in odšel 
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študirat pravo na Dunaj. Na Dunaju je Baraga spoznal Klemena Dvoržaka, ki je zbiral 
mlade katoličane in vanje postavljal temelje za krščansko življenje. Takratno dunajsko 
obdobje je pri Baragi povzročilo, da se je po končanem študiju prava vrnil v Ljubljano 
ter vstopil v semenišče. Predhodno je razdrl zaroko z Anico Dolinar in trebanjsko 
graščino prepustil sestri Amaliji. V duhovnika je bil posvečen leta 1823, nakar je še eno 
leto ostal v semenišču, potem pa leta 1924 poslan v Šmartin pri Kranju za kaplana. Da 
je s svojim vestnim in zagnanim delom Baraga vzbudil zanimanje, ni treba preveč 
omenjati, a kolikor je bilo zanimanja in podpore ostalih duhovnikov, prav toliko je bil 
deležen tudi nasprotovanj. Nasprotovanje predvsem janzenistično usmerjene 
duhovščine je doseglo, da je bil Baraga iz Šmartina pri Kranju prestavljen v Metliko. 
Njegova pastoralna vnema tudi v Metliki ni bila nič manjša, a kaj, ko je tudi tam bil 
deležen nasprotovanja in podcenjevanja. Leta 1829 se je seznanil z brošuro O zgodovini 
cincinnatske škofije, ki jo je izdala Leopoldina misijonska družba. Na praznik svetega 
Alojzija leta 1829 je Baraga sprejel odločitev, da bo odšel v Ameriko med Indijance. 
Takratnega škofa Antona Wolfa je avgusta 1830 zaprosil za dovoljenje, da bi šel v 
misijone in vstopil v škofijo Cincinnati. V odpustnem pismu, ki ga je škof Wolf izdal 
28. septembra 1830, je pohvalil Baragovo gorečnost in njegovo delo. Baraga je oktobra 
istega leta zapustil Metliko in 31. decembra prispel v New York. Sredi januarja ga je 
sprejel škof Eduard Fenwick. Baraga se je takoj začel učiti indijanskega jezika, ob 
nedeljah pa je bil vpet v pastoralo nemških vernikov v mestu. Po nekaj mesecih bivanja 
sta s škofom Fenwickom odšla na pot in se ustavila v Detroitu, kjer je Baraga spoznal 
znanega michiganskega misijonarja Gabriela Richarda. V mesecu maju 1831 je Baraga 
prišel na svojo prvo misijonsko postajo v Arbre Croche (Krivo drevo) in tam z velikim 
veseljem delal in živel med Indijanci pet let. Najprej je bival in misijonaril med 
plemenom Otavci ob Michiganskem jezeru, nato pa med Očipejevci ob Gornjem jezeru. 
Pri Baragovem misijonskem delu ni šlo le za oznanjevanje evangelija, ampak tudi 
vsesplošne izobrazbe, pa tudi pomoč tistim, ki so postali žrtve trgovine. S tem, ko jim je 
prinašal višjo stopnjo civilizacije, jih je hkrati učil tudi delati in urejenega življenja. 
Glas o njegovem trudu se je hitro širil, tako da so ga kmalu začeli medse vabiti 
poglavarji posameznih plemen. Za Indijance je bil najbolj znan po nazivu »črna 
suknja«. Med svojim misijonarjenjem je Baraga vodil tudi poučevanje deklic in dečkov, 
ter pripravljal molitvenik s katekizmom v indijanskem jeziku. Ni pa bilo vse vedno 
lepo. Kot v domovini je Baraga tudi na misijonskih postojankah doživljal prezir in 
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napade s strani trgovcev s krznom nahujskanih Indijancev. Največja težava, da je bil 
Baraga deležen napadov, je bila v tem, da so trgovci s krznom plačevali Indijancem 
vrednost krzna v alkoholu. To je imelo seveda posledice, saj so mnogi poglavarji 
podarjali svoja ozemlja tem trgovcem, to pa je tudi bilo v korist državi, ki je potrebovala 
zemljo za naseljevanje novih priseljencev. Baragovo misijonsko delo so spremljali 
preko njegovih poročil tudi v domači domovini in tako je leta 1936 v Rimu obiskal 
Propagando fide, pri kateri je iskal podporo za svoje delo. V domovini je največkrat 
želel denarno podporo za misijonsko delo, pa tudi nagovarjal druge, da se mu pridružijo 
pri oznanjevalnem poslanstvu. Tako je na primer v novomeški gimnaziji za misijone 
navdušil dijaka Ignacija Knobleharja, poznejšega misijonarja v Sudanu. Poleg 
misijonskega dela med Indijanci je Baraga zahajal tudi med Irce, Nemce in Francoze, ki 
so delali v rudnikih bakra. S priseljevanjem in večanjem prebivalstva je bilo treba 
vzpostaviti tudi cerkvenopravno ureditev tega področja. Na baltimorski sinodi leta 1852 
so predlagali devet novih škofij in dva apostolska vikariata. Za vikariat Zgornji 
Michigan so predlagali Barago. Papež Pij IX. je sprejel predlog ameriških škofov in 1. 
novembra je Baraga v cincinnatski stolnici prejel škofovsko posvečenje. Poleg lastnega 
vikariata so Baragi sosednji škofje prepustili tudi skrb za Indijance na njihovem 
območju. V domovini je imel Baraga svojega simpatizerja v škofu Slomšku, ki ga je 
tudi znatno podpiral. Kot vikar je namenjal pozornost uvajanju duhovnikov v njihovo 
poslanstvo – od znanja novega jezika pa vse do znanja o podeljevanju zakramentov. 
Leta 1857 je papež Pij IX. vikariat povzdignil v redno škofijo in Baragovo delo s tem 
tudi nagradil. Zaradi lažje povezanosti in dostopnosti do duhovnikov je bil sedež škofije 
1865. leta prestavljen v mesto Marquette. Baraga je zaradi svojega izčrpnega dela začel 
pešati. Ko se je pripravljal na cerkveni zbor vseh škofij Združenih držav, ga je zadela 
kap. Eno zadnjih pastoralnih opravil, ko je v Negaunee blagoslovil temeljni kamen za 
novo cerkev, je opravil s težavo. Umrl je 19. januarja 1868 in je pokopan v marquettski 
stolnici (Kolar 1998, 41–55).  
 
 
2.1.3 Škof Ignacij Mrak 
France Jaklič v Baragovih naslednikih Mraka opisuje kot tihega, delavnega indijanskega 
misijonarja. Rodil se je 16. oktobra leta 1818 na Hotavljah v Poljanski dolini. Najprej je 
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šolo obiskoval v Kranju, nato v Novem mestu in nazadnje v Ljubljani. Za duhovnika ga 
je posvetil škof Wolf 13. avgusta 1837. leta. Po posvečenju je odšel v Legnano pri 
Veroni za hišnega vzgojitelja, po polletnem obdobju pa je bil že kaplan v Ribnici, kjer 
je služboval dve leti in nato še tri leta v Slavini. Baraga in vsebina njegovih pisem sta v 
Mraku prebudila navdušenje za misijone. Tako je leta 1845 skupaj z njim v Ameriko 
odšel vikar Andrej Skopec. Slednji se je zadržal v Ohiu med Nemci, Mrak pa je odšel 
proti Detroitu k škofu Lefevru in ta ga je poslal v Krivo drevo v pomoč misijonarju 
Pircu. Dve leti sta tam s Pircem dobro sodelovala. Mrak in Baraga sta bila različnega 
značaja in se tako nikoli nista preveč zbližala. Čeprav ga je Baraga cenil kot zmožnega, 
delavnega in dobrega duhovnika, pa je Mrak kljub svoji skromnosti in čistemu značaju 
ostajal preveč neubogljiv in samosvoj. Leta 1859 ga je Baraga postavil za generalnega 
vikarja indijanskih misijonov v Dolnjem Michiganu. Baraga temu dekretu Mraka 
pohvali, da že petnajst let z vnemo deluje med Indijanci. V rodno domovino se ni vračal 
le Baraga, ampak jo je obiskal tudi Mrak, da bi dobil kakšnega duhovnika in denarno 
podporo škofiji. Tako je leta 1860 odpotoval v Evropo in se nekoliko razočaran vrnil v 
Ameriko le z enim bogoslovcem – Andrejem Andolškom iz Ribnice. Po prihodu nazaj 
se Mrak kar nekaj časa ni mogel vživeti v indijanske misijone in najrajši bi se vrnil v 
domačo ljubljansko škofijo. Duhovnikov, ki bi dobro znali indijanščino, ni bilo veliko 
in Baragi bi odhod Mraka povzročil samo še dodatne težave. Tako sta Baraga in škof 
Lefevre uspela prepričati Mraka, da je ostal v misijonu. Neubogljivost in preprostost sta 
bili značilni za Mraka tudi takrat, ko je Barago zadela kap in ga je v Rim predlagal za 
škofa pomočnika s pravico nasledstva. Tako se je obnašal, tudi ko je prišlo iz Rima 
imenovanje. Mrak nanj sploh ni želel odgovoriti. Po siljenju škofov je le popustil in bil 
leta 1869 posvečen v Cincinnatiju v isti stolnici, v kateri je tudi Baraga prejel škofovsko 
posvečenje. Ko je prispel v Marquette, je ne samo na osebje, ampak tudi na vse mesto 
naredil globok vtis zaradi svoje ponižnosti in skromnosti. Tega istega leta, ko je Mrak 
prišel na čelo marquettske škofije, je podelil mašniško posvečenje poznejšemu škofu 
Starihi, ki pa je po dveh letih odšel iz marquettske škofije. Mrak se je udeležil tudi 1. 
vatikanskega cerkvenega zbora in kakor džakovski škof Strossmayer tudi on predčasno 
zapustil koncil zaradi dogme o papeški nezmotljivosti. Nato je Mrak obiskal tudi 
domovino, z njim je v Ameriko odšel duhovnik Luka Možina. Mrak je v škofiji počasi 
vpeljeval redno dušno pastirstvo, obiskoval in pridigal po župnijah, predvsem 
Indijancem. Zaradi revmatičnega obolenja je zaprosil za odvzetje škofovskega bremena. 
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Prošnjo je Rim uslišal leta 1879 in na škofovski sedež imenoval tretjega Slovenca – 
Janeza Vertina. Po okrevanju se je Mrak kot navaden misijonar vrnil med svoje 
Indijance, na stara leta pa v Marquette, kjer je opravljal službo bolniškega duhovnika v 
bolnici usmiljenih sester. Mrak je ostal zvest svojemu značaju do konca, saj je vse svoje 
prihranke in zaslužek razdajal ubogim. Umrl je 2. januarja leta 1901 pri svojih 
dvainosemdesetih letih. Doživel je smrt svojega naslednika Vertina. Zvesti Baragov 
pomočnik počiva v marquettski stolnici (Jaklič 1931, 39–43).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
2.1.4 Škof Janez Vetrin 
Rodil se je 17. julija 1844 v majhni belokranjski vasici Dobliče pri Črnomlju. Kot škof 
Stariha je tudi on obiskoval frančiškansko gimnazijo v Novem mestu ter se leta 1863 s 
celotno družino preselil v Ameriko, kamor je že prej odšel za iskanjem boljšega 
življenja njegov oče. Naselili so se v kraju Houghton v Gornjem Michiganu. V tistem 
času je divjala državljanska vojna in vsa semenišča so bila zaradi nje zaprta. Tako je 
Vertin s svojim šolanjem začel najprej pri misijonarju Čebulju, kasneje pa v semenišču 
Milwaukee. Škof Baraga ga je v Marquettu zadnjega avgusta leta 1866 posvetil v 
duhovnika. To je bilo za Barago tudi prvo in zadnje duhovniško posvečenje, ki ga je 
opravil v Marquettu. Vertin je postal župnik v domačem Houghtonu, kjer je prezidal in 
povečal cerkev ter hkrati upravljal tudi Negaunee in tam uredil župnijsko gospodarstvo. 
Povsod, kjer je deloval, je uspešno urejal in vodil župnijske zadeve, uspevalo mu je tudi 
poplačati dolgove, ki so jih ustvarjali njegovi predhodniki. Ko je odstopil škof Ignacij 
Mrak, je vodstvo škofije Marquette prevzel novoimenovani škof Vertin. Tako je s 
svojimi petintridesetimi leti postal najmlajši škof v Ameriki in tretji škof Marquetta. V 
času njegovega škofovanja na ozemlju škofije ni bilo več pravega misijonskega 
poslanstva. Tako je največ časa posvečal organiziranju katoliškega šolstva, urejanju 
cerkvenega gospodarstva, cerkvenim društvom ter življenju duhovnikov. V svojih 
pastirskih listih je obravnaval tematiko verske vzgoje in ostala vprašanja, ki so zadevala 
nastajajočo katoliško skupnost. Da je lahko zgradil nad petdeset cerkva in novo 
stolnico, saj je prejšnja pogorela ravno pred njegovim nastopom škofovske službe, je 
potrebno pripisati bližini in pomoči njegove družine. Tudi dolgove, ki so jih ustvarjali 
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sodelavci, je skrbno poravnaval. Škof Janez Vertin je umrl 26. februarja 1899 in bil 
pokopan poleg Barage in Mraka (Kolar 1998, 68–69).    
 
 
2.1.5 Škof Jakob Trobec 
Jakob Trobec je bil rojen 10. julija 1838 na Logu pri Polhovem Gradcu, iz te hiše sta 
izšla tudi dva njegova nečaka, ki sta postala duhovnika v Ameriki. Trobec se je vpisal v 
bogoslovje v Ljubljani in opravil dva letnika formacije v bogoslovju. Leta 1864 je iz 
Amerike prišel misijonar Pirc, ki je takrat deloval v nadškofiji St. Paul, da bi v 
domovini dobil duhovnike, ki bi z njim odšli v Ameriko. Med prvimi se mu je oglasil 
Trobec, ki je nato še eno leto nadaljeval svoje bogoslovno znanje v benediktinskem 
semenišču St. Vincent v Pensilvaniji. Mašniško posvečenje je Trobec prejel 8. 
septembra leta 1865. Po posvečenju ga je nadškof za kratek čas poslal v pomoč 
slovenskima misijonarjema Pircu in Buhu. Takoj naslednje leto pa je Trobcu zaupano 
vodenje župnije Wabasha, oddaljeno približno 100 kilometrov jugovzhodno od St. 
Paula. Njegov čvrsti značaj in apostolska gorečnost sta Trobcu pomagala, da je lahko 
oskrboval bližnjo in daljno okolico, kjer so živeli ljudje brez duhovnikov. Zaradi take 
gorečnosti do dela in velike dobrotljivosti so ga ljudje vzljubili za svojega. Poleg vsega 
dušnopastirskega dela je Trobec ustanavljal župnije in katoliško šolo, v katero je hodilo 
tudi do tisoč otrok, sam pa je živel v majhni skromni hišici. Njegova gospodarska 
preudarnost se je kazala tudi v tem, da če je bilo le možno, je dela v povezavi z župnijo 
in cerkvijo opravljal sam in tako župniji prihranil marsikateri strošek. Ko je izvedel, da 
je imenovan za škofa v St. Cloudu leta 1897, je kljub svojemu upiranju iz pokorščine 
sprejel zaupano mu poslanstvo. Posvečen je bil v šentpavelski nadškofiji, med 
soposvečevalci pa je bil tudi rojak škof Vertin. Na področju škofije St. Cloud, ki jo je 
prevzel Trobec, je pred njim že misijonaril Slovenec Franc Pirc. S svojim delom in 
trudom na misijonskem področju je škofu Trobcu postavil dobre temelje, da je lahko 
delo nadaljeval in tako pastiroval med različnimi narodnostmi. V sedemnajstletnem 
škofovanju je blagoslovil 76 novih cerkva, ustanavljal bolnišnice, šole ter dobrodelne 
zavode za ostarele in sirote (Jaklič 1931, 49–52). 
Ob vse večjem preseljevanju je skrbel ne le za ustanavljanje novih župnijskih občestev, 
ampak tudi, da je ob vsaki župnijski cerkvi bila tudi šola. Tako je ob neki priložnosti 
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zapisal: »Šola je naše poglavitno upanje, brez katoliških šol bi vse propadlo, ker 
krivoverci in brezverci tako zapeljujejo.« (Jaklič 1931, 52)   
Mil in dobrosrčen značaj škofa Trobca se je kazal tudi takrat, ko je bilo treba 
nadomeščati kakšnega bolnega duhovnika. Ne glede na status škofa je z veseljem 
opravljal duhovniška dela in večkrat nadomeščal med različnimi narodi kakšnega 
duhovnika. Ker je vedel vse jezike, ki so jih takrat uporabljali na področju njegove 
škofije, je ljudi nagovarjal preprosto in iz svojega dobrotnega srca. Njegova dobrota pa 
se ni kazala samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. Večkrat je pomagal, da ni levica 
vedela, kaj dela desnica. Škof Trobec se je toliko razdajal za ljudi, da sta njegovi sestri, 
ki sta mu gospodinjili, včasih tudi zaklenili kakšen kos obleke, da še tega ni razdal 
revežem. Vsa ta svoja dela je največkrat hotel prikriti, zaradi svoje ponižnosti je imel 
zelo skromno mnenje o svojem delu do ubogih. Svojo domovino je kot škof obiskal 
dvakrat. Odpoved škofiji je podal 15. aprila 1914. leta. Časopisi so ob njegovi 
upokojitvi pisali, da odhaja s Trobcem v pokoj ena najbolj simpatičnih oseb, kar zadeva 
ameriške škofe. Ob upokojitvi se je umaknil v slovensko naselbino Sv. Štefan v 
Brockwayu, kjer je bival vse do svoje smrti 14. decembra 1921. V oporoki je zapisal, 
naj ga pokopljejo med svojimi rojaki, in tako z njimi počiva na pokopališču v 
Brockwayu (Jaklič 1931, 52–53).  
 
 
2.1.6 Franc Pirc 
Prvi, ki je prišel za Barago v Ameriko, ni bil kakšen mlad duhovnik in na vrhuncu svoje 
moči, ampak duhovnik, ki je pri svojih petdesetih letih zbral pogum in odšel oznanjat 
evangelij med prebivalstvo, s katerim še nikoli ni imel nikakršnih izkušenj. Misijonar 
Pirc je bil rojen 20. novembra v Godiču nad Kamnikom leta 1785. Pri osemindvajsetih 
letih je bil posvečen v mašnika, po kaplanski službi v Kranjski Gori je župnikoval v 
Pečah nad Moravčami in na Podbrezjah. Med svojim službovanjem je opazoval bedo, v 
kateri je živelo prebivalstvo, in se zaradi tega začel zavzemati za razvijanje sadjarskega 
znanja med ljudmi. Zaradi svojega znanja in spodbujanja sadjarstva je kmalu dobil 
naziv »oče umnega sadjarstva«. Ob svojem pastoralnem delu in trudu za širjenje znanja 
o sadjarstvu je Pirc našel tudi čas, da je prebiral Baragova pisma o svojem apostolatu 
med Indijanci v Ameriki. Ko je Baraga zvedel zanj, mu je z vso gorečnostjo pisal in ga 
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nagovarjal, da pristopi k njemu v misijon. Pircu se je ob vsem tem le še vnemal in 
potrjeval njegov misijonski poklic ter tako petdesetleten zapustil župnijo Podbrezje, 
razprodal, kar je imel, in se junija 1835 odpravil na pot proti Ameriki. Po določilu 
detroitskega škofa se je odpravil k Baragi, kjer je postal njegov pomočnik, se tam učil 
angleščine in indijanščine ter se pripravljal na pot proti misijonski postojanki La Croix, 
oddaljeni 40 kilometrov proti jugu Michiganskega jezera. Ta misijon je bil zanj prava 
periferija – kapelice, narejene iz lesa, največkrat pokrite z lubjem, za oltar je služila 
miza, na njej pa je bil navaden platnen prt ter cinast kelih za maševanje. Svoje vernike 
je največkrat obiskoval v lubovem čolnu, s katerim je obiskoval bolnike in jim prinašal 
sveto popotnico v burzi iz brezovega lubja. Vsa ta preprostost in iskrena pobožnost 
Indijancev sta mu dajala navdih za nadaljnje delo. Ob bivanju z njimi je doživel več 
dušnega veselja in tolažbe, kakor prej v svojem dvajsetletnem pastirovanju v domovini. 
Njegov misijon pa ni bil le med Indijanci, ampak tudi med Francozi, ki jih je le stežka 
pridobival za vero. Največkrat in najlažje je pristopal preko otrok in tako je počasi 
sprejemal in spovedoval tudi odrasle ter jim podeljeval zakramente. Na svojih 
misijonskih postojankah je postopoma razvijal tudi tako imenovano malo gospodarstvo, 
kjer so pridelovali hrano, in tako zaradi dragih živil lajšal življenjske stiske. Tega 
svojega znanja in sposobnosti ni skrival, širil ga je tudi drugim misijonarjem, posebno 
Baragi, a ta je vendarle imel gorečo apostolsko skrb za duše in ni videl možnosti, da bi 
se ukvarjal še z gospodarstvom. Leta 1838 ga je Baraga, ki je takrat bil že generalni 
vikar, napotil v severozahodni del Gornjega jezera in Pirc je tam takoj postavil leseno 
cerkvico in šolo, v kateri jih je poučeval brati in pisati. V šoli je prebivalstvo učil 
osnovno versko znanje, molitve in pesmi. Njegov pristop in zgled je bil tako močan, da 
so se njegovih poučevanj udeleževali tudi prebivalci do petdesetega leta starosti. Ob 
svojem misijonarjenju in širjenju gospodarskih načrtov je za otavske Indijance uspel 
spisati katekizem, 70 pridig za nedelje in praznike, molitvenik in križev pot. Ker je 
število prebivalstva naraščalo, predvsem na račun novih priseljencev, je bila v St. Paulu 
v Minnesoti leta 1851 ustanovljena nova škofija. Škof, ki je hotel še naprej skrbeti tudi 
za Indijance, pa ni imel misijonarjev, ki bi znali očipvejsko. Naslednje leto se je Pirc 
ponudil, da bi sprejel misijon med njimi, kar je tudi storil in ga ustanovil v Crow Wingu 
(Vranje perutnice). Minnesota je kot dežela z majhnimi griči in porasla s travo Pircu 
takoj prebudila zanimanje za gospodarstvo in kolikor se je le dalo, je spodbujal 
Slovence in Nemce, da se naselijo v tej deželi. Število novih prebivalcev in število 
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domorodcev Indijancev se je močno približevalo »kritični točki«. Šlo je namreč za 
krčenje indijanskih teritorijev, ker so priseljenci vedno znova od države kupovali 
zemljišča, ki so pripadala različnim indijanskim plemenom. Tak upor se je pripravljal 
tudi med Očipvejci, ki jih je obiskoval Pirc. Z dobro besedo jih je znal pomiriti in tako 
ni prišlo do maščevanja. Še pri svojih oseminsedemdesetih letih je aktivno misijonaril 
po svojih postojankah. Primanjkovalo mu je sodelavcev, a tudi škof jih ni imel od kod 
vzeti. Tako Pircu ni preostalo nič drugega, kot da obišče svojo domovino in tam 
poskuša pridobiti koga, ki mu bi bil pripravljen pomagati v misijonih. Leta 1864 jo je 
obiskal in tako dobil 16 mladih fantov iz ljubljanske, goriške, linške in graške škofije. Z 
novo močjo se je vrnil v Ameriko, kjer jih je spremljal, da so dokončali bogoslovne 
študije, nato pa postopoma sprejemali misijonsko delo. Ker je bil šibkega zdravja, je 
Pirc najprej dobil v pomoč Tomazina, nato pa še Buha in Žužka. Zaradi opešanosti se je 
3. septembra s Tomazinom vrnil v domovino. Najprej se je naselil v kamniškem 
frančiškanskem samostanu, leto kasneje pa se je preselil v stolno župnišče v Ljubljani. 
Umrl je 22. januarja 1880, star 94 let. Amerika ga je vzela za svojega in mu izkazala 
čast s tem, da je v spomin nanj še danes v državi Minnesota mesto Pierz, ki nosi ime po 
njem (Jaklič 1931, 12–20).   
 
 
2.1.7 Janez Čebulj 
Skrbni in goreči misijonar po zgledu Jezusa, dobrega pastirja, se je rodil leta 1832 v 
Velesovem na Gorenjskem v družini, ki je podarila že več duhovnikov. Po svoji naravi 
je bil Čebulj nadarjenega duha in je z lahkoto opravljal šolske obveznosti. V svojem 
gimnazijskem in bogoslovnem obdobju je rad prebiral Baragova misijonska poročila. V 
sebi je gojil željo po misijonskem delu in se tako tudi spoznal z Barago, ki se je mudil 
na obisku v domovini in sklenil, da ostane doma, dokler sta še živa starša. Po 
mašniškem posvečenju leta 1855 je bil kaplan v Poljanah nad Škofjo Loko in v Kranju, 
kjer je veljal za dobrega in zglednega govornika. Po smrti staršev se je Čebulj javil 
Baragi, da ga bi sprejel k sebi v Ameriko, vendar je zaradi cerkvenopravnih predpisov 
prišlo do neljube situacije. Preden se je priglasil Baragi, bi moral dobiti od takratnega 
ljubljanskega škofa Wolfa dovoljenje, da lahko zapusti škofijo. Škof Wolf je s težavo 
dovoljeval duhovnikom, da lahko odidejo na delo v Ameriko, saj jih je tudi sam zelo 
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potreboval. Leta 1858 je škof Wolf umrl in Čebulj je lahko odšel v Ameriko. Ko je 
prispel, ga je med svoje sodelavce sprejel Baraga, ki je do Čebulja gojil izredno 
spoštovanje in ga tako tudi predlagal na drugem mestu za svojega naslednika. Ravno 
Čebuljeva gorečnost in talentiranost za jezik je vzbujala veliko spoštovanje med ljudmi. 
Poleg slovenskega jezika je govoril še nemško, angleško, francosko, arabsko, več 
indijanskih jezikov ter klasično grško in latinsko. Indijanci so zanj znali povedati, da se 
je očipvejsko naučil boljše kot Baraga. Vzeli so ga povsem za svojega, in če bi bilo 
potrebno, bi šli zanj tudi v ogenj. O svoji ponižnosti in skromnosti ni rad govoril, in ko 
je njega in njegovega tovariša Foxa prišel obiskat Baraga, sta se že tako vsemu 
vajenemu Baragi oba zasmilila. Nasprotovali so mu le državni agentje, ki so izkoriščali 
neuke Indijance, in protestantski pastorji. Oboji pa so vedeli, da se ni moč upreti 
Čebuljevi nadarjenosti in njegovi goreči vnemi, s katero je varoval Indijance. Njegova 
jeklena volja in ljubezen do najbolj ubogih mu je dajala moči, da je na krpljah prehodil 
tudi do 100 kilometrov dnevno. Poleg odličnega znanja jezikov je Čebulj imel tudi 
glasbeni talent. Igral je na orgle, klavir, violino, kitaro in harmoniko. Priljubljen pa ni 
bil samo med Indijanci, ampak je svoje simpatizerje pridobival tudi med protestantskimi 
verniki. Hude in dolge zime ter slabe življenjske razmere so načele Čebuljevo zdravje, 
tako da je bil leta 1873 primoran oditi na zdravljenje v domovino. Po rehabilitaciji se je 
brez vsakršnega velikega slovesa od rojakov vrnil v Ameriko, kjer je nadaljeval svoje 
delo ob Zelenem zalivu pri Michiganskem jezeru. Zaradi vse večjih krivic, ki so se 
godile Indijancem, pa tudi zaradi slabega zdravstvenega stanja, saj ga je spremljala 
putika in bolezen oči, je sklenil oditi nazaj v Evropo in leta 1878 nekaj časa bival v 
okolici Pariza. Tudi tam je kot v Ameriki srca Parižanov pridobil s svojo dobrotljivostjo 
in domačnostjo. Njegova želja po življenju med Indijanci ga tudi v Parizu ni pustila 
mirnega. Kmalu po izboljšanem zdravju se je ponovno, tokrat zadnjič in dokončno, 
vrnil v Ameriko. Njegova zagnanost do dela se vidi tudi v tem, da je v šestnajstih letih, 
odkar je prišel prvič v Ameriko, deloval kar na trinajstih različnih krajih. Po dolgi in 
težki bolezni je 3. avgusta 1898 misijonar Čebulj odšel po svoje plačilo k večnemu 
Pastirju. Pogreb slovenskega rojaka, ki se ga je udeležilo veliko ljudi, je vodil škof 




2.1.8 Oton Skola 
Oton Skola je po rodu Novomeščan, rojen leta 1805, leta 1831 pa posvečen v 
frančiškanskega duhovnika. Po nekaj letih delovanja na različnih krajih je pri 
provincialu Rantu izprosil dovoljenje za pripravo na misijonsko delo v Ameriki, tako 
pridobil spregled od redovnih pravil in leta 1841 iz Trsta odšel najprej proti Gilbratarju, 
od tam pa v Ameriko. V Ameriki ga je po Baragovem posredovanju sprejel v škofijo 
Detroit škof Lefevre. Ob svojem prihodu je bil napoten na delo med Nemce, po dobrem 
letu pa je sprejel pastirovanje v vojašnici v mestu Mackinacu. Po štirih letih dela med 
priseljenci je dočakal, da se uresniči njegova srčna želja dela med Indijanci, in tako je 
sprejel nekdanji Baragov misijon La Pointe, kasneje tudi Fond du Lac in Grand Portage, 
ki ga je pred njim vodil Pirc. V svojem skromnem življenju je Skola živel med 
Indijanci, ki so ga zaradi vzgleda z veseljem sprejemali, prav tako ni imel ne cerkovnika 
ali kakih drugih pomočnikov. Tako je največkrat sam moral skrbeti za kapele, zvonjenje 
ter ostale cerkvene zadeve. Zaradi njegovega truda, da bi med Indijanci izrinil vse bolj 
razširjen alkoholizem, in znanja očipvejščine je Skola postal priljubljen pri domačem 
škofu. Ob preseljevanju Indijancev v druga, za življenje boljša okolja se je zmanjševal 
tudi obseg Skolinega dela. Tako je prosil škofa, da ga premesti kam drugam, kjer živijo 
Indijanci. Skola je novo poslanstvo dobil pri Indijancih menominejskega rodu, ki so v 
tistem času šteli približno štiri tisoč duš. V polletnem obdobju, odkar je prišel mednje, 
jih je krstil 150, kasneje se je z njimi preselil v rezervat Wolf River Falls in jih tam v 
treh letih krstil še 302. Kot pri večini misijonarjev so hude zime in življenje v 
skromnosti terjali davek tudi od Skolinega zdravja. Po sedemnajstih letih je zaradi 
slabotnosti zapustil Ameriko in prišel v Rim, kjer so mu dodelili službo spovednika za 
Slovane in Nemce, ki romajo v Assisi. V Assisiju je svoje služenje spovednika zaključil 
po štirih letih, nato pa odšel v Nazaret v Savinjsko dolino. Zaradi svoje skromnosti 
doma ni veliko govoril o misijonskem delu, rad pa je pridigal, risal in občasno zaigral 
tudi na harmoniko. Pri 63 letih se je Skola vrnil na Trsat, tam, kjer je tudi začel svoje 
misijonsko poslanstvo. Svoj življenjski misijon je zaključil 24. aprila 1879. leta (Jaklič 





2.1.9 Jožef Buh 
Pionir med misijonarji v severni Minnesoti, po rodu iz Luč na Gorenjskem, je bil rojen 
17. marca 1833. Kot sin preprostega poljedelca je nadarjeni Buh končal šolo v Poljanah 
in v Kranju, nadaljeval šolanje na gimnaziji v Ljubljani. Po študiju teologije je bil leta 
1858 posvečen v mašnika in nato je šest let deloval v župnijah Loški Potok in Radeče 
pri Zidanem Mostu. Leta 1864 je prišel v domovino na obisk misijonar Pirc, h kateremu 
se je za delo v misijonu prijavil tudi Buh, ki se je še istega leta odpravil v Ameriko. V 
Ameriki se je nastanil v škofiji St. Paul, Minnesota, kjer je šest mesecev služboval kot 
prefekt v vzgoji semeniščnikov na duhovni poklic. Še istega leta je zapustil službo 
vzgojitelja in odšel v Crow Wing k Francu Pircu v njegov misijon. Januarja leta 1865 pa 
je nadaljeval svoje poslanstvo med Indijanci pri Vinebegoškem jezeru. V nekaj 
mesecih, odkar je bival med njimi, se je priučil njihovega jezika in njihovih navad. 
Junija istega leta je bil poslan v Belle Prairie in tam prevzel vse dotedanje Pirčeve 
misijone, ki so se nahajali ob porečju reke Mississippi. Ob prejetih misijonih in 
indijanskih rezervatih, ki so bili ob Rdečem, Pijavčevem, Kesovem in Peščenem jezeru, 
je ustanavljal tudi nove misijonske postojanke Rich Prairie, Long Prairie, sv. Štefan v 
Brockwayu. Ob povzdignjenju severne Minnesote 1875 v apostolski vikariat je Buhovo 
misijonsko področje pripadlo novoustanovljeni škofiji St. Cloud, sam Buh pa je bil 
imenovan za njenega duhovnega svetnika. Misijoni so se postopoma širili in med njimi 
so se začele ustanavljati župnije s stalnimi duhovniki. Tudi Buh je leta 1901 postal 
župnik župnije v Elyu in tako poleg Slovencev skrbel za dušni blagor ostalih 
priseljencev ter za Indijance v rezervatu ob jezeru Vermillion. Buh je bil v severni 
Minnesoti s Pircem in Tomazinom med prvimi misijonarji, ki so delovali v takrat še od 
belih ljudi nezasedeni pokrajini. Kamor koli je prišel misijonar, je moral poleg 
osnovnega verskega znanja poučevati tudi vsesplošno obnašanje med ljudmi, saj je bilo 
med Indijanci še vedno v prakticiranju medplemensko bojevanje. Med svojim 
oseminštiridesetletnim delovanjem je širil kulturo in izobraževanje ne samo med 
Indijanci, ampak tudi med ostalimi evropskimi priseljenci. Prav posebej pa je Buh 
skrbel za Slovence, ki so živeli na njegovem misijonskem področju, saj je poleg verske 
oskrbe skrbel tudi za urejanje tednika Amerikanski Slovenec. Njegovo delo je bilo 
opazno tudi pri predstojnikih in tako ga je škof iz St. Clouda imenoval za svojega 
svetovalca. Ob nastanku nove škofije Duluth pa ga je škof J. Mc Golrick imenoval za 
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generalnega vikarja novoustanovljene škofije. Zaradi vsega truda, ki ga je Buh vlagal v 
kulturo in izobraževanje narodov na področju Minnesote, mu je škof J. Ireland ob 
navzočnosti vernikov in duhovnikov podelil častni monsinjorski naziv. Njegove skrbi za 
ljudi pa ni prepoznala samo Cerkev, ampak tudi civilne oblasti. Te so leta 1895 v mestu 
Pierz, ki nosi ime po misijonarju Pircu, delu mesta podelili naziv Buh, v zahvalo in 
spomin na Buhovo misijonsko delo med njimi (Trunk 1912, 549–552).  
 
2.1.10 Lavrencij Lavtižar 
Rodil se je leta 1820 in kot nadarjen fant dokončal bogoslovje, v Ljubljani je bil 
posvečen 3. avgusta 1845. Vsi, ki so ga poznali, so vedeli za njegovo ponižnost, 
ljubeznivost ter izredno pobožnost. Morda je ravno zaradi teh karakterist ik med svojimi 
prijatelji dajal občutek, da bi se podal na misijonsko pot za Knobleharjem. A Lavtižar ni 
bil navdušen nad Afriko, veliko bolj mu je v srcu tlela želja, da bi odšel k Baragi. Po 
devetih letih kaplanovanja se mu je ta želja tudi izpolnila. 10. maja 1854 je skupaj z 
Barago odšel na apostolski vikariat, ki ga je vodil sam Baraga. Tam se je zadržal okoli 
pet tednov, nato pa odšel k Mraku v La Croix, da bi se pri njem naučil indijanščine in 
angleščine. Čeprav je Lavtižar v sebi čutil veliko ljubezni do domovine, mu ta ni jemala 
zagona za delo med Indijanci. O njem še celo škof Baraga pravi, da se je v pol leta 
naučil boljše govoriti otavsko, kot jo je on sam govoril v svojem drugem letu misijona. 
Na povabilo misijonarja Franca Pirca se je z njim odpravil na področje Minnesote v 
škofijo St. Paul in tam sta spreobračala Indijance, jim pridigala in dajala homeopatska 
zdravila. Tako Pirc kot Lavtižar sta veljala za zaupanja vredna moža. To so priznavali 
tudi indijanski poglavarji, ki so jima ponujali roko, v znamenje, da tudi oni želijo 
sprejeti krščansko vero. Lavtižarjeva vnema, da bi obiskoval in skrbel za Indijance, je 
šla tako daleč, da se je nekega zimskega dne odpravil k Indijancem onkraj Rdečega 
jezera. Nazaj grede ga je zajel snežni vihar in pot po zaledenelem jezeru je postajala vse 
nevarnejša, skromno oblečeno misijonarjevo telo ni moglo dolgo vzdržati v zimskih 
razmerah. Lavtižarja so naslednje jutro našli zmrznjenega le petnajst minut oddaljenega 
od obale jezera. Izguba Lavtižarja je najbolj prizadela njegovega sodelavca Pirca in vse 







Da se je Stariha znašel na kmetiji, je bilo rezultat tega, ker je v New York prispel s 
samo štirimi dolarji, a s takšno malo vsoto ni mogel nadaljevati svoje poti do 
Milwaukeeja. Zato je kupil vozovnico za en dolar in se odpeljal na podeželje. O tem, 
kako je potekalo Starihovo delo na kmetiji v Wisconsinu, se povsem točno ne ve. 
Sattner zapiše, da je na kmetiji delal z voli. Po Zaplotnikovih in Sattnerjevih zapisih je 
znano, da je po mesecu dni dela na kmetiji pristopil do gospodarja in ga prosil odpovedi 
od dela. Gospodar je ugodil njegovi prošnji ter mu za opravljeno delo plačal dvajset 
dolarjev, kar je bilo za tisti čas plačilo za daljši čas dela kot pa mesec dni. S tem 
denarjem je Stariha lahko začel svojo pot do nadaljevanja šolanja. Odpravil se je v 
državo Michigan, kjer je bil v Houghtonu ob Zgornjem jezeru župnik belokranjskega 
rodu in njegov gimnazijski prijatelj iz Doblič, Janez Vertin, poznejši marquettski škof 
(Zaplotnik 1966, 18).    
Tako je Stariha pri Vertinu začel svojo študijsko pot ter bil z njim dogovorjen o pomoči 
pri študiju. O tem piše tudi Hugolin Sattner v Ave Maria koledarju iz leta 1924: 
»Študiraj pri meni bogoslovje, knjige ti dam jaz in pomagal ti bom tudi, kolikor mi bo 
dopuščal čas, potem greš v Milwaukee k skušnjam in prejmeš mašniško posvečenje.« 
(Sattner 1924, 52) 
Stariha je bil pri Vertinu dva meseca. Ob neki priložnosti je k Vertinu prišel na obisk 
misijonar Janez Čebulj in mladega Stariho je nagovarjal k študiju v semenišče svetega 
Frančiška Saleškega v Milwaukeeju. To semenišče je bilo določeno za centralno 
semenišče vseh severnih škofij (Sattner 1924, 52).  
Vsak fant, ki se odloči za škofijskega duhovnika, mora imeti škofa in škofijo, h kateri 
pripada. Stariha je v Ameriko pribežal iz Evrope in tako ni imel nobenega škofa, ki bi 
stal za njim in mu izdal priporočilo za vstop v semenišče. 
Da bi Stariha pridobil škofijo in škofa, h kateri bi pripadal, je na poti proti Milwaukeeju 
obiskal marquettskega škofa Barago (Sattner 1924, 52). Baraga, ki je bil na smrt bolan, 
mu je dobronamerno dejal: »Vidite, v kakem položaju sem. Oddal sem vse škofijske 
posle. Čakajte naslednika.« (Sattner 1924, 52) 
Tako je Stariha ostal brez lastnega škofa in škofije, ki ji bi pripadal. Razočaran in potrt 
se je odpravil proti semenišču v Milwaukee. Rektor v semenišču svetega Frančiška 
Saleškega je bil Nemec dr. Salzmann. Ob vstopu v semenišče bi moral Stariha priložiti 
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tudi sprejemno pismo lastnega škofa. A tega zaradi Baragovega oslabelega 
zdravstvenega stanja ni dobil. Poleg škofovega priporočila bi moral s seboj prinesti tudi 
spričevala in potrdila o končanem šolanju v domovini. Zahtevanih dokazil Stariha ni 
imel pri sebi. Bil je vojni dezerter in zahtevanih listin ni mogel vzeti s seboj v Ameriko 
(Jaklič 1931, 54).  
Semenišče svetega Frančiška Saleškega v škofiji Milwaukee je leta 1845 ustanovil škof 
John Martin Henni. Nadškofija Milwaukee je bila starejša le dve leti in nujno je 
potrebovala duhovnike za vse več nemško govorečega prebivalstva. Deset let kasneje so 
semenišče preselili južno od prejšnjega. Novo semenišče so blagoslovili in izročili 
svojemu namenu na praznik svetega Frančiška Saleškega in od tod tudi sedanje ime tega 
semenišča (Saint Francis de Sales Seminary 2017).  
Ko je rektor semenišča dr. Salzmann sprejel Stariho na pogovor, ga je le ta moral 
žalostno zavrniti, saj poleg manjkajočih listin Stariha ni imel nobenega, ki bi zanj 
finančno skrbel v času študija in bivanja v semenišču. Samo semenišče, ki je bilo 
zgrajeno nekaj let prej, je imelo dolgove in tako ni bilo sposobno vzdrževati 
bogoslovca, ki ni imel pokritih stroškov (Sattner 1924, 52). 
Da je Stariho gnalo postati duhovnik, priča tudi naslednji dvogovor, ki ga je imel z 
rektorjem semenišča: »Imate li spričevala? Nimam jih in jih nisem smel vzeti, ker bi me 
lahko izdala. Imate že škofa? Ne še! Kdo bo pa plačeval za vas v semenišču? Plačal 
bom sam! Dobro, pa mi dajte denar! Ga nimam! Rekli ste vendar, da boste plačali sami 
in sedaj pravite, da nimate denarja. Plačal bom, kadar postanem duhovnik in bom sam 
kaj zaslužil. Moj Bog, semenišče samo je v takih denarnih zadregah, kako naj vas 
sprejmem brez škofa, brez denarja?« (Sattner 1924, 52–23)   
Žalosten je Stariha zapuščal semeniško stavbo, misleč, da se mu mogoče kje drugje 
posreči. Njegovo voljo in željo po duhovniškem poklicu je opazil tudi rektor Salzmann, 
in ko je Stariha že skoraj zapustil bližino semenišča, ga je z okna rektor poklical nazaj. 
Iskrene Starihove besede so pri njem pustile globok vtis. Rektor se je premislil in 
spremenil svojo odločitev z besedami: »Vi imate pošten obraz, ostanite pri nas!« 
(Sattner 1924, 53)   
S tem trdnim rektorjevim sklepom je Stariha postal bogoslovec in se pripravljal na 
mašniško posvečenje. 
Študij v ameriških semeniščih je potekal in vseboval večinoma podobne smeri kot v 
evropskih semeniščih. Da je bil študij pester in je trajal skozi celoten dan, priča tudi 
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zapis v Friševi knjigi. V njej opisuje dnevni in študijski red v semeniščih. Pričeli so ob 
4.45 z bujenjem, nadaljevali s sveto mašo in zajtrkom, ob 7.00 pa so se začela 
predavanja, ki so trajala do kosila ob 11. uri. V dopoldanskem času so tako obravnavali 
snov iz dogmatike, latinščine, grščine, angleščine ter matematike. Popoldanski urnik pa 
je vseboval moralko, govorništvo, risanje, zgodovino, zemljepis. Med 15.00 in 16.00 je 
bil predviden čas za študijski odmor. Nadaljevali so s poukom cerkvene zgodovine, 
katekizma, naravoslovja in knjigovodstva. Predavanja so zaključili s poukom nemškega 
jezika. Podoben red so imeli slovenski bogoslovci v semenišču v Ljubljani, tako da s 
samo disciplino posameznik ni imel večjih težav. Druga skrb in misel, ki so jo imeli 
fantje v semeniščih, pa je bilo domotožje. Človek je pač čuteče bitje in velikokrat le 
stežka premaga svoje srčne misli. Sam študij angleškega jezika so fantje dokaj hitro 
osvojili, celo lažje kot tisti, ki so v Ameriko prihajali že posvečeni (Friš 1995, 95–97). 
Ravno ta pestrost in bogastvo študijskih predmetov je Starihi prišla prav v naslednjih 
letih, saj je bilo področje, kjer je začel delovati, polno različnih narodov, ki so se 
priselili v Ameriko iz Evrope. 
V semenišču svetega Frančiška Saleškega je takrat poleg Starihe bival in študiral še 
njegov bratranec Jožef Štukelj. Štukelj je bil v nižjem letniku kot Stariha. Kakor druge 
je tudi njiju lomilo in oteževalo njuno bivanje prav občutek domotožja. Tega so 
preganjali z ljudmi, ki so ju prihajali obiskovat. Med njimi je bil misijonar Janez Čebulj, 
ki se je oglasil po božiču, pa tudi dijaka Franc Ločnikar in Andrej Šifrar, ki sta potovala 
iz Minnesote v Pensilvanijo k benediktincem. V semenišču je Stariha leta 1868 pred 
božičem prejel nižje redove, ki so bili del poti redne formacije bogoslovcev (Zaplotnik 
1966, 19).  
 
 
2.3 Duhovniško posvečenje 
V Marquettu je 18. januarja umrl škof Baraga in za njegovega naslednika je bil določen 
in posvečen misijonar Mrak. Tako je Mrak ob sprejemu nove službe začel zbirati in 
iskati bogoslovce, ki so bili pripravljeni vstopiti v njegovo škofijo. Škof Mrak je obiskal 
tudi semenišče svetega Frančiška Saleškega v Milwaukeeju, v katerem se je na 
duhovništvo pripravljajo tudi nekaj Slovencev. Predstojnik dr. Salzmann je škofu 
Mraku predstavil rojaka Stariho in ta ga je sprejel za svojega bogoslovca. Tako je 
Stariha ob istem času dobil škofa in škofijo, v katero je od tedaj naprej pripadal. V letu 
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1869 so v Rimu sklicali 1. vatikanski koncil, na katerega je moral oditi tudi škof Mrak, 
zato je takrat Stariha prejel tudi višje redove in bil 19. septembra 1869 v Marquettu po 
rokah škofa Mraka posvečen v mašnika (Sattner 1924, 53). 
V svoji domovini in pri vojaških oblasteh je veljal za begunca in dezerterja, vsaka 
misel, da bi obhajal novo mašo med svojimi rojaki v domovini, je bila torej 
neuresničljiva. 
Stariha ni dolgo čakal, da bi obhajal slovesnost nove maše, saj ga je preveč gnalo v 
pastoralno delo. Že naslednjo nedeljo, 29. septembra 1869, se je odpravil v Zgornji 
Michigan, kjer je v mestu Houghtonu služboval belokranjski rojak in njegov znanec iz 
novomeške gimnazije, kasnejši škof Vertin. Vertin je Starihi pri maši stregel kot diakon 
in mu bil tudi za novomašnega pridigarja. Pridiga je bila v angleškem jeziku, govoril pa 
je o častitljivosti in težavnosti duhovniške službe. Subdiakon pri maši je bil kaplan iz 
bližnjega Hancocka, ki je pred mašo vzpodbudno podajal vsebino pridige v francoskem 
in nemškem jeziku, saj je bilo prebivalstvo v Houghtonu in okolici večnarodnostno. 
Med slovesnostjo pa je prepeval tamkajšnji mešani cerkveni pevski zbor (Zaplotnik 
1966, 19).  
 
 
2.4 Duhovniške službe 
Da bi Stariha lažje in uspešnejše vstopil v pastoralo na področju Marquetta, ki je bilo 
posejano z večinskim francoskim prebivalstvom, ga je škof Mrak poslal za kaplana v 
Negaunee k župniku Honoratu Bourionu, ki je bil po rodu Francoz. V tej župniji je bilo 
poleg Francozov tudi veliko Ircev. Stariha je iz svojih gimnazijskih let najbolje obvladal 
nemščino, a mu ni ravno koristila, saj je le sem in tja našel kakega Nemca, s katerim se 
je lahko pogovarjal (Zaplotnik 1966, 19).  
Kot mlad kaplan z ne veliko izkušenj je Stariha le s težavo shajal iz tedna v teden. 
Njegovo znanje oziroma neznanje angleškega in francoskega jezika je postopoma 
začelo pri župniku Bourionu vzpodbujati negodovanja in ni bilo veliko potrebno, da je 
njuno skupno bivanje postajalo vse bolj napeto. Volja, da bi pastiroval med svojimi 
farani, Starihe ni pustila, da bi zašel v stanje obupanosti. Veliko časa je posvetil 
otrokom, ki so ga učili novih izrazov. Skozi otroške preproste besede in njim 
prilagojene razlage je tako nabiral znanje angleškega in nekaj malega tudi francoskega 
jezika. To pomanjkanje znanja jezikov je Starihi povzročalo nemalo težav. Najbolj 
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boleče je bilo to, da ni mogel nagovarjati ljudi pri maši. Kako naj pastiruje, če jim pa ne 
zna v njihovem jeziku pridigati? To težavo je seveda poznal tudi župnik, ki je bil kar 
precej nezadovoljen z mladim kaplanom, in je nekega dne z užitkom poprosil Stariho, 
naj popridiga naslednjo nedeljo v angleškem jeziku. Zaradi strahu in nelagodnega 
položaja je poprosil župnika, naj mu spiše pridigo in on se je bo naučil na pamet. 
Župnik je pridigo napisal, kaplan jo je pri maši približno deset minut povzemal. Verniki 
v cerkvi so v mladem kaplanu videli voljo in trud do dela, videli so, v kakšnem težkem 
položaju je, in marsikateremu se je zasmilil, da je celo med pridigo potočil tudi kakšno 
solzo. Od te nedelje je Stariha vadil pridiganje in se uril v angleškem jeziku ter 
nadaljeval s pridiganjem vsako nedeljo in na praznike. Hudomušna župnikova 
nezadovoljnost je spremenila njun odnos v tesno in dobro prijateljstvo. Skozi podobne 
dogodke je Stariha pri župniku Bourionu spoznaval delo in življenje v župniji. Ob tem 
je od župnika pridobival zgled odločnosti in neustrašnosti, ki ju je kasneje še večkrat v 
življenju uporabil. Kaplansko življenje bi lahko spremljal pregovor, da je prvi župnik za 
vsakega kaplana zelo merodajen in blagor kaplanu, ki pride v roke dobrega župnika. 
Vendar tudi spoznavanje življenja in upravljanje župnije Starihi ni prinašalo veliko 
notranjega zadovoljstva, želel se je še bolj razvijati. Da bi bil lahko še uspešnejši, je 
poprosil škofa Mraka, če mu lahko dodeli odpust iz škofije, sam je namreč načrtoval 
prehod v škofijo St. Paul v Minnesoti (Sattner 1924, 53–54).  
 
Iz pisma, ki ga je Stariha napisal še kot kaplan pri župniku Bourionu škofu Thomasu 
Graceu v St. Paul, izvemo za nekoliko podrobnejši razlog, zakaj naj bi Stariha zaprosil 
za sprejem v škofijo St. Paul. V pismu škofu Graceu najprej opiše razloge, zakaj je v 
škofiji Marquette, sam je namreč že kot bogoslovec razmišljal, da bi kot duhovnik 
pripadal škofiji St. Paul v Minnesoti, saj bi bil tam bolj koristen s svojim znanjem tujih 
jezikov, predvsem nemškega. V semenišču pa se je na pobudo škofa Mraka najprej 
odločil za škofijo Marquette. Obljubljeno mu je namreč bilo, da bo deloval na področju, 
kjer biva veliko Nemcev, in tam bi s svojim znanjem nemščine lahko doprinašal k 
njihovi kulturi. Žal pa so se s področja v okolici Copper skoraj popolnoma izselili in 
tako tam zanj ni nikakršne prihodnosti, saj je v škofiji Marquette glavni jezik 
francoščina, on sam pa tega jezika ne obvlada. Zato je zaprosil za sprejem v škofijo St. 
Paul, v kateri bi lahko s svojim znanjem nemščine in angleščine pa tudi materinščine 
delal v Gospodovem vinogradu (ARAPM 1871, 1–4). 
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V župniji Negaunee je Stariha ostal nekako do sredine junija 1871. Ob tem je pomagal 
še v župniji v sosednjem Ishpemingu ter na ostalih misijonskih postajah. Večina njih je 
bila posejana okrog rudnikov železove rude (Zaplotnik 1966, 19). 
Zaplotnik v Ave Maria koledarju te postojanke našteva po naslednjem vrstnem redu: 
Champion, Clarksburg, Cleveland, Deer Lake, Goose Lake, Edward's Mine, 
Greenwood, Iron Cliff, Lake Angeline, Morgan, New England, Perrinsburg, New York 
Mine, Palmers Falls in Washinton. (Zaplotnik 1966, 19) 
Iz Negauneeja je bil Stariha premeščen v marquettsko stolnico sv. Petra za kaplana. V 
tistih časih je bila to edina katoliška cerkev v mestu, pod katero okrilje so spadale vse 
narodnosti. Stariha je bil poslan za kaplansko pomoč župniku in rektorju stolnice 
Frideriku Eisu, ki je kasneje postal četrti marquettski škof (Zaplotnik 1966, 19).  
Ostro podnebje ob Gornjem jezeru je Starihi povzročilo nevarno vročinsko stanje, ki ga 
je uspešno prebolel. Že prej dogovorjeni odpust iz škofije ni nikakor našel posluha pri 
škofu Mraku. Da bi škof kar tako dovoljeval prestop v drugo škofijo, ni nikakor kazalo, 
saj je imel občutno premalo duhovnikov za tako veliko žetev. Zdravnik, ki je zdravil 
Stariho, mu je večkrat svetoval, da bi bilo za njegovo zdravje bolje, če zamenja ostro 
podnebje za milejše. Pa tudi vse svoje sposobnosti bo lažje razvijal. Končno je tudi škof 
Mrak sprejel dane okoliščine in privolil v Starihovo selitev v škofijo St. Paul (Sattner 
1924, 54).    
 
 
2.4.1 Župnik v Marystownu in Red Wingu 
Stariho je v šentpavelski škofiji lepo sprejel škof Tomaž Grace, ki je bil vesel vsakega 
duhovnika, saj so bile v tistem času v njegovi škofiji velike pastoralne potrebe. Prišel je 
v škofijo, v kateri je že misijonarilo šest slovenskih duhovnikov, med njimi tudi rojak iz 
semiške župnije Alojzij Plut. V okolici in na področju St. Paula je živel in trgoval tudi 
brat Starihovega očeta Jožef Stariha (Zaplotnik 1966, 20).   
Škof Grace je Stariho takoj ob prihodu jeseni leta 1871 poslal na prvo službo za župnika 
v Marystown. To je bilo mesto z večinskim nemškim prebivalstvom, ki pa so bili versko 
v zelo zanemarjenem stanju, pa tudi njihov gmotni položaj ni bil v nič kaj boljšem 
stanju. V takratnem času je vsak, ki je začenjal misijonariti v takem okolju, dobro vedel, 
da ni možno pričakovati naglih in uspešnih sprememb. Delo misijonarja je bilo počasno 
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in zavest o katoliškem življenju je bilo treba pri ljudeh postopno razvijati (Sattner 1924, 
54). 
Njegova župnijska cerkev je bila kamnita, župnijsko poslopje pa je vsebovalo le eno 
sobo in je bilo narejeno iz hlodovine. Župnija je sicer imela svojo šolo, ki pa jo je vodil 
svetni učitelj. Kot župnik je prvič zakrament svetega krsta podelil 27. septembra 1871. 
Vseh krstov pa je bilo v devetih mesecev, odkar je bil pri njih župnik, dvaindvajset. 
Poročil je štiri pare in opravil nekaj pogrebov. Župnija je oskrbovala še dve podružnici, 
in sicer svetega Patrika v kraju Cedar Lake in sveto Katarino v kraju Spring Lake, obe 
podružnici sta bili naseljeni z večinskim irskim prebivalstvom. Želja po misijonarjenju 
se je Starihi počasi začela uresničevati, poleg svoje župnije je obiskoval še nekaj 
misijonskih postaj, v katerih še ni bilo postavljenih cerkva ali kapel. Stariha je to težavo 
odpravil tako, da je maševal kar po zasebnih hišah. Iz njegovega kratkega 
devetmesečnega bivanja v Marystownu ni veliko znanega. Eden večjih pomembnih 
dosežkov je bilo v letu 1872, ko je med Irci v mestu Cedar Lake ustanovil društvo 
popolne vzdržnosti od alkohola. Šlo je za spodbudo škofov z zasedanja drugega 
plenarnega zbora cerkvi, ki je potekal v Baltimoru leta 1866. Škofje so namreč vsem 
župnikom priporočali, naj pospešujejo in spodbujajo zmanjšanje čezmernega pitja 
alkohola, in tako so spodbujali ljudi v popolni vzdržnosti pitja. Stariha je tak vzgib 
spodbude k ustanovitvi gibanja prejel od stolnega župnika Janeza Irelanda, poznejšega 
škofa, ki je vneto pospeševal tako gibanje v Minnesoti. Svojo gorečnost in skrb je 
Stariha kazal tudi za mlajše rodove in se tako še posebno pripravil na slovesnost prvega 
svetega obhajila, ki ga je v farni cerkvi obhajal 14. aprila 1872. Posebej za to slovesnost 
je sam okrasil in razsvetlil oltar, mašo pa je prepeval s čistim glasom, saj je bil znan kot 
dober pevec. Praznik svetega Rešnjega telesa je pri župljanih ponovno dokazal spretnost 
njihovega župnika. Stariha je želel slovesnost obhajati na prostem s procesijo, s čimer je 
bil pri svojih faranih deležen odobritve in navdušenja. Pred samim praznikom pa je 
opazil, da župnija nima neba, ki ga cerkev predpisuje za izvajanje procesije. To zagato 
je Stariha rešil s pomočjo neke faranke, in to tako, da si je pri njej sposodil novo vezeno 
posteljno pregrinjalo, ki mu je dal narediti okvir in palice. Nebo je bilo pripravljeno in 
župnik je procesijo z Najsvetejšim vodil 30. maja 1872, slovesnost je po takratni navadi 
spremljajo tudi streljanje iz možnarjev. Kot zanimivost Zaplotnik leta 1966 navaja, da 
ima ta družina še vedno shranjeno nebo v spomin na župnika in na ta dogodek 
(Zaplotnik 1966, 20–21).  
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Proti poletju so farani zvedeli, da želi škof mladega in uspešnega župnika premestiti v 
Red Wing. Stariha je faranom tako prirastel k srcu, da so poslali k škofu deputacijo z 
namenom, da bi ta svojo odločitev preklical in jim pustil Stariho še naprej med njimi. 
Na njihovo žalost ta obisk pri škofu ni spremenil njegove odločitve, da Stariho pošlje v 
Red Wing. Farani so se tako morali pripraviti na grenko izgubo srčnega župnika 
(Zaplotnik 1966, 22).    
 Iz dopisa nekega farana je razvidno, kako so ljudje Stariho sprejeli medse in s kakšnimi 
občutki so se poslavljali od njega: »V nedeljo 16. rožnika je po pridigi župnik oznanil, 
da pojde ta teden na škofov klic v novo odkazani kraj, in se priporočil fari v molitev. 
Tedaj se je žalost faranov ganljivo sprostila in na koncu božje službe ni bilo očesa, ki ni 
kazalo sledov pretočenih solz.« (Zaplotnik 1966, 21) 
Slovo od svojega dragega župnika se je začelo že v torek, ko so se mu zahvalile članice 
oltarskega društva in mu v slovo izročile srebrni pribor. Društvo moških pa mu je 
obljubilo oljno sliko brezmadežnega spočetja Device Marije, visoko pet čevljev 
(1,52 m) in tri čevlje široko (0,91 m). Večer pred dnevom odhoda sta zvonjenje in 
pokanje možnarjev celotni marystownski župniji naznanjala, da izgubljajo svojega 
pastirja. Sredino jutro, dan Starihovega slovesa iz Marystowna, sta naznanila možnarja 
in jutranje zvonjenje. Še poslednjič so praznično oblečeni farani hiteli v cerkev, da bi 
prisostvovali maševanju ljubljenega župnika. Župnija se je tako poslovila od dobrotnega 
župnika in očetovskega prijatelja, tudi pri tej maši je solza, kakor že prej v nedeljo, 
orosila marsikatero oko (Zaplotnik 1966, 21).   
Koliko in kako so farani vzeli Stariho za svojega, priča poročilo nekega dopisnika, ki ga 
podaja Zaplotnik: »Častiti gospod Stariha je bil samo devet mesecev v naši fari in 
vendar si je v tem kratkem času znal osvojiti srca vseh. Morda s prilizovanjem, 
popustljivostjo itd.? Ne! Kaj takega ne bi mislil, kdor bi bil slišal njegovo pridigo zoper 
nezmernost v pitju, pijance itd., katero je predzadnjo nedeljo imel tukaj. Kar mu je tako 
hitro in tako brezizjemno zagotovilo ljubezen vse fare, je bil njegov vzorno moški, 
priljudni in nesebični značaj, njegovo dostojanstveno vedenje pri oltarju, njegova 
neutrudljiva delavnost v spovednici, njegove privlačne pridige, njegova vnema pri 
poučevanju mladine. Zlasti zelo priljubljene so bile njegove pridige, tako da ga je celo 
mnogo tujcev prihajalo poslušat. Slušalec je nehote zaznal očetovske, dobrohotne 
namere pridigarja in se čutil prevzetega. Ljubezen rodi ljubezen. Red Wingu moremo le 
čestitati, da dobi takšnega duhovnika.« (Zaplotnik 1966, 21) 
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Red Wing (Rdeča perut) leži jugovzhodno od St. Paula, njegova pokrajina ob reki 
Misisipi je v tistih časih veljala za zelo rodovitno. Samo mesto je štelo približno sedem 
tisoč prebivalcev, ki so se ukvarjali s trgovino pšenice, mlinarstvom in delom v 
tovarnah. Pričakovali bi, da je v tako številčnem kraju tudi veliko katoličanov. A Stariha 
je bil poslan v Red Wing, da bi s svojimi sposobnostmi in značajem prerajal in 
povzdignil katoliško zavest in vero samo. V samem kraju je bilo namreč štirideset 
katoliških družin in še te so zanemarjeno živele svoje versko življenje (Sattner 1924, 
54).  
Teh štirideset, po večini irskih in nemških družin, si je sedem let pred Starihovem 
prihodu postavilo majhno leseno cerkvico na čast sv. Jožefu. V juniju 1872 je Stariha 
kmalu po svojem prihodu mednje začel pastoralno delo in kmalu dosegal lepe uspehe. 
Da bi naredil bogoslužje še lepše in privlačnejše, je, ker je bil tudi sam dober pevec, 
najprej preuredil pevski zbor ter kupil melodeon. Zbor je pod vodstvom izkušenega 
učitelja kmalu postajal vse kakovostnejši in je veljal za izvrstnega. Kakor že v 
Marystownu je tudi v Red Wingu Stariha začel pospešeno delati na stanovih in tako še v 
istem letu svojega prihoda ustanovil tri društva – za žene društvo sv. Ane, za mladeniče 
društvo svetega Alojzija in društvo Brezmadežne za dekleta. Samo mesto Red Wing je 
imelo štiri javne šole, ki pa niso vključevale verske izobrazbe. Stariha se je zavedal, da 
poživitev verskega življenja ni odvisno le od odraslih, ampak tudi od vzgoje mladine, 
zato se je odločil, da pod vsako ceno v župniji postavi versko šolo. Graditi šolo, ko imaš 
le štirideset katoliških družin, je pomenilo propad župnije. A premišljena odločitev 
župnika se jim je kmalu bogato povrnila. Čeprav je zamisel o lastni šoli na začetku s 
strani župljanov porodila manjši upor, trmastega župnika to ni odvrnilo od zamisli o 
katoliški šoli. Strah župljanov glede velikih stroškov izgradnje šole je šel celo tako 
daleč, da so Stariho začeli poditi stran iz kraja. Poskušal je zbrati vsaj nekaj denarja, a je 
bil upor župljanov prevelik in je naposled opustil takšno idejo. Po naročenih načrtih naj 
bi bilo šolsko poslopje dolgo šestdeset čevljev (18,29 m) in široko šestindvajset čevljev 
(7,93 m), imelo naj bi dve nadstropji ter samostan za učiteljice (Zaplotnik 1966, 22). 
Izkušnja prvega kaplanskega mesta v Negauneeju pri župniku Honoratu Bourionu in 
njegova vztrajnost ste se Starihi zdaj bogato povrnila. Če bi se uklonil volji svojih 
župljanov, bi verjetno ostal le malodušen duhovnik brez vsake perspektivne prihodnosti. 
Tako pa se Stariha ni vdal začetnemu uporu in je svojim župljanom ob neki priložnosti 
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dejal: »Čeprav drva sekate na meni, ne pojdem. Škof me je semkaj poslal in odšel bom, 
kadar me škof odpokliče.« (Zaplotnik 1966, 22) 
Spomladi leta 1873 je Stariha na svoje ime vzel posojilo za gradnjo šole v vrednosti 
1.200 dolarjev. Dolg, ki je poleg mesečnega obroka vseboval še obresti, je Stariha sam 
odplačeval (Sattner 1924, 54). 
Gradnja šole je počasi napredovala in trud župnika je pri župljanih postopoma mehčal 
njihova srca. Spoznali so, da gradi šolo za blagor njihovih otrok, in prenehali so z 
nasprotovanji ter tudi sami pristopili k delu. Gradnjo šolskega poslopja so še pravočasno 
zaključili, saj se je v pozni pomladi začelo gospodarstvo krhati in denarja ni bilo več 
veliko, vse do jeseni, dokler se ni po vsej deželi gospodarstvo podrlo. Zgrajeno šolsko 
stavbo je župnik izročil trem šolskim sestram de Notre Dame iz Milwaukeeja. Šola je 
bila slovesno odprta 3. novembra 1873, domači župnik je vodil slovesnost svete maše, 
pridigal pa je rojak Jakob Trobec. Že na samem začetku je bilo v šolo vpisanih 
devetdeset otrok in tako je nova šola župljanom naredila veliko veselje. Poleg dobre 
verske vzgoje otrok so se zaradi nove šole v kraj začeli priseljevati katoličani od 
drugod. Župnija v Red Wingu je septembra 1874 štela že osemdeset družin, v šolo pa je 
bilo vpisanih sto otrok. Pobožni in delovni župnik je za župljane in kraj naredil res 
veliko in tudi drugi so opazili, da med župljani zaradi požrtvovalnega župnikovega 
vzgleda vlada sloga (Zaplotnik 1966, 22). 
Poleg boja za izgradnjo šole je imel Stariha še eno težavo. Opazil je, da je pri nedeljskih 
mašah zelo malo ljudi. Na eni strani gorečnost priseljevanja zaradi nove šole in hkrati 
na drugi strani zelo malo ljudi pri mašah. Pozanimal se je in izvedel, da njegovi župljani 
hodijo v cerkev k episkopalcem, saj imajo le ti bogoslužje v nedeljo zvečer, in je 
marsikateremu bilo lažje stopiti v cerkev zvečer, kakor pa v nedeljo dopoldne. Kot 
vestni župnik je dve nedelji zaporedoma tudi sam pristopil v episkopalno cerkev in 
opazoval, koliko njegovih faranov je tam pri bogoslužju. Kot skrbni duhovni oče svoje 
župnije pa je tretjo nedeljo v župnijski cerkvi stopil na prižnico in nagovarjal prisotne o 
pravi veri in poslanstvu katoliškega duhovnika, skrivnostih zakramentov, pastirovanju 
njihovih duš, lomljenju kruha Božje besede in podobno. Gorečnost in skrb za njihove 
duše spoznamo iz naslednjih besed: »Ljubi župljani! Čudno se vam bo zdelo, da ste me 
dvakrat videli v episkopalni cerkvi. Jaz sem si pa mislil: kjer so ovčice, tjekaj mora tudi 
pastir.« (Sattner 1924, 54–55) 
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Opomin dobrega pastirja je kmalu rodil svoj sad, katoliško življenje se je izboljšalo, 
ljudje so pogosteje prihajali po zakramente in v cerkev. 
Versko življenje je v Red Wingu napredovalo iz dneva v dan, postopoma je Stariha 
obnavljal in opremljal župnijsko cerkev, žensko društvo, ki ga je ustanovil, pa mu je 
naredilo pet dragocenih mašnih kompletov. Kupili so nove orgle in naročili izdelavo 
novega glavnega oltarja, ki ga je naredil Slovenec Martin Mikuž iz Rakitne. Da pa 
versko življenje ne bi ostalo zgolj pri materialnih stvareh in da ne bi župnija imela samo 
zunanjega videza, navznoter pa bi bila duhovno mrtva, je Stariha leta 1875 za svoje 
župljane oznanil sveti misijon, ki so ga vodili jezuiti. Poleg vsega dela in življenja na 
matični župniji Red Wing je svoje misijonarsko poslanstvo izvajal še na ostalem 
goodhueškem okrožju, ki je merilo 767 kvadratnih milj. Na tem področju je Stariha 
obiskoval osem podružnic, in da bi jih lažje obiskoval, si je kupil voz in konje. 
Podružnice so bile raztresene ter ena od druge zelo oddaljene, Zaplotnik omenja 
naslednja njihova imena: Belle Creek, Belvidere (zdaj Bellechester), Cherry Grove, 
Frontenac, Hay Creek, Pine Island, Zumbrota in Mezzepa. Vse te misijonske postaje je 
Stariha obiskoval skozi celo leto, v vročini in mrazu. Poleti s kočijo, pozimi na saneh in 
nemalokrat je prišel med ljudi premražen. Na domači župniji je maševal le dve nedelji 
na mesec, dve pa je opravil po podružnicah, kjer je moral največkrat maševati po hišah 
ali dvoranah, kar je pa pomenilo, da so včasih zaradi tega nastale tudi težave. Svojo 
cerkev sta imeli le dve podružnici, in sicer Belle Creek in Belvidere (Zaplotnik 1966, 
23).   
Med vsemi svojimi obveznostmi je Stariha našel čas tudi za pomoč in prijateljsko 
druženje s sosednjimi duhovniki. Pomagal jim je pri spovedovanju, pridiganju, 
levitiranju in podobno. Tako se je na primer Stariha leta 1875 s svojimi župljani z 
vlakom, ki ga je sestavljalo devet vagonov, odpeljal na blagoslov cerkve v Wabasho, 30 
milj daleč. Župnik v Wabashi je bil Starihov dober znanec in prijatelj Jakob Trobec. 
Tukaj lahko vidimo, kako dobre odnose je imel Stariha s svojimi župljani in kako 
navdušeno so se udeležili blagoslova nove cerkve, ki ga je 18. julija 1875 izvršil škof 
Grace. Cerkveni pevski zbor iz Red Winga je tudi tukaj sodeloval s petjem in s tem le 
dodal javno pohvalo župniku Starihi za njegovo neutrudno delo med njimi (Zaplotnik 
1966, 23).      
Kmalu je tudi domača župnija doživela praznik blagoslova svoje nove župnijske cerkve. 
V letu 1877 je Red Wing dobil novo cerkev, posvečeno svetemu Jožefu. Cerkev je bila 
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zdaj kamnita in je stala 25.000 dolarjev. Stara cerkev, ki je niso podrli, pa je od sedaj 
služila kot šolsko poslopje, saj je v Red Wingu živelo že sto dvajset družin (Sattner 
1924, 55). 
Ljudje so se priseljevali v njegove podružnice in kmalu je bilo toliko dela, da ga Stariha 
ni bil več zmožen sam opravljati. Zaradi tega je škof Starihi poslal prvega kaplana 
Kornelija Walterja, naslednje leto Antona Holzerja, leta 1878 pa Janeza Meira 
(Zaplotnik 1966, 23). 
Vogelni kamen je blagoslovil škof Ireland v nedeljo, 27. maja 1877, in pri tem Boga 
prosil, da bi obvaroval župnijo kobilic, ki so tisto leto pustošile po deželi, saj je bilo 
veliko odvisno od tega, koliko bodo polja obrodila, da bodo ljudje lahko preživeli. 
Cerkev je bila sezidana v letu dni in 2. junija 1878 je bila ob veliki udeležbi ljudi, ki so 
prišli z vlakom, konji, vozovi in peš, blagoslovljena. Kakor je Stariha peljal svoje 
župljane na blagoslov cerkve v Wabasho, je zdaj župnik Trobec vrnil obisk z udeležbo 
svojih župljanov, ki so se pripeljali v Red Wing s posebnim vlakom. Novo cerkev je 
blagoslovil škof Ireland, ki je tudi pridigal o krščanstvu in napredku, pri maši pa so 
Trobcu stregli jezuit Peter Schnitzler, domači župnik Stariha in kaplan Meier. Slavje ob 
pridobitvi nove cerkve je spremljalo tudi popoldansko opravilo blagoslova novih 
zvonov, o njihovem pomenu je v nemškem jeziku pridigal jezuit Schnitzler. Slavje je 
pritegnilo veliko ljudi, tudi na slovesnih večernicah je imel kot dopoldne pri maši škof 
pridigo. Pridigal je pretresljivo, predvsem o ničevnosti in nevarnosti protestantizma, ki 
je bil v veliki meri navzoč med njimi. Kraj, kjer je bila cerkev postavljena, je nekoliko 
dominiral nad vsem mestom. V gotskem slogu narejena in opremljena s križevim 
potom, barvnimi okni in novimi oltarji je njihova lepotica vsebovala še spodnji prostor 
za kurjavo in zimsko kapelo. Slednja je služila za maševanje med tednom. Razsvetljavo 
v cerkvi so opremili z za tisti čas modernimi plinskimi svetilniki (Zaplotnik 1966, 24). 
Dva dni kasneje, 4. junija 1878, je Stariho čakal še blagoslov nove cerkve v Belvideru, 
posvečene Brezmadežni. Tudi to slovesnost je vodil škof Ireland, ki je po maši pohvalil 
in čestital župniku in faranom. Maševal je domači župnik Stariha, Trobec pa je pridigal 
o tem, kakšen pomen ima za vernike božja hiša. Poleg cerkve je dal Stariha zgraditi tudi 
župnišče in hlev, v katerega so lahko župljani oddajali konje, s katerimi so prihajali k 
maši (Zaplotnik 1966, 24).    
Pri svojih obiskih po podružnicah je Stariha vse bolj opazoval, da se kot v prejšnji 
župniji tudi tukaj zelo razširja pijančevanje. Po vzoru in nasvetu stolnega župnika 
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Irelanda je Stariha decembra 1873 v Belle Creeku ustanovil društvo popolne treznosti. 
Imenovani stolni župnik Ireland je bil 21. decembra leta 1875 posvečen za pomožnega 
škofa s pravico nasledstva v St. Paulu. Škofovskega posvečenja se je kot pevec udeležil 
tudi Stariha. Tako društvo treznosti je Stariha ustanovil tudi v Red Wingu, v Belle 
Creeku pa se je tamkajšnjemu društvu pridružilo še društvo kadetov. V društvu kadetov 
so se fantje obvezali, da pet let ne bodo uživali opojnih pijač in da bodo vsakodnevno 
molili za grešnike. Obe abstinenčni društvi, ki ju je ustanovil Stariha, sta še nekaj 
desetletij veljali za vzgled vsej Ameriki (Zaplotnik 1966, 23). 
Istega leta, kot je Red Wing dobil novo župnijsko cerkev, je Stariha spodbujal tudi 
vernike po podružnicah, da so pričenjali z gradnjo cerkva. Tako je tega leta v vasi 
Mazzepa Stariha uredil vse potrebno, da je škof Ireland opravil blagoslov leto prej 
zgrajene lesene cerkvice na čast svetemu Petru in Pavlu. Cerkev je kljub slabim 
gospodarskim razmeram postavilo štirideset družin, ki so s skupnimi močmi in 
požrtvovalnostjo na pobudo Starihe zbrali 1800 dolarjev za njeno izgradnjo (Zaplotnik 
1966, 24). 
Tretja cerkev, ki je bila prav tako zgrajena leta 1878 in posvečena sveti Rozi iz Lime, je 
stala v Cherry Grovu. Vseh osem misijonov, ki so bili zaupani v vodenje Starihi, je 
postopoma naraščalo po številu prebivalstva, s kaplanom sta le stežka še naprej 
obiskovala zaupane jima vernike. Stariha je prosil škofa, da bi preuredili dosedanjo 
župnijo in iz nje naredili nekaj samostojnih župnij. Škof Ireland je konec poletja uslišal 
prošnjo Starihe in poslal enega duhovnika v Belvidere s podružnico Mazzepa in enega v 
Belle Creek s podružnico Cannon Falls. Naslednjega leta je v župnijo povzdignil še 
podružnico Pine Island ter ji kot podružnici dodelil Cherry Grove in Zumbrota. Stariha 
je zdaj imel skrb le za Red Wing. Na področju, ki ga je prej sam upravljal, pa je zdaj 
delovalo deset duhovnikov v osmih župnijah in dveh podružnicah (Zaplotnik 1966, 24–
25). 
Maja 1879 je Stariha zvedel, da je njegov prijatelj Vertin imenovan za marquettskega 
škofa. 19. septembra se je Stariha udeležil škofovskega posvečenja v Negauneeju, kjer 
je sam služboval pred osmimi leti kot kaplan. Iz Zaplotnikovih zapisov lahko 
razberemo, da je ob tej priložnosti Stariha obiskal svojega brata Jakoba, ki je takrat že 
bil v semenišču svetega Frančiška v Milwaukeeju. Glede na to, da kasneje nikjer več ne 
zaznamo, da bi bil njegov brat posvečen, je verjetno le to, da je izstopil iz semenišča. 
(Zaplotnik 1966, 26).  
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V tem osemletnem obdobju Starihe kljub obilici dela misel na domače in rodno 
domovino ni nikoli zapustila. Minulo je že dobrih dvanajst let, odkar se je poslovil od 
domačih in začel svoje delo duhovnika v Ameriki. Želja po srečanju s starši in ostalimi 
sorodniki je v Starihi vedno gorela, a kaj, ko se je zavedal, da se ne more kar tako prosto 
vrniti v domovino. Avstrija ga je še vedno prištevala za vojnega begunca in dezerterja 
zaradi neodsluženih vojaških let (Zaplotnik 1966, 25). 
Ker se je zavedal, da ga v domovini kljub ameriškemu državljanstvu čaka postopek 
zaradi dezerterstva, je sklenil osebno pisati cesarju Francu Jožefu za pomilostitev. Cesar 
je njegovo prošnjo predal armadnemu poveljstvu, ki pa je sklenilo, da mora najprej 
odslužiti vojaški rok. Poveljstvo je torej Starihi izdalo sklep, da mora odslužiti 
domovini z vojaščino v dobi sedmih let in pet mesecev. Taka odločitev seveda Starihi ni 
pomenila nič dobrega, ampak samo odložitev obiska svoje domovine in nadaljnje 
iskanje morebitne rešitve problema. Kot je bil Stariha vnet in nepopustljiv delavec v 
pastorali, prav tako ni v polnosti sprejel odločitve armadnega poveljstva. Poskusil je v 
drugo. Tokrat je svojo pisno prošnjo naslovil na dunajskega kardinala Johanna Rudolfa 
Kutscherja, ki je prošnjo osebno posredoval cesarju in le ta jo je sedaj odobril (Sattner 
1924, 58).  
Za čas svoje odsotnosti je Stariha poskrbel za župnijo in njeno vodenje tako zaupal 
duhovniku iz jezuitskega reda. Tudi med župljani se je razvedelo, da njihov ljubljeni in 
skrbni župnik odhaja na obisk svoje rodne domovine. Ti so mu potovanje olajšali z 
darovi. V domovino je Stariha skupaj s prijateljem, takratnim dekanom Trobcem, in 
trgovcem Šabatom odšel 30. maja 1880 in se sredi junija v rodni Beli krajini vesel 
srečal s svojimi starši in starim očetom, ki je mlademu Starihi s svojimi prihranki 
pomagal pri potovanju v Ameriko (Zaplotnik 1966, 25). 
Kakor beremo v Zgodnji danici, ki je junija leta 1880 pisala o obisku misijonarja in 
župnika v Red Wingu, častitega gospoda Starihe, je Stariha prišel v Ljubljano 13. junija, 
14. pa je že bil v domačem Semiču. Čeprav sta z dekanom Trobcem skupaj odrinila iz 
Amerike, pa je Trobec prispel v Ljubljano 16. junija, saj se je med potjo ustavil še v 
Oberamergau, kjer si je ogledal predstave Kristusovega trpljenja. Stariha je poleg obiska 
svojih staršev imel navodilo in dovoljenje svojega škofa iz St. Paula, da lahko nazaj v 
Ameriko pripelje tri fante, ki bi bili pripravljeni vstopiti v duhovniški stan in v Ameriki 
na škofove stroške dokončati šolanje. Danica svetuje, da če kdo razmišlja o takem 
poklicu od šestega razreda naprej, je lepo povabljen, da vstopi v kontakt z misijonarjem 
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Stariho. Iz poročila v časopisu je tudi razvidno, da je Stariha ob svojem obisku poročal 
svojim rojakom o vsem, kar se dogaja na njegovi župniji v Ameriki. Govoril jim je o 
socialnem položaju družin, šolski in verski disciplini katoliške mladine. S Trobcem sta 
na počitnicah v domovini ostala tri mesece. Trobec je s seboj iz Amerike prinesel tudi 
darove duhovnikov za izgradnjo spomenika misijonarju Pircu. V Zgodnji danici ob tem 
zasledimo, da je za Pirčev spomenik misijonar Stariha daroval deset takratnih 
goldinarjev (ZD 1880, 196, 200).   
V domovini je Stariha nabral novih moči in se 9. avgusta odpravil na pot nazaj proti 
Ameriki. Na škofovo povabilo fantom višjih šol se je odzval le dijak Anton Ogulin, ki je 
bil iz Starihove domače župnije Semič. Poleg njiju sta se v Ameriko vrnila še trgovec 
Šabat in sestrična dekana Pluta ter še nekaj Kranjcev. Po treh tednih potovanja je bil 
Stariha ponovno med svojimi župljani v Red Wingu (Zaplotnik 1966, 25).    
Ogulin, ki ga je Stariha vzel s seboj v Ameriko, je 1. septembra 1880 vstopil v 
semenišče svetega Frančiška v Milwaukeeju, kjer je svoj čas študiral tudi Stariha. 
Mašniško posvečenje je Ogulin prejel 19. septembra leta 1884 po rokah nadškofa 
Irelanda (Trunk 1912, 576).  
Le teden po svoji vrnitvi v župnijo je Stariha odšel v St. Paul na duhovne vaje z ostalimi 
škofijskimi duhovniki. Tam je bilo sklenjeno, da bi vzpostavili vzdrževalni sklad 
oziroma društvo, ki bi pomagalo pri vzdrževanju slabotnih in onemoglih duhovnikov. 
Med šestimi ustanovnimi člani, ki so podpisali ustanovno listino, je bil tudi Stariha ter 
Plut in Koeberl. Članarina je za vsakega v tem društvu znašala 15 dolarjev na leto. 
Upravljanje tega sklada je bilo zaupano Starihi. Ta naloga mu je bila zaradi preudarnosti 
in skrbnosti tudi večkrat zaupana. V dveh letih je društvo doseglo že petinštirideset 
članov, v blagajni pa so imeli 1500 dolarjev prihodka. Stariha pa ni zastopal le 
duhovnikov, ampak je kot odbornik večkrat sodeloval tudi na različnih shodih in 
zborovanjih laičnih društev ali gibanj. Tako je na primer zastopal društvo svetega 
Jožefa, ki ga je leta 1881 tudi sam pomagal ustanoviti in se je pridružilo nemški 
katoliški podporni družbi Minnesote.  
 
 
2.4.2 Župnik v St. Paulu 
Z vse večjim priseljevanjem v jugozahodni del mesta St. Paul je škof Grace kot skrbni 
pastir za verne ljudi, ki so bili po večini katoliki nemške narodnosti, sklenil ustanoviti 
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že tretjo nemško župnijo v tem kraju. Kot njihovega župnika pa je imenoval Stariho, ki 
bi jim s svojim vztrajnim delom pomagal zgraditi župnijske prostore. Glas o premestitvi 
dobrega župnika in gospodarja se je kmalu razširil po Red Wingu. Tisti, ki so Stariho ob 
prihodu v Red Wing podili iz njega, so zdaj pri škofu protestirali ter prosili, da bi jim ga 
ne odvzel. Obisk župljanov škofa seveda ni premaknil v njegovi odločitvi. Proti koncu 
leta je Stariha odšel v St. Paul in od svojih župljanov v znak spoštovanja in hvaležnosti 
prejel mošnjiček denarja (Zaplotnik 1966, 25–26).  
Januarja 1884 je Stariha začel službovanje v St. Paulu, ki je takrat štelo približno 70.000 
prebivalcev, med katerimi je bilo postavljenih devet katoliških župnij. Župnije so bile 
razdeljene po narodnostih: v štirih župnijah se je upravljalo dušnopastirska opravila v 
angleškem jeziku, dve župniji sta bili za katoličane nemške narodnosti ter po ena za 
Francoze, Čehe in Poljake. Stariha je torej prišel v etnično zelo pestro mesto, kar pa 
njemu ni predstavljalo večjih težav, saj je s seboj prinašal izkušnje iz prejšnjih dveh 
župnij. Znano je, da je bil pri najstarejši nemški župniji Marijinega vnebovzetja za 
kaplana Slovenec dr. Bernard Ločnikar OSB. Na drugi nemški župniji, katere cerkev je 
bila posvečena svetemu Srcu Jezusovemu, je deloval njen ustanovitelj Štajerec Karel 
Koeberl. Stariha je takoj ob prihodu pretehtal načrte in razmere, v katere je bil poslan. V 
osmih mesecih mu je poleg organiziranja župljanov uspelo postaviti tudi vsa poslopja, 
ki jih je v tistem času potrebovala župnija. Da je župnija lahko tako hitro zrastla, je bilo 
seveda potrebno veliko moči in volje. Takoj v januarju 1884 je Stariha v bližnjo češko 
tovarno, poimenovano po svetem Stanislavu, povabil Nemce, ki so prebivali na 
jugozahodnem delu mesta, da bi tam pod predsedovanjem škofa Gracea ustanovili 
odbor za novo župnijo. Na sestanku so izvolili cerkveni odbor, ki mu je seveda 
predsedoval k njim poslani duhovnik Stariha. Stariha je bil že na svojih prejšnjih 
službenih mestih poznan kot duhovnik, ki ima rad ljudi in se trudi vsakega spoznati. 
Tudi tukaj ni bilo nič drugače. Prvi mesec bivanja se še ni dodobra začel, že je Stariha 
hodil popisovat družine, da bi lahko z njimi ustanovil župnijo. Ljudje so ga kmalu 
vzljubili in manj kot v enem mesecu je na svojem seznamu imel popisanih 180 družin. 
Kmalu je Stariha v namen nove župnije kupil šest parcel v vrednosti 3.800 dolarjev, ob 
tem pa je škof novi župniji določil tudi njene meje. Novi župljani so se tako še v 
januarju odločili sezidati župnijsko cerkev in župnišče na čast svetemu Frančišku 
Saleškemu. Kmalu se je porodila tudi ideja o šoli, čemur Stariha seveda ni nasprotoval, 
saj mu je veliko pomenila katoliška vzgoja mladine. Stariha je kot predsednik odbora 
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gradnjo vsake stavbe zaupal drugemu podjetniku ter s tem zmanjšal čas izgradnje. Ob 
koncu zime se je začelo postavljanje temeljev. Kopanje temeljev so izvajali župljani kar 
sami, Stariha pa je njihovo delo primerno plačal. Tesarska in zidarska dela so lepo 
napredovala in v nekaj mesecih so bile stavbe pripravljene za nadaljnjo uporabo. Dokler 
še ni bilo njihove župnijske cerkve, je Stariha maševal v češki cerkvi, ki jo je vodil 
duhovnik Honorat Povolny. Pri mašah je prepeval zbor, ki ga je ob svojem prihodu v 
župnijo ustanovil Stariha. Poleg vodenja del pri izgradnji cerkve in ostalih poslopij je v 
času prebujanja župnijskega življenja ustanovil tudi stanovska društva. Med njimi 
žensko oltarsko društvo svete Marije, dekliško društvo svete Cecilije, otroško društvo 
Angela varuha in moško podporno društvo svetega Frančiška Saleškega. Vsa društva so 
s svojimi dejavnostmi na različne načine pomagala pri razvijanju župnije. Da bi bila 
nova cerkev še bolj okrašena, so župljani pred blagoslovitvijo cerkve želeli imeti še nov 
dober zvon (Zaplotnik 1966, 26–27).  
Zvon, vreden 2100 funtov, so vlili v St. Louisu, na sebi pa je nosil napis: »Sancte 
Antoni, ora pro nobis! Ich bin ein Geschenk des Herren Anton Stathel.« (Zaplotnik 
1966, 27) 
Blagoslovitev novega zvona je potekala v nedeljo, 24. avgusta 1884. Obred je vodil 
stolni župnik Shanley, pridigo je imel župnik Koebrl, pri samem obredu pa je botrovalo 
štirinajst mož in žena. Zaradi slabega vremena se veliko ljudi ni udeležilo te slovesnosti. 
Naslednjo nedeljo je župnija dočakala slovesni blagoslov cerkve. Blagoslov je takrat že 
kot samostojni škof vodil škof Ireland, mesec pred blagoslovom se je dotedanji škof 
Grace namreč odpovedal službi. Ta cerkev je tako bila prva, ki jo je posvetil Ireland kot 
samostojni škof. Slovesno mašo ob navzočnosti škofa Irelanda je vodil skupaj z leviti 
duhovnik Valentin OSB, čigar imena Zaplotnik ne omenja. Dekan Plut je v nemškem 
jeziku ganljivo pridigal o svetosti božje hiše. Škof Ireland pa je v angleškem jeziku 
nagovoril župljane in jih pohvalil, da so kljub zaprekam v doglednem času uspeli 
postaviti cerkev, župnišče, šolo in samostan. Ob tem je pohvalil župnika in njegovo delo 
z župljani, na katerega je lahko ponosna vsa škofija. Staršem je polagal na srce, naj se še 
naprej trudijo za dobro katoliško vzgojo otrok. K slovesnosti blagoslova nove cerkve so 
bili povabljeni vsi katoličani iz mesta in bližnje okolice. Ker je bilo mesto naseljeno tudi 
z drugimi krščanskimi cerkvami, je škof dva tedna pred blagoslovom cerkve po Starihi 
naprosil, naj katoliška društva ne bi tisto jutro paradirala na slovesnost ob godbeni 
spremljavi. Škof s tem namreč ni želel motiti obredov v drugih krščanskih cerkvah. 
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Izražena škofova želja je imela tudi svoj davek, kar je pomenilo, da se zaradi nezaželene 
pompoznosti nemška katoliška društva niso udeležila slovesnosti (Zaplotnik 1966, 27).     
Nova cerkev je bila zgrajena v neogotskem stilu iz opeke in kamenja, njen zvonik pa je 
segal 130 čevljev visoko in ga je bilo možno opaziti že od daleč. Prostornina same 
cerkve je bila tolikšna, da je v njej lahko sedelo sedemsto vernikov. V cerkvi so bili 
postavljeni trije oltarji, glavni posvečen svetemu Frančišku Saleškemu, stranska pa 
Materi Božji in svetemu Jožefu. Poleg vse ostale cerkvene opreme so v cerkvi bile tudi 
orgle. Nekaj cerkvene opreme so nakupili in zanjo porabili nekaj tisočakov, za večino 
stvari pa so darovali razni dobrotniki. Kakor že prej opisano, je bilo ob cerkvi 
postavljeno leseno župnišče in šolsko poslopje s štirimi velikimi učilnicami ter 
samostan za sestre De Notre Dame, ki so prišle iz Milwaukeeja. Šolo je prevzelo pet 
sester omenjene družbe ter jo 9. septembra odprlo za 134 otrok, ki so bili razvrščeni v 
tri razrede. Toliko število otrok je bilo vpisanih v šolo, ker je takrat župnija štela 250 
družin, med njimi 14 hrvaških iz južne Ogrske. Mnoge družine so bile številčne, je pa 
tudi samo katoliško šolstvo bilo tisto, ki je privabljalo nove župljane. Rezultat tega se je 
poznal tudi na pastoralnem delu, saj je bilo povprečno na leto 114 krstov, 15 cerkvenih 
porok in 37 pogrebov (Zaplotnik 1966, 27–28).  
Dobre tri tedne kasneje, 19. septembra 1884, je župnijo doletela čast imeti v svoji sredi 
novomašnika. Novo mašo je pel Anton Ogulin, s katerim je bil Stariha še posebej 
povezan. Ogulin je namreč prišel v Ameriko ob Starihovem prvem obisku domovine. 
Pri maševanju sta Ogulinu kot levita pomagala Bernard Ločnikar in Peter Jeram, Stariha 
pa je imel čast, da je novomašniku lahko pridigal o pomenu duhovništva. Še istega leta 
je Stariha v župniji organiziral prvi ljudski misijon, ki so ga vodili trije nemški jezuiti. 
Misijona so se ljudje radi udeleževali in pokazal je svoje prave sadove, saj v župniji ni 
bilo več toliko mlačnežev in grešnikov. Prav tako je bil uspešen tudi misijon dve leti 
kasneje. Spomladi leta 1885 so bile v župniji prve slovesnosti podeljevanja 
zakramentov svetega obhajila in svete birme. Škof Ireland, ki je nasledil škofa Gracea, 
je prvič kot birmovalec prihajal med župljane svetega Frančiška Saleškega. Pri pridigi je 
pohvalil hitro rastočo in napredujočo župnijsko skupnost, ob tem pa tudi vestnost in 
skrbnost njihovega župnika. Ker sam škof Ireland ni govoril nemškega jezika, je za 
zbrane Nemce pri maši pridigal Karel Koeberl. To pomlad je Stariha prvič v župniji 
obhajal tudi slovesnost prvega svetega obhajila. K obhajilu je prvič pristopilo 
sedemnajst dečkov in dvanajst deklic. Glas o njegovi požrtvovalnosti in iznajdljivosti v 
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St. Paulu je opazil tudi škof Ireland ter ga kmalu po njegovem prihodu v mesto povabil 
k odboru, ki je bil zadolžen za upravo škofije. Kot predstavnika škofije je škof Stariho 
najprej imenoval za enega izmed varuhov semeniške blagajne. Leta 1886 pa ga 
zasledimo v šolskem odboru, ki je imel nalogo, da je preverjal učitelje, ki so želeli 
delovati na katoliških šolah. Ob vseh službah, ki mu jih je zaupal škof Ireland, pa 
Stariha ni zanemarjal svojega pastoralnega dela na lastni župniji. Hkrati je pomagal tudi 
sosednjim župnikom, tako je na primer župniku Alojziju Plutu pomagal pri 
vključevanju vernikov v novonastalo župnijo svetega Mateja. Ker se je na domači 
župniji število otrok povečevalo, je šolska stavba kmalu postala pretesna. Ni bilo druge 
rešitve, kot da sestram postavi novo samostansko hišo, njihove dotedanje prostore pa 
preuredi v učilnice. Konec avgusta 1886 so bile sestre preseljene v nove prostore, 
učilnice pa je jeseni zasedlo 275 otrok. Dograjena šola je bila vredna 60.000 dolarjev, 
dolg župnije do nove pridobitve pa je bil nekaj manj kot 20.000 dolarjev. Poleg 
finančne plati je Stariha skrbel predvsem za duhovno, pri kateri so mu s svojim šolskim 
znanjem in vzgojo pomagale sestre. Župljani so bile s sestrskim delom zelo zadovoljni 
in veseli, kako mladina raste v katoliški vzgoji. Vse to pa je le pripomoglo, da se je 
šolski dolg zmanjševal (Zaplotnik 1966, 28).  
Že kot župnik je Stariha veliko sodeloval z bližnjimi mestnimi duhovniki. Jeramu je 
blagoslovil nove oltarje in zanje tudi sam nekaj daroval. V župniji Srca Jezusovega pri 
prijatelju Koeberlu je Stariha opravil blagoslov novih oltarjev in ob tem dogodku tudi 
pridigal. Ob slovesnosti blagoslova te iste župnijske cerkve pa je imel čast glavnega 
govorca. Opaziti je, da so slovenski duhovniki med seboj sodelovali in si pomagali tako 
pri pastoralnem delu kot tudi pri gmotnih zadevah. Večkrat je Stariha pomagal svojemu 
rojaku Plutu pri spovedovanju in prej že omenjeni ustanovljeni župniji svetega Mateja. 
Tudi Trobec je jeseni leta 1887 prišel v St. Paul z namenom, da bi ustanovil novo 
župnijo svete Neže. S svojim nastopom je Stariha pripomogel, da so že na prvem 
zborovanju sprejeli odločitev o izgradnji te župnije (Zaplotnik 1966, 29).  
Naslednje leto 15. maja 1888 je bil škof Ireland, ki je bil po rodu Irec, povišan v 
nadškofa dotedanje škofije St. Paul in s tem je bil tudi njen škofijski sedež povzdignjen 
v metropolitskega. Slovesnosti nadškofovskega imenovanja se je kot župnik v mestu St. 
Paul udeležil tudi Stariha. Nova metropolija je pod svojo cerkveno pokrajino dobila še 
Minnesoto in obe Dakoti, Severno in Južno (Sattner 1924, 55). 
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Zaradi vse večjega preseljevanja iz Evrope in razpršenosti naselij je bila Irelandova skrb 
tudi gradnja cerkva in šol. Trudil se je, da bi za svojo škofijo izobrazil in dobil čim več 
duhovnikov. V škofiji St. Paul je bilo za vzgojo in šolstvo poskrbljeno preko zavoda St. 
Thomas College. Zavod je v tistih časih obiskovalo tudi do 820 dijakov in mnogi izmed 
njih so se odločili za duhovni poklic, drugi pa so postali zavedni katoliški laiki. Zanimiv 
je podatek, da je za stavbo centralnega metropolitanskega semenišča ameriški protestant 
James Nill daroval pol milijona dolarjev, kar je za takratne razmere veljalo kot zelo 
velik delež. Samo bogoslovje je v tistih časih štelo 185 bogoslovcev, s tem se je tudi 
kazala skrb, da bi se mladina vzgojila v vestne in karakterne osebnosti. Zaradi vnetega 
delovanja v svoji škofiji je škof Ireland veljal za neutrudnega in vizionarskega delavca. 
Sama nadškofija St. Paul pa je zaradi preudarnosti svojega nadškofa in njegovih 
sodelavcev postala ena najbolj ugledih v Združenih državah Amerike (Sattner 1924, 
56).    
Drugič se je Stariha namenil obiskati svoja starša in prijatelje v letu 1889. Na pot je 
odšel 3. julija s parnikom »Lahn« in se vrnil nazaj v župnijo v St. Paul 18. septembra 
(Zaplotnik 1966, 29).  
Ob vrnitvi meseca septembra je župnijski odbor sklenil posodobiti petrolejsko 
razsvetljavo v cerkvi s plinom, ki je dajal lepšo svetlobo in je predstavljal manjši 
strošek. Razsvetljavo so tako posodobili še isto jesen. Skrb za živo župnijsko skupnost 
je bila Starihi vedno v mislih. Tako so za društva leta 1890 postavili skupno dvorano, za 
njeno izgradnjo je bilo potrebno plačati 3000 dolarjev. V tem letu je Stariha ustanovil 
fantovsko društvo z imenom »Casino«. Namen društva je bilo skupno srečanje v 
župnijski dvorani, kjer se je na samem začetku zbiralo šestnajst fantov k skupnemu 
učenju, branju in zabavi. V dveh letih se je njihovo število povečalo na osemdeset 
članov (Zaplotnik 1966, 29).  
Župnija svetega Frančiška Saleškega je postopoma postajala vse večja, tako da je bila 
Starihi potrebna pomoč pri pastorali. Od leta 1888 je pri njem pastoralno pomagalo kar 
15 kaplanov zaporedoma, med njimi kar osem slovenskega rodu. Kaplani slovenskega 
rodu so bili sledeči: Alojzij Kastigar, Marko Pakiž, Anton Vilman, Ferdinand Požek, 
Franc Kerže in Mihael Tušek. (Zaplotnik 1966, 30) 
Skupaj s kaplani je nekaj let obiskoval misijon v Bloomfieldu (danes Richfield), ki se 
nahaja v hennepinskem okrožju južno od Minneapolisa. Leta 1887 je v tem okrožju 
približno šestdeset nemških družin postavilo cerkev Marijinega vnebovzetja, ki jo je 
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Stariha inkorporiral v svojo župnijo ter jo kasneje v letu 1893 dal prebarvati in opremiti, 
zaradi česar je veljala za najlepšo med cerkvami v šentpavelski škofiji. Hkrati so 
nemške družine poskrbele za vzgojo svojih otrok, tako so plačevale svetnega učitelja, ki 
je poučeval petinpetdeset njihovih otrok. Postopoma je Stariha vzdrževal in opremljal 
župnijsko cerkev svetega Frančiška Saleškega, spomladi 1891 je bila notranjost cerkve 
prebeljena in poslikana. Septembra istega leta je nadškof Ireland Stariho in še dva druga 
škofijska duhovnika povzdignil v stalne župnike. Med drugimi obveznostmi in 
pravicami je bila njihova naloga, da so ob izpraznjenem nadškofijskem sedežu skupaj s 
škofijskimi svetovalci smeli v primeru praznega škofovskega sedeža predlagati tri 
kandidate za nadškofa. To jesen je Stariha hkrati s Trobcem postal tudi član odbora 
štirih ravnateljev škofijske sirotišnice (Zaplotnik 1966, 29–30).  
V šentpavelski stolnici so septembra leta 1892 sprejeli posmrtne ostanke misijonarja 
Lavrencija Lavtižarja, ki je umrl pozimi 1858 na poti k Indijancem pri Rdečem jezeru. 
Pri maši zadušnici je Stariha stregel kot diakon. Lavtižarjeve posmrtne ostanke so iz 
Crow Winga pripeljali v Duluth, kjer so jih pokopali na Calvary Cementeryju. Med 
drugim je znano, da je Stariha za Lavtižarjev nagrobni spomenik prispeval 5 dolarjev 
(Zaplotnik 1966, 30). 
Njegov prijatelj Karel Koeberl je 3. aprila 1894 praznoval srebrni jubilej mašništva. 
Kljub bolečinam v grlu je Stariha sprejel dolžnosti obredarja pri slovesni maši, na kosilu 
pa službo predsedujočega omizju (toastmaster). Bolezen se je v tem letu Starihi le 
poslabšala, tako da skoraj ni mogel več govoriti. Po zdravnikovem predlogu, da je 
potrebno okrevanje na morskem zraku in v milem podnebju v domovini, sta 14. maja 
1894 skupaj s prijateljem in rojakom Ogulinom odšla na tretji obisk proti svoji rojstni 
domovini. Pot ju je najprej vodila skozi Bavarsko, kjer sta obiskala v tistem času 
znanega zdravnika Kneippa. Zdravljenje je v domovini nadaljeval v kamniškem 
zdravilišču, kjer je tudi popolnoma okreval. Svojo pot do rodnega Semiča je do Novega 
mesta nadaljeval z dolenjsko železnico, ki je bila zgrajena prav tistega leta. Doma je 
Stariha še zadnjič videl svoje postarane starše, kajti naslednje leto mu je umrl oče, mati 
pa leta 1897 (Zaplotnik 1966, 30). 
O njegovem tretjem obisku je poročal tudi slovenski katoliški časnik Zgodnja danica. V 
rubriki »Ogled po Slovenskem in dopisi« beremo, da sta prišla v domovino 31. maja 
amerikanska gosta Stariha in Ogulin. Stariha je bolehal že več kot dva meseca na grlu in 
ni bilo druge rešitve, kakor da se odpravi v Evropo na zdravljenje. V času odsotnosti 
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Starihe je župnijo oskrboval Ferdinand Požek, Ogulinovo župnijo svetega Bernarda 
ravno tako v St. Paulu pa benediktinec P. Leon. Stariha in Ogulin sta se 13. junija v 
Semiču udeležila slovesnosti ob 25-letnici dekanstva dekana Antona Aleša Slave (ZD 
1894, 178).  
Zgodnja danica je 10. avgusta 1894 poročala, da sta se v tistih dneh vrnila nazaj v 
Ameriko častita gospoda misijonarja Janez Stariha in Anton Ogulin (ZD 1894, 256).  
Svojo srebrno mašo je Stariha slavil 3. oktobra 1894 v župnijski cerkvi v St. Paulu. Dan 
prej so župljani cerkev slovesno okrasili in jo nato pri maši tudi vso napolnili. 
Srebrnomašnik je ob desetih daroval slovesno mašo, pri kateri je pridigal Starihov 
prijatelj Karel Koeberl. Pri maši je bilo navzočih kar 32 duhovnikov, med njimi 11 
slovenskega rodu. Mašo so sklenili s petjem zahvalne pesmi, ki jo je vsa cerkev 
navdušena prepevala. Kako je ne bi navdušeno prepevala, saj je Stariha tej župniji 
posvetil mnoga svojega časa in dela. Dvorano, ki so jo nekaj let pred tem zgradili, so za 
slovesno kosilo primerno okrasili. Njihovemu dragemu srebrnomašniku so župljani pri 
kosilu izročili dragocene in pomenljive darove, ki so bili izraz hvaležnosti za župnikovo 
neutrudno delo v župniji. Koliko so cenili župnika Stariho, veliko pove tudi to, da so 
zvečer v šolski dvorani imeli zabavo, verjetno ples, v čast slavljencu (Zaplotnik 1966, 
30). 
Škofija St. Paul je septembra leta 1895 dobila v dar in trajno last novo semenišče St. 
Paul Seminary, ki ga je na lastne stroške sezidal predsednik Velike severne železnice 
luteran James Nill. Semenišče je obsegalo šest velikih stavb in je bilo po nadškofovem 
nalogu priključeno škofiji. Nadškof Ireland je Stariho zaradi njegove zanesljivosti in 
gospodarskega znanja povabil k podpisu ustanovne listine. Svoj podpis so poleg 
nadškofa Irelanda in župnika Starihe dodali še škof Joseph Bernard Cotter iz škofije 
Winona ter dva laika. Znano je, da se je v tem semenišču kasneje šolalo še veliko 
Slovencev. Naslednji mesec je Stariha v župniji že ustanovil novo moško katoliško 
društvo borštnarjev2, leto kasneje pa tudi istoimensko žensko društvo (Zaplotnik 1966, 
30).   
Leta 1897 je bil Jakob Trobec posvečen za šentklavdskega škofa. Ob tej priložnosti je 
bil član odbora, ki je pripravljal slovesnost škofovskega posvečenja, tudi Stariha. Do 
posvečenja je prišlo 21. septembra v šentpavelski stolnici. Stariha je ob posvečenju 
stregel kot arhidiakon, pri večerji pa je imel čast govornika ter ob tem novega škofa 
                                               
2 Laiško združenje slovenskih priseljencev, ki so opravljali gozdarski poklic. 
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predstavil v zanimivem govoru. Novoposvečenemu škofu je Stariha asistiral še 
naslednjo nedeljo pri blagoslovu nove župnijske cerkve svete Neže. Župnijo svete Neže 
je s pomočjo Starihe ustanovil ravno škof Trobec, ki je na to župnijo prišel leta 1887 za 
župnika. Kot zanimivost naj navedem, da so se ob izpraznitvi škofovskega sedeža v St. 
Cloudu pojavljale govorice, da naj bi le tega lahko zasedel ravno Stariha (Zaplotnik 
1966, 31).  
 
 
2.4.3 Generalni vikar 
Zaradi vse večjega obsega dela, tako na pastoralnem kot tudi na gospodarskem 
področju, je nadškof Ireland potreboval vse več svojih ožjih sodelavcev. Konec 
novembra leta 1897 je v St. Paulu umrl generalni vikar Louis Caillet. Pogreba 
generalnega vikarja se je 1. decembra udeležil tudi Stariha in pomagal nositi njegovo 
krsto. Nadškof Ireland si je za novega generalnega vikarja izbral prav Stariho, ki je bil 
takrat sedmi po vrsti in zadnji generalni vikar slovenskega rodu v Ameriki (Zaplotnik 
1966, 31).   
Stariha je kljub prejemu nove službe ostal župnik pri svetem Frančišku Saleškemu in 
kljub delu generalnega vikarja skrbel za rast in vzdrževanje zaupane mu župnije. Poleg 
tega pa je bil še izvoljen v škofijski konzistorij, ki v Ameriki nadomešča stolne kapitlje 
in je sestavljen iz devetih članov duhovnikov, ki so izvoljeni med duhovnimi vajami 
(Sattner 1922, 57).  
Službo generalnega vikarja je Stariha opravljal skoraj pet let, vse dokler ni bil imenovan 
za škofa v Južni Dakoti. V tem času je poleg že omenjenega župnikovanja kanonično 
obiskoval župnije. V treh letih je opravil tudi marsikatero težavno vizitacijo, bodisi 
zaradi oddaljenosti in prostranosti krajev bodisi zaradi večetnične pestrosti župnij. Pri 
vsem temu se je izkazal za dobrega upravitelja škofije, saj je bil dvakrat apostolski 
administrator škofije. Nadškof se je namreč dvakrat mudil v Evropi. S svojim vestnim 
delom je pridobil ne samo zaupanje nadškofa, ampak tudi mnogih katoličanov 
večjezične nadškofije (Zaplotnik 1966, 31).  
Konec istega leta, ko je bil Stariha imenovan za generalnega vikarja, pa je župnija 
svetega Frančiška Saleškega slavila dva dogodka. Na božični dan je bila slovesnost 
nove maše župljana Andreja Rinkeja, ki je bil prvi novomašnik te župnije. 
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Novomašniku je bil Stariha pri maši arhidiakon in pridigar. Popoldne pa je novomašnik 
vodil večernice, pri katerih je podelil blagoslov z Najsvetejšim. Za novomašno geslo je 
imel besede iz Janezovega evangelija: »Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, pa 
so ljudje bolj vzljubili temo kot luč, zakaj njih dela so bila hudobna (Jn 3, 19).« 
(Zaplotnik 1966, 31) 
Na praznik svetega Štefana je v župnijski cerkvi maševal apostolski delegat nadškof 
Sebastiano Martinelli. Iz župnišča do cerkve so ga spremljala moška župnijska društva, 
cerkev pa je ob tej priložnosti dobila še dodatno okrasitev, čeprav je bila okrašena že 
dan prej za slavje nove maše. Pri maši, ki se je je udeležila velika množica, sta 
apostolskemu delegatu asistirala domači novomašnik Andrej Rinke in Matija Štukelj, 
subdiakonsko službo pa sta opravljala bogoslovca Janez Seliškar in Franc Kerže. Nižje 
službe je pri maši imelo dvanajst semeniščnikov, dr. Franc Schaefer pa je bil obredar. 
Ker je bila to po večini nemška župnija, je kaplan Klein v nemščini pridigal o veri in 
krepostih prvega mučenca svetega Štefana. Mašo je olepšal domači pevski zbor s 
pomočjo orkestra. Kakor poroča Zaplotnik, je Stariha v župnišču pripravil pogostitev za 
delegata, nadškofa Irelanda, duhovnike in semeniščnike (Zaplotnik 1966, 31). 
Februarja 1899 se je Stariha poslovil od dveh dobrih prijateljev. V nedeljo, 26. 
februarja, je v Marquettu umrl Starihov rojak, škof Vertin. Samo teden dni prej pa je 
Stariha pokopal še Karla Koeberla. Stariha se je v tem času začel soočati s 
pomanjkanjem župnijskih prostorov, saj so le ti postajali pretesni za otroke, ki jih je bilo 
vse več zaradi priseljevanja delavcev v mesto St. Paul. Tako je bilo treba šolsko stavbo 
dozidati. Hkrati so v poletju 1899 dozidali še poslopje samostana. Šolska stavba je 
pridobila šest novih prostorov, s tem je šola skupno imela deset učilnic. Ob dogradnji 
šole je Stariha dal napeljati tudi kurjavo na paro (centralno ogrevanje). Vse dograditve 
in dela so župnijo stali deset tisoč dolarjev, a zaradi vidnih uspehov v šolstvu župljani 
ob tem niso delali večjih težav (Zaplotnik 1966, 31–32). 
Ob koncu leta 1899 je Stariha kot župnik pomagal župljankam ustanoviti podporno 
društvo svete Frančiške in ga pridružil k nemškemu katoliškemu društvu Minnesote 
(Zaplotnik 1966, 30). 
V monsinjorski talar sta bila ob koncu leta 1899 oblečena semeniški spiritual Anatol 
Oster iz škofijskega semenišča v St. Paulu in Jožef Buh, generalni vikar v Duluthu. 
Stariha je bil prisoten pri obeh slovesnostih. Na slovesnosti v St. Paulu je bil zadolžen, 
da je prebral papeževo listino o imenovanju za monsinjorja Anatola Osterja v 
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angleškem in latinskem jeziku. Velikokrat je poleg svojih rednih župnijskih zadev 
priskočil na pomoč duhovnikom kot generalni vikar, na primer, ko so ljudje 
nasprotovali duhovnikom pri kakšnem večjem projektu. Eden takih primerov je bil v 
New Ulmu, kjer so župljani nasprotovali, da bi župnik postavil novo župnišče. Stariha 
se je 16. avgusta 1900 udeležil seje cerkvenega odbora, kjer je bila brez zadržkov 
sprejeta odločitev o zgraditvi novega primernega župnišča. V času opravljanja službe 
generalnega vikarja je Stariha v imenu nadškofa Irelanda vodil različna liturgična 
opravila. Septembra 1900 je tako blagoslovil novo cerkev v Wabashi. Pri župniku 
Janezu Solncetu je 22. septembra leto kasneje blagoslovil vogelni kamen v župniji svete 
Neže v St. Paulu za novi samostan šolskih sester. Šentpavelska škofija je 2. junija 1902. 
leta praznovala svoj zlati jubilej obstoja. Med mnogimi govorniki je spregovoril tudi 
generalni vikar Stariha, ki je ob tej priložnosti nadškofu Irelandu v imenu škofijskih 
duhovnikov podaril 80.000 dolarjev za College St. Thomas. Zavod St. Thomas še danes 
deluje v okviru nadškofije St. Paul. Konec oktobra je Stariha sodeloval pri pogrebni 
maši Janeza Torija v Richfieldu. Škof Trobec je daroval pogrebno mašo, on sam pa je 




V letu 1902 se je med prebivalci razširila govorica, da bo Stariha postal škof 
novoustanovljene škofije v Južni Dakoti. Rim je leta 1902 ustanovil novo škofijo v 
mestu Lead, ki je obsegala vse ozemlje na zahodni strani reke Missouri. Stariho je za 
novega škofa v Rimu predlagal nadškof Ireland s svojimi sufragani. Sam Ireland je zelo 
cenil sposobnosti in Starihovo duhovniško skrb do zaupanih mu vernikov. Predlog 
nadškofa Irelanda je sveti sedež sprejel in tako 6. avgusta 1902 Stariho imenoval za 
prvega škofa škofije Južna Dakota (Sattner 1924, 32).  
Novico o imenovanju Starihe za škofa so njegovi prijatelji sprejeli z veseljem. Nekoliko 
z žalostjo pa so jo sprejeli župljani svetega Frančiška Saleškega, saj je zanje pomenila 
nič drugega kot izgubo poštenega in spoštovanega župnika. Ob slovesu so mu župljani v 
znamenje njihove ljubezni in spoštovanja podarili škofovsko opravo in k temu še 
priložili mošnjiček s 575 dolarji. Častni sprejem s petjem in godbo je dragemu župniku 
pripravilo dekliško društvo svete Cecilije in mu ob tem v spomin darovalo zlato posodo 
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za sveta olja. To slovo, kakor piše Zaplotnik, je Stariho močno ganilo (Zaplotnik 1966, 
32). 
V Dolenjskih novicah tega leta je bila objavljena novica o škofovskem imenovanju 
Starihe. V njej tudi Stariha sporoča podatke in značilnosti svoje novoustanovljene 
škofije, in povsem odkrito pove o žalosti, ki jo doživlja ob zapustitvi svojih dragih 
župljanov: »Nisem ni najmanj slutil, da bodo mene izbrali za to mesto, niti nisem znal, 
da bo škofija za jednega škofa, ker so cerkve v njej jako daleč druga od druge 
oddaljene. Razdelitev se je izvršila po želji škofa O' Gormana. Južna Dakota je 
prevelika škofija za jednega škofa. Nova škofija bo omogočila ožje občevanje škofa z 
dušnimi pastirji in pospeševala naglo rast katoliške cerkve v onih krajih. Jaz sem 
deloval tu v St. Paulu dvanajst let in težko mi bode pretrgati ljube vezi, ki me vežejo 
tukaj. Toraj mi vest ni posebno dobro došla.« (DN 1902, 138) 
O imenovanju in škofovskem posvečenju Janeza Starihe je poročal tudi časnik 
Domoljub. V njem razberemo, da je bil Stariha imenovan za prvega škofa 
novoustanovljene škofije v Lead Cityju v Južni Dakoti, pa tudi o glavnem škofu 
posvečevalcu in ostalima dvema soposvečevalcema, ki so omenjeni v naslednjih 
odstavkih (Dm 1902, 250, 356, 236). 
Sam se je s težkim srcem odpravil na novo službovanje, a odšel je z zaupanjem v Boga, 
ki ga je do takrat že tolikokrat podpiral. Župnijo svetega Frančiška Saleškega je prevzel 
Slovenec France Bajec, ki je bil rojen v Ljubljani in je v Ameriko prišel z monsinjorjem 
Buhom (Sattner 1924, 59). 
Škofijo v Leadu v Južni Dakoti je ustanovil papež Leon XIII. 6. avgusta 1902. leta. Za 
sedež škofije je določil mesto Lead v Črnih hribih (Black Hills), ki so v tistih časih 
sloveli po zlatokopih. V najbolj rudarskem kraju z imenom Homestake je prebivalo 
4000 katoličanov in zanje je skrbelo pet duhovnikov. Ostali del dežele pa je bil 
razdeljen na štiri indijanske rezervate. Sama škofija je bila ustanovljena v dokaj goratem 
področju Južne Dakote, z najvišjim hribom Harney Peak, visokim 2207 metrov. Njeno 
ozemlje je vse do leta 1879 spadalo pod apostolski vikariat Nebraska, leta 1889 pa je 
ozemlje že spadalo pod škofijo Sioux Falls. Kot vikar je za Dakoto skrbel prvi sufolski 
škof Martin Marty, njega je nasledil škof Thomas O' Gorman, ki je bil, preden je postal 
škof, predavatelj na katoliški univerzi v Washintonu. V letu ustanovitve škofije Lead je 
v njej prebivalo približno 9000 katoličanov, med katerimi so bili že prišteti spreobrnjeni 
Indijanci plemena Sioux. Catholic Directory je v letu 1903 poročal o sedemnajstih 
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bivajočih duhovnikih v škofiji Lead, osem jih je bilo redovnih in devet škofijskih. Vsi 
skupaj so oskrbovali 12 župnij, 13 misijonov, 16 postaj, 4 šole s 720 učenci in dve 
bolnici. Škofovsko posvečenje je bilo napovedano 28. oktobra v stolnici v St. Paulu, 
kjer je bil po rokah nadškofa Irelanda v škofa skupaj s Stariho posvečen še Jakob 
Keane, ki je postal cheyennski škof. Ob tej priložnosti je Stariha od nadškofa v dar 
prejel škofovski pektoral, narejen iz črnohribskega zlata. Ta pektoral je najprej v dar 
leta 1883 dobil škof Marty, ki je bil takratni vikar za Dakoto, kjer je zdaj škof postal 
Stariha. Nadškofu Irelandu so pri slovesnosti posvečenja pomagali štirje škofi: Jožef 
Cotter, Jakob McGolrick, Jakob Trobec in Janez Shanley. Zraven je bilo prisotnih še 
devet drugih škofov ter škof Tomaž O' Gorman, ki je pridigal pri maši o pomenljivih 
obrednih gestah posvečenja ter o časti katoliškega škofa, ki je naslednik apostolov. Med 
stotimi duhovniki na posvečenju je bilo prisotnih tudi dvajset duhovnikov slovenskega 
rodu. Stolnica v St. Paulu je bila ob tej slovesnosti popolnoma napolnjena. Svečanost 
škofovskega posvečenja je trajala štiri ure (Zaplotnik 1966, 32–33). 
Stariha je tako postal že peti Slovenec, ki ga je dosegla škofovska čast in pa tudi breme. 
Sattner našteva ostale slovenske škofe po naslednjem vrstnem redu: Friderik Baraga, 
marquettski škof, posvečen novembra 1853, umrl je 19. januarja 1868; drugi: Ignac 
Mrak, njegov naslednik, posvečen 7. februarja 1869, umrl 2. januarja 1901; tretji: Janez 
Vertin, njegov naslednik, posvečen 14. septembra 1879, umrl 26. februarja 1899; četrti: 
Jakob Trobec, škof st. cloudski, posvečen 21. septembra 1897, umrl 14. decembra 1921. 
(Sattner 1924, 59) 
Večer posvečenja sta škofa Stariha in Keane preživela v šentpavelskem semenišču. Z 
njima je semenišče obiskalo še trinajst škofov ter veliko duhovnikov, ki so bili prisotni 
pri maši škofovskega posvečenja. V semenišču je sto petdeset semeniščnikov 
novoposvečenima škofoma pripravilo prijeten sprejemni program. S svojim 
udejstvovanjem je program obogatilo tudi osemnajst slovenskih semeniščnikov. Ti so v 
svojem nastopu zapeli Markovič-Zajčevo pesem »U boj!« (Zaplotnik 1966, 33). 
Ob Starihovem škofovskem posvečenju so se zbrali duhovniki slovenskih korenin in 
ustanovili Zvezo slovenskih duhovnikov v Ameriki. Glavni namen te zveze je bil, da se 
priseljenim Slovencem pripravljajo misijoni, hkrati jim pomagati ustanavljati slovenske 
župnije, ob tem jim pomagati zagotoviti slovenske duhovnike in če je možno še 
slovenske šolske sestre (Friš 1995, 185). 
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Župljani svetega Frančiška so se od svojega srčnega župnika poslavljali z žalostnimi 
srci. Prav tako je tudi Starihi župnija ostala v lepem spominu. V njej je spoznal veliko 
gorečih in pridnih župljanov. Njihova dobrota, ki so mu jo izkazali pred škofovskim 
posvečenjem, je v njem budila le velik izraz hvaležnosti. Zaradi tega je novoimenovani 
škof 2. novembra obiskal svojo nekdanjo župnijo in v župnijski cerkvi na veliko veselje 
župljanov pel pontifikalno mašo. Ob njem so pri maši asistirali Anton Ogulin, Janez 
Solnce, Peter Jung, Janez Goergen ter Janez Seliškar in Franc Schaefer. Zbranim 
vernikom je pridigal Robert Schlinkert, škof Stariha pa je istega dne popoldne v župniji 
podelil zakrament svete birme 145 otrokom (Zaplotnik 1966, 34).  
Na pot proti novi škofiji je iz St. Paula v spremstvu škofov O'Gormana, Cotterja in 
Shanleya ter mnogih duhovnikov odšel v četrtek, 20. novembra. Stariha ni imel osnovne 
železniške povezave iz Minnesote do sedeža svoje škofije. Edini železniški tir, po 
katerem si lahko prišel v Dakoto, je bil speljan skozi Iowo in Nebrasko, kar je 
pomenilo, da je bilo po tej poti treba narediti precejšen ovinek, da so lahko prispeli do 
cilja (Zaplotnik 1966, 34).    
O pokrajini nove leadske škofije in sami novi škofiji je neki katoliški časopis iz St. 
Paula zapisal sledeče: »Pokrajina se je odprla naseljevanju šele leta 1890 po pogodbi, ki 
jo je vlada sklenila s prvotnimi indijanskimi posestniki. Nova škofija se sčasoma utegne 
razviti v obljudeno in premožno škofijo, ker obsega mnogo rodovitne zemlje. A zdaj 
monsignor Stariha še nikakor ne bo imel na rožah postlano v prostrani pokrajini, kjer 
živi le malo katoliških družin in so še te raztresene med indijanskimi rezervacijami ter 
se s trudom borijo za obstanek.« (Zaplotnik 1966, 34) 
Med samimi indijanskimi plemeni je velikokrat prihajalo do medsebojnih spopadov. 
Indijanska plemena so v tistem času največkrat živela po nomadsko. Da ne bi prihajalo 
do medsebojnih spopadov, je ameriška vlada ločila dve najvplivnejši plemeni. Zaradi 
napadov na belce, predvsem s strani indijanskega plemena Sioux, so te Indijance 
preselili v Južno Dakoto. Indijance plemena Chippeva pa so pustili v Minnesoti in 
Wisconsinu. S tem ko so ju ločili, so preprečili njune nadaljnje spopade. Pogodba z 
vlado je vsebovala skrb za graditev šol ter za pouk pa tudi, da jih bo podpirala z 
živežem, živino in ostalimi potrebnimi sredstvi. Sami so se večinoma preživljali z 
lovom, ženske pa z ročnimi spretnostmi. Zaradi varnosti in miru prebivalcev pred 
Indijanci je vlada namenila po 53 dolarjev za vsakega pripadnika indijanskega plemena 
in jih tako preskrbela s sredstvi (Sattner 1924, 60). 
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V Lead so škofje z vsem ostalim spremstvom prispeli v soboto, 22. novembra, kjer jih 
je na železniški postaji pričakala velika množica ne samo katoličanov, ampak tudi 
»drugovercev«. Iz spoštovanja do prihoda prvega škofa so bili tisti dan zaprti vsi 
okoliški rudniki. Škofu Starihi in ostalemu spremstvu je mestni svet izrazil dobrodošlico 
ter jih v kočijah pripeljal v mesto. Svojemu prvemu škofu je mesto pripravilo veliko 
parado z vsemi društvi in otroki ter mestnimi oblastniki. Župan mesta je imel svoj 
pozdravni govor pri postavljenem slavoloku pri cerkvi svetega Patricija. Škof je z nekaj 
besedami vrnil pozdrav, ljudje pa so s ploskanjem potrjevali škofov prihod mednje 
(Zaplotnik 1966, 34).   
V Leadu pa za domovanje novega škofa ni bilo pripravljeno nič posebnega. Pričakala ga 
je majhna lesena hiša s štirimi sobami, brez kakršnih koli prihodkov (Sattner 1924, 59). 
Slovesnost ustoličenja škofa v njegovi stolnici je bila v nedeljo, 23. novembra. 
Okrašena in z verniki zasedena stolnica je samo potrjevala veselje in spoštovanje 
vernikov do svojega prvega pastirja. Na začetku slovesnosti so v angleškem in 
latinskem jeziku prebrali bulo o ustanovitvi škofije ter o umestitvi Starihe za prvega 
škofa škofije. Škofa Stariho je med obredom ustoličenja umestil škof O' Gorman, ki je 
med pridigo poudarjal mnoge sposobnosti novega prelata in visoko službo ter spomnil 
škofljane, da je njihova dolžnost, da sodelujejo z njim (Zaplotnik 1966, 34).     
Zaplotnik v svojem opisovanju škofa Starihe podaja tudi njegov prvi pozdravni govor 
svojim novim vernikom: »Naš sveti oče Leon XIII., vrhovni pastir Kristusove Cerkve 
na zemlji, me je poslal v ta zapadni del velike države Južne Dakote ter mi izročil 
dolžnosti in odgovornosti škofa v Cerkvi božji. Velike so zares te dolžnosti. Kot škof 
prevzemam skrb za najdražje in najdragocenejše, kar imamo na tem svetu, skrb za duše 
mojih škofljanov. Voditi vas moram po potu v nebesa in o tem mi kdaj treba dati strog 
račun božjemu Sodniku. V strahu trepetajoč torej nastopam važno in težavno 
službovanje tem bolj, ker sem docela nevreden nasledovati moža, ki sta pred menoj tu 
delala: svetniškega škofa Martyja in učenega škofa O' Gormana. A čeprav nisem vreden 
stati poleg njiju, sem vendar sklenil naložene mi dolžnosti z božjo milostjo po najboljših 
močeh izpolnjevati. In te dolžnosti mi bo tem lažje in prijetneje izvrševati, čim bolj 
vneto me bodo škofljani podpirali. Bom vam škof in dušni pastir in kot tak bom 
oznanjal evangeljske nauke Jezusa Kristusa, kakor jih je zadnjih 1900 let vesoljna 
katoliška Cerkev oznanjala v vseh delih sveta po zapovedi Gospodovi: »Pojdite po 
vsem svetu in učite narode.« Prva dolžnost mi bo, deliti kruh božje besede vsem, 
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bogatim in ubogim, mladim in starim, kajti vsi naj ubero pot v nebesa. A kako naj 
najdejo ta pot, če ga jim nihče ne pokaže? Porabil bom torej vsako priložnost na 
prižnici, v spovednici, v šoli, pri bolniški postelji, da zadostim izrečeni mi dolžnosti, da 
namreč vsadim v vaša srca nauke naše svete vere, se neustrašeno borim zoper zmote 
duha in srca ter vas zmeraj opominjam na edino potrebno skrb za vaše zveličanje. 
Dasiravno je naša pokrajina prostrana, njeno prebivalstvo pa še majhno, vendar ne 
prihajam v puščavo, kjer je treba kraljestvo božje šele od kraja začeti. Saj tu najdem 
cerkve, bolnice, šole in akademije. Veseli me, da versko in dobrodelno mislite in cenite 
vrednost vzgoje. Imate tukaj katoliško šolo in zato vam čestitam. To samo mi vzbuja 
dobro mnenje o vas, ker spoznate, da moramo, če hočemo mladi rod Cerkvi ohraniti, 
naše otroke ne le v svetnih stvareh vzgojiti, ampak jih tudi naučiti dolžnosti do Boga in 
bližnjega. Tako bodo zvesti Cerkvi in državi.« (Zaplotnik 1966, 35)   
Ob vsem tem je škof svoje škofljane nagovarjal o zvestem medsebojnem sodelovanju 
duhovnikov in vernikov. Ob sklepu govora je mladi škofiji podelil svoj blagoslov. 
Sledila je slovesna maša, pri kateri pa sodelovanje pevcev ni bilo povsem cerkveno, 
slavje umestitve so zaključili s popoldanskimi litanijami (Zaplotnik 1966, 35). 
Po narodnosti so bili prebivalci Leada skoraj iz celega sveta. Med njimi so bili 
Američani, Francozi, Irci, Angleži, Finci, Švedi, Hrvati, Italijani, Srbi in ostali. Vsak 
izmed njih je izpovedoval in prakticiral svojo vero (Sattner 1924, 59). 
Po številu prebivalstva so prevladovali predvsem Hrvatje, ki jih je bilo čez tisoč in so že 
imeli ustanovljena tri svoja podporna društva. Največ jih je prišlo v Ameriko z 
dalmatinskih otokov. Zaradi slabega znanja angleškega jezika je njihovo versko 
življenje zelo pešalo. Zato jim je Stariha priskrbel duhovnika Jožefa Tomšiča, ki je 
izhajal iz tržaške škofije. Tomšič je med Hrvati ostal do leta 1904, nato pa svojo 
duhovniško službo nadaljeval v Forest Cityju (Zaplotnik 1966, 35). 
5. junija 1904 je bil škof Stariha na povabilo Francisa Turka, župnika novozgrajene 
cerkve Gospodovega rojstva prisoten v San Franciscu, kjer je vodil slovesnost 
posvetitve. V prilogi števila 23 je fotografija škofa Starihe ob tej slovesnosti (The San 
Francisco call 1904).  
V času škofovanja je v duhovnika posvetil dva Slovenca – Jožefa Judniča leta 1905 in 
leta 1908 Janeza Novaka, oba pa sta kasneje zapustila Dakoto. Škofova palača, kakor je 
že omenjeno, je bila le skromna hiška. Prav tako tudi majhna lesena cerkev, ki je bila 
razglašena za stolnico, ni imela ne zakristije ne prezbiterija, zato jo je povečal in oboje 
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dogradil. Ker je bil tudi sam dober pevec, je kmalu posvetil svoj čas pevskemu zboru, ki 
mu je s svojimi močmi in sposobnostmi prepeval že ob umestitvi za škofa. Tudi njegova 
vnema do šolske vzgoje mu ni pojenjala, saj je v večih krajih poskrbel, da so se 
ustanavljale katoliške šole. V samem Leadu so v župnijski šoli sestre benediktinke 
poučevale kar 150 otrok. To šolo je Stariha leta 1904 v vodenje izročil sestram 
frančiškankam. Vestnost in skrbnost je pokazal tudi do ostalih katoliških naselij v 
škofiji in jim po svojih močeh tudi pomagal. Mnoge od njih so potrebovale šole ali 
dozidavo že obstoječih cerkva. Ob nastanku škofije Lead so večinsko prebivalstvo 
predstavljali Indijanci iz plemena Sioux (suški Indijanci) (Zaplotnik 1966, 36).  
Ravno zaradi vseh teh razmer je Amerika veljala za misijonsko deželo, med najbolj 
misijonsko deželo se je prišteval zahodni del Južne Dakote. Samo misijonarjenje med 
Indijanci je za duhovnike predstavljalo velike napore. Že dejstvo, da nimajo stalnih 
bivališč in svoje šotore prestavljajo iz kraja v kraj, je povzročalo težave. Vsakič, preden 
je prišel k njim maševat, je moral najprej poiskati, v katerem delu pokrajine se nahajajo. 
A ves ta trud se je misijonarjem dobro povrnil. Vsako leto je katoliško vero sprejelo vse 
več Indijancev. Na področju škofije je vlada za Indijance vzpostavila štiri rezervate. V 
teh rezervatih se je vlada držala državne pogodbe z Indijanci in tako skrbela za šolsko 
izobraževanje otrok. Velikokrat pa je ravno državna šola uničila vse, za kar se je 
misijonar pri njih trudil in le stežka dosegal (Sattner 1924, 60).  
Starihovi duhovniki, ki so misijonarili po zahodnem delu škofije, so se bili primorani 
znajti, kakor je vsak vedel. Včasih so spali le pod seneno kopico ali pa pod prostim 
nebom. Da ne govorimo o tem, da pri sebi skoraj nikoli niso imeli denarja in so živeli le 
od miloščine že tako obubožanega prebivalstva. Zaradi tega vsega je Stariha znal dejati, 
da mora tisti, ki se odloči biti duhovnik v njegovi škofiji, imeti za to prav poseben 
poklic. Siromaštvo prebivalstva in hkrati gorečnost duhovnikov po oznanjevanju vere je 
škofu Starihi nenehno vlivala moči za reševanje raznoraznih stisk. Največkrat se je 
dobesedno odpravil prosit denarne pomoči starejše in bolj premožne škofije na vzhodu. 
Vse darove, ki jih je ob tem dobil, je smoterno uporabil pri graditvi stolnice, zidavi 
novih cerkva in poslopij, del pridobljenih darov pa so v znak podpore dobili tudi 
njegovi misijonarji (Zaplotnik 1966, 36).  
V letu 1907 se je moral škof Stariha odpraviti na redni škofovski obisk grobov prvakov 
apostolov ad limina. Hkrati je v mestu Lead prišlo do upora rudarjev v Črnih hribih, ki 
so zahtevali osemurni delavnik. Svoje zahteve so uveljavili šele nekaj mesecev kasneje. 
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Stariha se je v Rimu mudil 6. aprila, pred tem pa se je ustavil še v Parizu. Svojo pot je 
nadaljeval v Slovenijo, Avstrijo in Bavarsko. Ob tej priložnosti je iz rok svetega papeža 
Pija X. dobil zlati naprsni križec (Zaplotnik 1966, 37). 
Da je škofa Stariho močno skrbelo in vnemalo za škofijo, lahko razberemo iz pisma, ki 
ga je 18. junija 1907 pisal Ludovikovemu misijonskemu društvu v Münchenu: 
»Prečastiti g. prelat! Pravkar prihajam iz Rima, kjer sem napravil ad limina obisk, in 
sem tu stopil z namenom, da Vam predstavim uboštvo svoje škofije in Vas prosim 
podpore. Moja škofija je bila ustanovljena 1. 1902 v Južni Dakoti Zedinjenih držav 
Severne Amerike zapadno od reke Missouri s škofovskim sedežem v Leadu, z 
namenom, da bi zvabila na zapad nove prišlece in druge katoličane iz večjih mest na 
vzhodu. Ta škofija obsega ozemlje 41,759 kvadratnih milj. Na tem velikem prostoru 
sem ob svojem prihodu našel 4600 katoličanov, ki so živeli raztreseno naokrog in katere 
je oskrbovalo pet duhovnikov. V Leadu samem sem našel majhno leseno cerkev, ki se 
zdaj stolnica imenuje, in majhno hišo komaj dovolj veliko, da je nudila streho enemu 
duhovniku. Poleg teh imam še 20.000 Indijancev v škofiji, od katerih je približno 6000 
katoliških. Ostali so še pogani ali pripadajo drugim ločinam. Izza zadnjih dveh let se 
začenjajo katoličani vseljevati. Število katoličanov se je povečalo za 8000 in 
duhovnikov za 15. Letos se jih posebno veliko vseljuje, ker sta bili dve novi železnici 
zgrajeni in se je tako dežela odprla naseljencem! In ker je zemlja ugodna zlasti za 
poljedelstvo, se nam obeta najboljša bodočnost. Seveda so ti novi prišleci ubogi in ne 
morejo zase veliko storiti. Če jih same pustimo, se je bati, da postanejo versko 
brezbrižni. Dal sem jim torej v raznih krajih postaviti 12 majhnih cerkev; denar zanje 
sem nabral večidel sam po vzhodnih škofijah. Te zdaj redno oskrbujejo za to določeni 
duhovniki in jih bodo tako za prihodnost Cerkvi ohranili. A manjka še mnogočesa: treba 
je zgraditi nove cerkve, vzgojiti bogoslovce, nabrati novih dijakov, ki imajo poklic. 
Toda od kod vzeti sredstva, da se vsi stroški plačajo? Ja kot škof nimam prav nikakih 
dohodkov. Škofija šele nastaja, zato ne more ničesar storiti. Vsi moji dohodki znašajo 
(mesečno) 50 dolarjev, ki jih v Leadu dobivam za svojo plačo, ker sem tam hkrati škof 
in župnik. Da bi opisal žalostno stanje Indijancev, za to mi manjka besed. Želel bi torej 
z Vami, prečastiti gospod prelat, osebno govoriti in Vam razložiti svoje uboštvo. 
Potrebujem duhovnikov, ki imajo poklic prenašati pomanjkanje na zapadu. Oglasili so 
se pri meni že trije dijaki, ki so rekli, da so pripravljeni iti v misijone. Ker so pa 
siromašni, ne morejo potnih stroškov plačati. Obljubil sem jim, da jih bom sprejel pod 
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pogojem, če mi bo mogoče kje dobiti denar, da bom mogel zanje plačati. Te in druge 
potrebe so me pripravile, da se oglašam pri Vas, prečastiti gospod, in Vas prosim, da mi 
v mojem siromaštvu pomagate. Želim, da bi si Vi sami mogli ogledati razmere v moji 
škofiji, potem bi se strinjali z menoj, da sem najrevnejši škof v Združenih državah. 
Imam veliko in ugodno področje, kjer bi se moglo mnogo storiti v božjo čast in za 
zveličanje neumrjočih duš, če bi bila na uporabo potrebna sredstva. Upam, da boste 
milostno upoštevali mojo prošnjo in naj ljubi Bog Vam in vsem dobrotnikom 
Ludovikovega društva tisočerno povrne.« (Zaplotnik 1966, 37) 
Škofova roteča prošnja je obrodila sadove in iz Ludovikovega društva je konec leta škof 
Stariha prejel 1500 mark podpore. Za znamenje podeljene podpore je škof Stariha 
odposlal zahvalno pismo 3. januarja 1908. Naslednji dan pa je svoje prošnje za pomoč 
njegovi škofiji naslovil na pariško misijonsko društvo, v njem škof Stariha dokaj 
podrobno opisuje stanje v državi pa tudi v svoji škofiji in o namenih gradnje objektov, 
ki so pomembni za pastoralo: »Izza maja 1907, ko sem Vas obiskal, se je v moji škofiji 
veliko spremenilo. Vlada je vso to pokrajino odprla priseljevanju belcev in železniške 
družbe so zgradile dve novi železnici skoz škofijo. Z železnicama pa so prišli tudi ljudje 
in zasedli krasno deželo. Lani v avgustu sem se vrnil iz Evrope. V septembru in oktobru 
pa sem obiskal vse kraje, kjer so se ljudje naselili, ter ustanovil šest novih župnij. In brž 
ko bomo v tistih krajih mogli postaviti potrebne cerkve in župnišče, jim bom dal stalne 
dušne pastirje. Seveda bodo te fare zelo skromne vsaj spočetka, kajti ljudje so šele lani 
prišli. Večinoma so prav ubogi, pogosto nimajo nič drugega kot krepke roke in volje 
delati. Zemljo 160 akrov dobijo zastonj od vlade združenih držav. So pa dobro 
razpoloženi in pobožni. Z malimi sredstvi, ki jih imamo na uporabo, bomo seveda 
postavili lesene cerkve in župnišča ter naredili, kolikor je neobhodno potrebno. Vsaka 
izmed teh cerkev in župnišč bo stala od 4000 do 5000 dolarjev, kar je več nego ti revni 
ljudje morajo plačati. Zato škof prosi družbo podpore in pristavlja: Skoraj leto dni sem 
že bolan in morem le z največjo težavo opravljati dolžnosti svoje službe. Z dovoljenjem 
Rima sem se preselil v Hot Springs, kjer je podnebje boljše nego v Leadu.« (Zaplotnik 
1966, 38) 
Poleti 1908 je med njegovimi sueški Indijanci potekal katoliški shod, ki se je vrstil na 
vsaki dve leti. Takih shodov se je udeležilo tudi do 1500 Indijancev, ki so bivali v 
misijonu svetega Frančiška v rezervatu Rosenbud. Škof Stariha se je skupaj z enajstimi 
duhovniki kakor predhodna leta udeležil tudi tega shoda. Zbor je trajal štiri dni. Dnevni 
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urnik se je začel ob pol šestih zjutraj s tiho mašo. Škofova vsakodnevna pontifikalna 
maša pa je potekala ob osmih zjutraj, da so bili Indijanci z njo počaščeni in veseli. Z 
ubranim petjem so pri njej sodelovali indijanski fantje in dekleta (Zaplotnik 1966, 38).  
Stariha je ob doživetju s kongresa Indijancev ves ganjen pisal svojemu prijatelju: »Videl 
sem že lepe pobožnosti po raznih cerkvah, ali take nikjer, kakor pri Indijancih. Njihova 
živa vera je name naredila velikanski vtis in mislil sem sam pri sebi: tako verni in 
pobožni so morali biti prvi kristjani. Celo sveto mašo se nihče ni ganil, vsi so bili na 
kolenih in bili so sklonjeni z glavo do tal, dokler ni bila dokončana sveta daritev.« 
(Sattner 1924, 60)   
V dneh kongresa je Stariha skupaj z drugimi misijonarji poučeval Indijance o 
koristnosti in razporejenosti dela. Sami Indijanci so namreč veliko rajši pohajkovali 
naokoli in se udejstvovali v lovu in pretepanju, za ostala dela pa so morale skrbeti 
njihove žene. Dan so začenjali z molitvijo Očenaša, h kateri jih je pozival v njihovem 
jeziku katehist in ob tem klical »Kaunkijapitko«, kar je pomenilo molimo. Po molitvi je 
škof Stariha nagovarjal zbrane Indijance z naslednjimi besedami: »Zborovanje naj bo 
tudi nekak misijon. Vaš škof in vaši duhovniki so prišli, da vas pouče v Kristusovem 
nauku in vam dele sv. zakramente. Udeležite se vsako jutro maše in pridige, pojdite k 
spovedi in obhajilu in, če le mogoče, pridite k vsakemu zborovanju.« (Zaplotnik 1966, 
39) 
Drugi in tretji dan zborovanja je potekal v duhu poučevanja in vzdrževanja pri 
pijančevanju, ki je med Indijanci povzročalo nemalo težav. Poznana nam je Starihova 
vnema in trud, da bi se čim manj mladine in odraslih vdajalo alkoholizmu. Ob tej 
priložnosti jim je podal sledeči krajši govor, ki je bil uspešen, saj so bili Indijanci 
zadovoljni s škofovim nasvetom in so obljubili, da ne bodo pili opojnih pijač. Podobno 
so hoteli storiti tudi z abstinenco tobaka, a jim je škof Stariha tako dejanje odsvetoval: 
»Zato vam svetujem, da ne pijete opojnih pijač: svetujem vam, da to Bogu obljubite. To 
obljubo lahko storite za vse življenje, ali pa le za eno ali dve leti. Rad bi vam pomagal, 
da zveličate svoje duše; zato moj nasvet.« (Zaplotnik 1966, 39) Hkrati so opravili tudi 
mašo zadušnico in molitve za rajne člane društev svetega Jožefa in svete Marije. Šlo je 
za šestindvajset moških in ženskih indijanskih društev, ki so bila organizirana po celotni 
škofiji Lead. Na zborovanju so društva poročala o svojih dejavnostih. Večina njih je bila 
aktivna pri delu z reveži, bolniki, veroučitelji in cerkvijo. Njihovo aktivnost je pohvalil 
tudi škof in hkrati blagajnikom svetoval, da društveni denar smotrno porabljajo. Na teh 
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zborovanjih pa niso le oznanjali verskega nauka, ampak so spreobrnjencem podeljevali 
ostale zakramente uvajanja v krščanstvo. Ob tej priložnosti je škof Stariha podelil 
zakrament svete birme 149 spreobrnjencem (Zaplotnik 1966, 39). 
Zasedanje je bilo zaključeno četrti dan s sklepom, da že naslednje poletje pripravijo 
novi kongres, in sicer v rezervatu Cheyenne River. Škof Stariha je ob koncu spodbudil 
katehiste, da z ljubeznijo sprejemajo nasvete misijonarjev, in zasedanje končal s 
spodbudnim govorom: »Prijatelji, veseli me, da ste tako mnogi te dni prejeli sv. 
zakramente. Na prihodnjem zborovanju hočemo pol dneva posvetiti mladini. Ljubi 
starši, na teh shodih hočem videti vaše sinove in hčere; hočem jim govoriti. Zdaj pa 
ostanite zdravi in božji blagoslov naj vas spremlja! Prihodnje leto se bomo zopet videli, 
če je to volja našega Velikega Očeta v nebesih.« (Zaplotnik 1966, 39)  
Stariho so mnogokrat poprosili, da je vodil cerkvene slovesnosti tudi izven meja svoje 
škofije, predvsem je bil toplo zaželen tam, kjer je bivalo veliko Slovencev. Največ 
slovenskega prebivalstva je bilo zbrano v okolici mesta Joliet v državi Illinois. Tam so 
leta 1904 pričeli z gradnjo nove slovenske cerkve svetega Jožefa, ki bi lahko sprejela 
tudi do tisoč ljudi. Za vodenje slovesne umestitve temeljnega kamna je ob tej priložnosti 
prišel škof Stariha. Ob nepregledni množici vernikov in številni udeležbi katoliških 
društev ostalih narodov (Hrvati, Poljaki, Slovaki, Nemci, Irci, Italijani) je 21. avgusta 













3. ODPOVED ŠKOFIJI IN VRNITEV V SLOVENIJO 
Škofovo zdravje se je zaradi vse večjega napora in obveznosti počasi začelo krhati. Škof 
Stariha je moral poleg svojih škofovskih opravil in obveznosti sam skrbeti za župnije in 
jih tudi ustanavljati. Marsikatera ob svojem nastanku ni imela dovolj sredstev za svoj 
obstoj, tako je škof Stariha velikokrat osebno prosil zanje denarno pomoč po drugih 
krajih in v Evropi. Mlada škofija se je postopoma lepo razvijala in vse je kazalo, da bo 
pastirsko delo njihovega prvega škofa lepo poplačano (Sattner 1924, 60). 
 
 
3.1 Odpoved   
Kljub večkratnemu okrevanju v domovini se je Starihino zdravje močno poslabšalo. 
Visoka nadmorska lega prvega škofijskega mesta Lead je v škofovem zdravju terjala 
svoj davek. Čeprav se je škof že prej preselil v Springs, je bilo njegovo zdravje močno 
načeto. Zaradi večkratnih pastoralnih obiskov po ozemlju svoje škofije se je škof 
Stariha močno prehladil, kajti vse delo je moral opravljati sam. Zbolel je za protinom in 
skoraj dve leti zaradi obolelih nog ostal priklenjen na bolniško posteljo. Sam je videl, da 
škofija, ki je še na začetku svoje poti, z bolnim škofom le težko shaja. Nič ni pa kazalo, 
da bi se njegovo zdravstveno stanje začelo obračati na bolje. Zato je zaprosil v Rim 
svetega očeta, da bi mu bila zaradi zdravstvenega stanja dovoljena upokojitev in 
prepusti škofijo novi mladi moči (Sattner 1924, 60). 
Papež je Starihovo prošnjo sprejel in mu dovolil upokojitev 29. marca 1909. leta. 
Novica o upokojitvi priljubljenega škofa se je hitro razširila po škofiji in ob tem pri 
marsikaterem škofljanu pustila žalost v srcu. Vsi prebivalci škofije so svojega škofa 
zaradi del in truda med njimi zelo cenili. Bil je prvi, ki je v Južni Dakoti postavljal na 
noge katoliško življenje, in nekako prvi, ki je med njimi oral ledino. V nedeljo, 25. 
aprila, je bila stolnica v Leadu docela napolnjena. Škof se je namreč to nedeljo 
poslavljal od svojih škofljanov. Mnogi med njimi so bili vidno ganjeni in prevzeti od 
žalosti, ko je škof povedal, da je papež sprejel njegovo odpoved. Zaradi zdravstvenega 
stanja se je odločil vrniti v svojo rodno domovino, kamor je bil namenjen na okrevanje. 
Hkrati pa jim je obljubil, da se vrne nazaj mednje na obisk, samo da se njegovo 
zdravstveno stanje izboljša. V poslovilnem govoru je Stariha govoril neposredno svojim 
škofljanom. Iz njegovega srca so vrele preproste in odkrite besede, s katerimi je 
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pridobival prijatelje že med svojim službovanjem po prostrani škofiji. Skozi govor je 
povzel zgodovino mlade škofije in vse težave ter skrbi, s katerimi se je srečeval, in se 
zahvaljeval božji pomoči, ki mu je omogočila izpeljati vse zastavljene načrte kljub svoji 
bolezni. Ob njem so čutili ljubezen in spoštovanje, saj je kakor škof ob obiskih župnij 
spoznaval njihove stiske in želje po ustanovitvi lastnih župnij. Na koncu je vse zbrane 
še blagoslovil. Od svojega bolehnega škofa se je popoldne poslovilo na stotine 
prebivalcev Leada, ki so skrbnemu pastirju želeli le eno – da bi kmalu ozdravel. 
Podobna situacija, kakor je bila v Leadu, se je zgodila tudi v Springsu, kjer je bil škofov 
drugi dom. Žalost je prevevala vernike, ko je od njih odhajal vesten in skrben pastir, 
dober oče, ki je imel vedno odprto srce in vrata za svoje vernike. Škof Stariha se je za 
nekaj dni ustavil še v St. Paulu, kjer je nekaj let svojega življenja in poslanstva podaril 
tamkajšnjim prebivalcem. Skupaj z Antonom Ogulinom sta 25. maja 1909 odšla iz New 
Yorka proti Rimu, kjer se je poklonil ter zahvalil svetemu očetu, papežu Piju X., da je 
bil vreden zaupanja voditi zaupano mu ljudstvo v novi škofiji. Stariha je zapustil škofijo  
v dobrem verskem stanju. Če je ob nastanku celotna škofija štela le devet tisoč 
katoličanov, jih je bilo leta 1909 ob odhodu skupaj z Indijanci plemena Sioux dvakrat 
toliko. V njej je bivalo 25 duhovnikov, delovalo 5 šol s 1030 učenci, 18 župnij in 35 
misijonskih cerkva. Manj kot sedem let je bil škof pokrajine, ki so jo včasih imenovali 
»Bad Lands«, a Starihi je z delom uspelo tej pokrajini dati drugačno luč (Zaplotnik 




Po štiridesetletnem delu v Ameriki se je neutrudni misijonar in škof Stariha vrnil v 
domovino. Za željo po boljšem zdravstvenem stanju je najprej odšel na zdravljenje v 
Dolenjske Toplice, a se mu tam zdravstveno stanje ni kaj prida izboljšalo. Okrevanje je 
nadaljeval še v Iki pri Opatiji in nato ponovno v Dolenjskih Toplicah, kjer se mu je 
zdravje le nekoliko izboljšalo (Zaplotnik 1966, 40). 
Škof Stariha je bival v Ljubljani, kjer si je poleg jezuitske cerkve kupil manjšo vilo. V 
njej je živel vse do svoje smrti. Sveti sedež ga je ob upokojitvi 9. novembra 1909. leta 
imenoval za naslovnega antipatridskega škofa, gre za nekdanjo staro škofijo med Jafo in 
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Jeruzalemom. Njegov naslednik v Leadu je postal Joseph Francis Busch, kateremu je bil 
Stariha župnik v Red Wingu in mu tudi podelil prvo sveto obhajilo (Sattner 1924, 61). 
Vse do svoje smrti je škof Stariha vsakodnevno maševal v Elizabetini otroški bolnici, ki 
je stala nasproti njegove hiše v Ljubljani in so jo vodile sestre usmiljenke. V njihovi 
kroniki v letu 1909 sestra kronistka povzema dvogovor med sestro prednico in škofom 
Stariho: »Sredi l. 1909. je prišel čisto preprost duhovnik in izrazil željo, da bi rad 
maševal v otroški bolnici. Ker je g. svetnik Kalan maševal v zavodu, s. prednica 
trenutno ni vedela, kaj storiti ... Pa je dejal: »Jaz sem bivši ameriški škof Janez Stariha, 
upokojen radi bolehnosti. Rad bi maševal pri sestrah!« Odgovorila mu je: »Prevzvišeni, 
mi smo revni ... Še ministranta nimamo ...« Pa je dejal: »Kdor je doslej ministriral, naj 
pa še meni! – in res, najraje je imel sestro za ministranta. »Sedem let sem bil misijonar v 
Ameriki, vsega sem vajen! Le ne bojte me!« Odslej je maševal pri nas vsak dan do 
svoje smrti in bil dobrotnik zavoda in sester.« (Kronika usmiljenk 1909, 45–46)  
V kroniki sester usmiljenk je zapisano, da je škof Stariha na bolnišničnem vrtu 
blagoslovil kapelo z lurško Marijo, ki jo je dal postaviti v zahvalo za ozdravljenje 
gospod Kastl (Kronika usmiljenk 1909, 45–46).  
Med svojim bivanjem v Ljubljani je škof Stariha našel tudi prijatelje iz gimnazijskih let, 
s katerimi se je rad družil v svoji hiši. Večkrat se je v dopoldanskem času sprehajal proti 
Rožniku, popoldne pa je prebiral večinoma angleške knjige (Sattner 1924, 61). 
O Starihovem delovanju in pastoralni aktivnosti v času upokojitve in njegovega bivanja 
v Ljubljani lahko razberemo iz dnevniških zapisov škofa Jegliča. V njih ga škof Jeglič 
omenja v povezavi z maševanjem in obiski v novoustanovljenem zavodu v Šentvidu. V 
stolnici je 13. decembra 1909 škof Stariha na povabilo škofa Jegliča vodil pontifikalno 
mašo ob prazniku svetega Miklavža. Prav tako škof Jeglič v svojem dnevniku omenja 
škofa Stariho med donatorji za zavod v Šentvidu in ob tem zapiše, da je daroval 
12.000 K takratnega denarja. Mladim kongreganistom iz slovenskih gimnazij, ki so se 
zbrali v zavodu v Šentvidu, je 25. junija 1913 maševal Stariha. Na božič leta 1913 je v 
stolnici pri deseti maši namesto škofa Jegliča, ki je okreval zaradi operacije kile, 
maševal škof Stariha (Jegličev dnevnik november, 1909-1913). 
Spomladi leta 1911 se je Stariha za kratek čas vrnil v Ameriko, kjer je še poslednjič 
obiskal svoje znance. Med njegovim obiskom Amerike je umrl jolietski župnik Franc S. 
Šušteršič, ki ga je Stariha tam tudi pokopal in hkrati bil tudi izvršitelj njegove oporoke. 
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Po dobrem mesecu dni se je škof Stariha ponovno vrnil v svojo domovino (Zaplotnik 
1966, 41).  
Leta 1914 se je odprla železniška proga od Novega mesta proti Beli krajini. Slovesno 
odprtje železniške proge je bilo 25. maja. Prisotne častne goste so pozdravljali na vsaki 
postaji, ki vodi v Belo krajino. Dolenjske novice poročajo, da je v Semiču navzoče goste 
z recitacijo pozdravila nečakinja škofa Starihe, Anka Stariha, in škofu Starihi so se ob 
tem orosile oči (DN 1914, 29). 
Iz kronike sester usmiljenk spoznamo, kako je Stariho skrbelo ob atentatu na cesarja v 
Sarajevu, ki je kmalu prineslo 1. svetovno vojno: »Dne 30. junija so bili Prevzvišeni 
nekam čudni. Med sveto mašo so si brisali solze. To smo opazili vsakikrat, kadar smo 
peli stare lepe slovenske pesmi ... Po sv. maši pa so poklicali s. prednico in ji povedali, 
da sta umorjena v Sarajevu prestolonaslednik Ferdinand Habsburški in nadvojvodinja 




Starihovo zdravje se je postopoma slabšalo in njegove življenjske moči so bile vse 
šibkejše. Zaradi hude revme, ki je bila sad neutrudnega štiridesetletnega duhovniškega 
dela v Ameriki, je bolezen vse bolj prihajala tudi do srca. 4. novembra 1915 je doživel 
lažjo kap, po kateri si je kmalu opomogel (Zaplotnik 1966, 41).  
V kroniki sester usmiljenk je dokaj podrobno opisan Starihov poslednji dan. Ob pol 
šestih zjutraj je pri sestrah maševal ob prazniku Marije čudodelne svetinje (sestre 
usmiljenke namreč močno častijo čudodelno Marijino svetinjo), nato pa je odšel na 
božjo pot na Rožnik. Zvečer je bil na svojem domu še posebej vesel. Ob desetih zvečer 
ga je že v drugo zadela kap, podelili so mu sveto popotnico in ob enajstih je neutrudni 
Gospodov delavec v miru zaspal (Kronika usmiljenk 1915, 54).   
Janko Štampar v knjigi Kronika župnije Semič podaja prepis Starihove poslednje 
oporoke, ki je bila napisana na njegovi smrtni postelji. Oporoko je škof Stariha sestavil 
dokaj natančno in z vsemi navodili, kaj in kako storiti ob njegovem pogrebu: »Oporoka 
škofa Janeza Starihe, rojenega v Sadinji vasi številka 5, napisana v Ljubljani 27. 11. 
1915. leta ob 22.45 uri: Da uredim Svoje zadeve pred smrtjo, določam podpisani Ivan 
Stariha, škof v pokoju v Ljubljani, po treznem in resnem preudarku sledeče: Za dediča 
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svojega premičnega in nepremičnega premoženja imenujem svojega brata Matijo 
Stariha iz Sadinje vasi 5 v župniji Semič. Ta dedič pa mora izplačati naslednja volila: l. 
Frančiškanski župnijski cerkvi v Ljubljani sto sv. maš, maš zadušnic, za mene v znesku 
K 500 (petsto kron). 2. Semiški župnijski cerkvi sv. Štefana denar K 1200 (tisoč dvesto 
kron). Od obresti za ta denar se opravi v župnijski cerkvi sv. Štefana vsako leto obletna 
sv. maša (Missa cantata de Requiem – peta maša za mrtve). Ta znesek (denar) se naj ne 
vračuna v župnikove dohodke. Semiškemu g. župniku se naj izplača 50 (petdeset) 
intencij za sv. maše zadušnice za mene v znesku K 250 (dvesto petdeset kron). 3. 
Mojemu bratu Jožefu Starihi iz Sv. Pavla, Minnesote v Ameriki, se naj da K 6000 (šest 
tisoč kron). 4. Mojima nečakinjama, Ani Stariha, sedaj omoženi Ani Schulte, in Tereziji 
Stariha, ki sedaj biva v Sv. Pavlu, Minnesota v Ameriki. Vsaki se naj da K 2000 (dva 
tisoč kron). 5. Mojim nečakom in nečakinjam, to je otrokom glavnega dediča, ko bodo 
postali polnoletni. Vsakemu posebej K 2000 (dva tisoč kron). V primeru, da se 
nečakinje omožijo pred polnoletnostjo, se jim njihov delež izplača takoj po možitvi. Ob 
smrti katerega teh dedičev pred polnoletnostjo se njegov delež razdeli na enake dele 
med žive brate in sestre. 6. Moji nečakinji Rozini Ogulin iz Cerovca in mojemu nečaku 
Jožefu Jermanu iz Sadinje vasi, ki bivata v semiški župniji, se naj izplača vsakemu K 
2000 (dva tisoč kron). 7. Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano se da K 3000 
(tri tisoč kron). 8. Častitim očetom frančiškanom v Ljubljani K 3000 (tri tisoč kron). 9. 
Cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani K 1000 (tisoč kron).10. Družbi sv. Vincencija Pavelskega 
v Ljubljani K 1000 (tisoč kron). 11. Elizabetini otroški bolnici v Ljubljani K 1000 (tisoč 
kron). 12. Gospodični Mariji Bajec, moji strežnici, K 1000 (tisoč kron) in vse pohištvo, 
ki se nahaja v njeni sobi zraven kuhinje. Da se ji omara, mize, šivalni stroj, postelja in 
umivalnik. Drugi služkinji Reziki Prešeren se naj plača K 1000 (tisoč kron). Moja žepna 
ura in verižica naj se izroči mojemu nečaku Matiju Starihi iz Sadinje vasi 5, Semič. V 
primeru, da gre nečak za duhovnika, naj dobi tudi moj kelih, ki je sedaj v otroški 
bolnici. Kelih pa ostane Elizabetini otroški bolnici, če ne bo postal duhovnik. Končno 
določam, da moji pogrebni stroški ne smejo presegati zneska K 1600 (tisoč šesto kron). 
Pokopljejo naj me tam, kjer pokapajo ostale duhovnike. Kupi se naj primeren nagrobni 
kamen in se v njega vseka tukaj priložen dopis, ki se naj pozlati. Okrog groba naj se 
napravi železna ograja. Nagrobnik in ograja naj ne staneta več ko K 2000 (dva tisoč 
kron). Manj je namreč razkošno, boljše je! V primeru, da kdo od dedičev ni zadovoljen 
s to oporoko in jo izpodbija, izgubi vse pravice, ki sem mu jih v njej določil. 
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Preklicujem vse dosedanje oporoke in ukaze«. Ob pisanju oporoke je dal škof Stariha še 
osnutek za nagrobni napis: »Tukaj počiva v Gospodu Ivan Starina prvi Leadski škof 
Južne Dakote Združenih Ameriških držav. Rojen v Sadinji vasi v Semiški župniji 12. 
maja 1845. V mašnika posvečen 19. 9. 1869. V škofa posvečen 28. februarja 1902. 
Imenovan za titularnega škofa Antipatridskega 1909. Umrl v Ljubljani. Utrujen od 
mnogega dela naj v miru počiva.« (Štampar 2003, 19–20) 
Škof Jeglič v svojem dnevniku dne 30. novembra omenja, da je bil na ta dan pokopan 
škof Stariha. Jeglič ga opisuje kot človeka, ki je storil veliko dobrega. Zadnje tedne se je 
Stariha počutil slabotnega in je velikokrat govoril, da mora biti na smrt vedno 
pripravljen. Jeglič omenja, da je Stariho s poslednjim oljem mazilil pater Jakob Vrhovc 
SJ in hkrati dodaja, da je škof Stariha zavodu svetega Stanislava zapustil 3000 K. Zaradi 
ne prevelike Starihove poznanosti Jeglič omenja, da se njegovega pogreba ni udeležilo 
veliko ljudi (Jegličev dnevnik november, 1915).  
 
 
3.4 Ocene njegovega dela 
Ob Starihovi smrti so se ga spomnili tudi v Ameriki, v semenišču svetega Frančiška 
Saleškega, kjer je Stariha kot bogoslovec pričel svojo pripravo na duhovniški poklic. 
Tam so mu v njihovem semeniškem glasilu The Salesianum posvetili spominski 
nekrolog, v katerem so na kratko opisali njegov celotni življenjski krogotok in s tem 
pokazali, da so spremljali svoje nekdanje bogoslovce v njihovem duhovniškem 
poslanstvu. V čast so si šteli, če so lahko v svojem glasilu objavili osebo, kakršen je bil 
škof Stariha (Necrology 1916, 69).    
V Slovencu iz leta 1915 lahko razberemo še nekatere okoliščine in vzdušje ob pogrebu 
škofa Starihe. Kakor poroča časnik, je bil pokojni škof Stariha iz svoje hiše, kjer je 
živel, pripeljan v gala mrtvaškem vozu v stolnico. Pogreb je opisan kot sijajni, saj se je 
ga udeležilo veliko duhovščine, tako frančiškanske kakor tudi semeniščnikov in 
kanonikov. Pogreb in pokojnikovo krsto je spremljalo veliko število vojakov, saj je 
Stariha dobil srebrno medaljo za hrabrost v bitki pri Cuztozzi. Znano je bilo, da je škof 
Stariha rad podpiral organizacije, katerih poslanstvo je bilo dobrodelno. Iz kronike 
usmiljenk je znano, da je rad podpiral tudi otroško bolnico, v kateri je vsakodnevno 




O njegovi smrti so poročale tudi Dolenjske novice 3. decembra 1915, kjer so Stariho 
poimenovali kot odličnega belokranjskega rojaka, ki je v Ameriki zidal cerkve in šole. 
Njegovo neustrašnost in požrtvovalnost je spoznal tudi nadškof Ireland, ki mu je v 
mestu St. Paul oddelil ozemlje za novo župnijo in določil kraj, kjer naj postavi novo 
cerkev. Njegovo delo je prineslo tudi veliko zaupanja z nadškofove strani, saj je Stariha 
kar dvakrat ob nadškofovi odsotnosti upravljal škofijo. Zelo pozitivno in navdihujoče 
Dolenjske novice opisujejo njegove prve začetke v novi škofiji. Kot škof škofije je 
moral vse najprej postaviti na noge, saj v škofiji ni bilo postavljene nobene cerkvene 
hierarhije, pa tudi njegova škofovska palača je bila le navadna lesena hiša. Indijance je 
spodbujal k postavljanju cerkve v njihovo sredo, to mu je tudi dobro uspelo, saj je bilo v 
njegovem času med Indijanci postavljenih šest cerkva. Pri ostalem prebivalstvu, ki se je 
vse bolj povečevalo, pa je postavil kar devetnajst cerkva. Mnogi bi se danes čudili in 
spraševali, čemu je smisel zidati cerkev, a potrebe v tistem času so bile drugačne in so 
skoraj nujno to tudi zahtevale. V času njegovega škofovanja se je povečalo ne samo 
število duhovnikov, ampak tudi katoličanov. Če je bilo ob ustanovitvi škofije v njej pet 
duhovnikov, je bilo njihovo število ob času delovanja škofa Starihe petnajst, število 
katoličanov pa se je iz 4600 dvignilo na 10000. Posebno veljavo pa so v članku 
namenili njegovemu trudu za vse ljudi, ki so prebivali v njegovi škofiji. Škof Stariha je 
poleg svoje materinščine govoril angleško, francosko, nemško, hrvaško in indijansko, 
saj kot dobri pastir le tako lahko pride do svojih ovčic in jim postreže v njihovem 
jeziku. In tako Stariho hvalijo kot pravega razširjevalca kulture, ne pa kakor v Evropi to 
počnejo duhovniki z oholostjo in preziranjem do drugih narodov. Stariho ocenjujejo kot 
plemenitega, človekoljubnega in rodoljubnega (DN 1915, 142). 
V domovini se pa o njem in njegovem delu v Ameriki ni veliko govorilo. Po 
pripovedovanju njegove pranečakinje naj bi škof Stariha financiral izgradnjo vodovoda 
po domači vasi. Leta 1902 pa naj bi pomagal pri gradnji Starihove hiše, ki stoji še 
danes.  
Današnjim generacijam škof Stariha niti ni ravno poznan. Eno zadnjih javnih znanih 
obeležij in ob tem tudi obveščanje širše javnosti o znanem rojaku je bilo leta 2010, in 
sicer ko je družina Beršič–Stariha iz Sadinje vasi v spomin na svojega sorodnika odkrila 
spominsko ploščo misijonarju in škofu Starihi. Spominsko ploščo je ob programu, ki so 
ga pripravili župljani župnije Semič, blagoslovil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. 
Škof Andrej Glavan je v nagovoru poudaril veličino in plemenitost škofa Starihe in s 
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tem vsem zbranim predstavil tudi duhovno plat njihovega rojaka. Spominsko ploščo pa 
je imela čast odkriti Starihova sorodnica, Ana Stariha Gale. Slika spominske plošče je 
prikazana v prilogi 15 (Plut 2010, 20).  
Da je škof Stariha veljal za spoštovanje vrednega rojaka, nam priča tudi obvestilo o 
njegovi smrti v za takratni čas liberalnem časopisu Slovenski narod, za katerega je bilo 
značilno, da je po svojem časopisju preganjal duhovščino in tudi samega škofa Jegliča. 
Iz Starihove duhovniške zapuščine sta v nadškofijskem ordinariatu v Ljubljani 
ohranjena in dokumentirana njegov pektoral in škofovski prstan, ki ga lahko opazimo na 
uradni fotografiji škofa Vovka. Prav tako je v nadškofijskem ordinariatu ohranjen 
Starihov pastoral (škofovska palica), ki so uporabljali vsi medvojni in povojni 
ljubljanski škofje in je v liturgični uporabi tudi danes. Omenjene škofovske insignije so 
na sliki v prilogah št. 22, 23 in 24. Osebnih predmetov, ki so jih ob zapuščini predali 
njegovim dedičem, je na žalost ostalo zelo malo. Hišo v Ljubljani, v kateri je živel, so 
kmalu prodali, nekaj pohištva pa pripeljali v domačo hišo, kjer ga hranijo še danes. 
Najdragocenejše je njegovo Sveto pismo v angleškem jeziku (glej prilogo 16). 
Nadškofijski arhiv Ljubljana pa hrani tudi originalna Starihova imenovanja (bule) za 
škofa škofije Lead, kar je vidno v prilogi 19, in pravno pooblastilo o vodenju te škofije, 
ki se imenuje Forma Juramenti, ter listino o naslovnem škofu v Antipatridi, ki jo je 
dobil ob upokojitvi leta 1909 (priloga 21). 
Da bi ne zbledel spomin na škofa Stariho, je na ljubljanskih Žalah še vedno možno 
obiskati njegov grob, prav takšen, kakršnega je naročil v oporoki, le da je danes na 
sprednji strani nagrobnika spominska tabla škofa Perka, ki so ga leta 2008 pokopali v 
Starihov grob. Prvotni nagrobni napis, ki ga je na smrtni postelji določil škof Stariha, pa 












Čeprav je ob pričetku pisanja magistrske naloge o škofu Janezu Starihi kazalo, da ne bo 
dovolj gradiva o njem, lahko ob koncu naloge ovržem te začetne misli. Skozi 
magistrsko delo je tako opisana Starihova pot od življenja in šolanja v rojstni župniji, 
omenjen je tudi gimnazijski čas in s tem tudi nekoliko predstavljena zgodovina 
gimnazije v Novem mestu. Prvo poglavje zaključuje naslov Vojak, ki nam daje 
poglavitno sliko, zakaj je v mladem Starihi tlela želja po duhovništvu in odhodu v 
Ameriko. V prilogi 1 vidimo njegov vojaški list, ki je shranjen v Dunajskem vojnem 
arhivu in mi ga je posredoval asistent Miha Šimac. Iz priloge lahko razberemo telesni 
opis Starihe, pa tudi navedek o medalji in morebitnem napredovanju in da je dezertiral 
iz vojske. 
Drugo poglavje z naslovom V Ameriki predstavlja njegovo 57-dnevno potovanje z 
jadrnico čez Atlantik ter njegov prvi stik z novim življenjem. V tem poglavju so za lažje 
predstavljanje, v kakšno situacijo in način življenja je prišel Stariha, predstavljeni 
nekateri slovenski misijonarji. Najprej so opisani tisti Slovenci, ki so v Ameriki dosegli 
čast škofovstva. Ob tem izvemo, da Stariha ni bil edini Belokranjec, ki je bil imenovan 
za škofa, temveč je škofovsko posvečenje prejel tudi njegov sošolec, po rodu iz Doblič, 
Janez Vertin. V tem poglavju je opisana njegova nadaljnja pot do študija za duhovnika 
pa vse do prvih duhovniških služb in kasneje opravljanje službe generalnega vikarja v 
škofiji St. Paul. Zadnje podpoglavje pa opisuje njegovo delo v novi škofiji Lead, za 
katero je bil Stariha imenovan za njenega prvega škofa. Listine o imenovanju hrani 
Nadškofijski arhiv v Ljubljani, v prilogi številka 19 je na pogled fotografija bule o 
imenovanju Starihe za prvega škofa novoustanovljene škofije Lead. 
Zadnje, tretje poglavje pripoveduje o življenju škofa po odpovedi škofije in o njegovi 
vrnitvi v domovino. Priloga 21 predstavlja fotografijo bule o imenovanju Starihe ob 
upokojitvi za naslovnega antipatridskega škofa. Svoja leta do smrti je škof Stariha 
preživel v Ljubljani in tako občasno vodil tudi kakšne javne verske shode ali praznične 
maše. Iz takratnih časopisov je možno razbrati, da se Starihovo ime omenja ob odprtju 
belokranjske železnice, nekajkrat ga omenja tudi škof Jeglič v svojih dnevniških 
zapisih, omenjen pa je tudi v kroniki sester usmiljenk, ki so vodile otroško bolnico, v 
kateri je Stariha v letih vrnitve redno maševal (priloga 12 in 13). 
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Sami magistrski nalogi so priložene tudi priloge, ki dokazujejo kar nekaj pomembnih 
listin in predmetov, povezanih z delom in osebnostjo škofa Janeza N. Starihe. Med 
prilogami je že omenjen Starihov opisni list iz vojaškega arhiva na Dunaju, za njim pa 
sledijo nekatera pisma in fotografiji, pridobljeni iz nadškofijskega arhiva v St. Paulu iz 
Amerike. Prvih pet pisem se nanaša na njegovo prošnjo in odločitev o prestopu v drugo 
škofijo. Pismo, ki je predstavljeno v prilogi 8, je prav tako ohranjeno v omenjenem 
nadškofijskem arhivu v Ameriki in je naslovljeno na nadškofa Irelanda. Vsebuje opis 
stanja v ljubljanski škofiji leta 1911, ko se je Stariha vrnil nazaj iz Amerike. Tukaj 
lahko tudi dokažemo, da Stariha Amerike ni zapustil za vedno, saj se je 1eta 1911 
ponovno za krajši čas vrnil v kraje svojega dušnega pastirovanja. Iz vsebine pisma 
lahko izvemo o takratnem stanju duhovščine pri nas, saj Stariha piše, da se tukaj 
duhovščina preveč ukvarja s politiko in še to z liberalno usmerjeno in premalo z 
verskimi vsebinami. Omenja, da je sicer škof Jeglič sveti mož, a ima duhovnike, ki so 
arogantni do svojega škofa. 
Raziskovanje in opisovanje v magistrski nalogi nam o škofu Janezu Starihi daje 
vsebinsko zaokrožen pogled na njegovo celotno življenje. Danes spomin nanj ohranjajo 
predvsem njegovi sorodniki. V župnijski cerkvi v Semiču pa je pod korom manjša 
spominska oglasna deska, ki obiskovalca cerkve spomni, da je od tam izhajal prvi 
leadski škof Janez N. Stariha. 
Starihova rojstna župnija Semič danes spada v leta 2006 novoustanovljeno škofijo Novo 
mesto, iz katere je poleg Starihe doseglo škofovsko službo še osem mož, ki so delovali 
večinoma v tujini, nekateri tudi v domovini. Med njimi lahko najdemo Friderika Ireneja 
Barago (prvega marquettskega škofa), Janeza Vertina (drugi Baragov naslednik), Janeza 
Frančišeka Gnidovca (skopski škof), Alojzija Turka (beograjski nadškof), Stanislava 
Leniča (ljubljanski pomožni škof), Franca Perka (beograjski nadškof) in dva, ki še 
opravljata poslanstvo škofa – sedanji novomeški škof Andrej Glavan ter sedanji 
beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Glede na to, da iz te škofije izhaja kar osem 








Škof Janez N. Stariha se je rodil 12. maja 1845 v Sodinji vasi v župniji Semič. Po 
končani ljudski šoli v Semiču je svoje šolanje nadaljeval na novomeški gimnaziji. Leta 
1866 se je udeležil bitke pri Custozzi, kjer je prejel srebrno medaljo za hrabrost. Zaradi 
vse večje želje po duhovniškem poklicu je leta 1867 dezertiral iz vojske in se z jadrnico 
po 57 dneh izkrcal v New Yorku. Ker ni imel denarja za nadaljevanje svoje poti, si je 
našel začasno delo na kmetiji v Wisconsinu. Po mesecu dni dela je odšel k svojemu 
rojaku in nekdanjemu sošolcu Janezu Vertinu, ki je kasneje postal tretji marquettski 
škof. Stariha je vstopil v semenišče svetega Frančiška Saleškega v Milwaukeeju in bil 
po rokah škofa Mraka leta 1869 posvečen v duhovnika. Prvi dve leti je deloval v 
župniji, kjer je bilo večinsko francosko in irsko prebivalstvo, nato pa je zaprosil za 
sprejem v škofijo St. Paul v Minnesoti. V škofiji St. Paul je bil najprej župnik v 
Marystownu in nato še v Red Wingu, poleg splošne skrbi za župnijo in razvijanje 
katoliškega življenja je Stariha skrbel tudi za številne misijone. Njegovo delo župnika 
pa ni zahtevalo le dušnega pastirstva, ampak je bil primoran s svojo iznajdljivostjo 
zgraditi ne le ene cerkve. Leta 1883 je bil prestavljen za župnika v novoustanovljeno 
župnijo svetega Frančiška Saleškega v mestu St. Paul. Leta 1897 postane generalni 
vikar škofije St. Paul. V letu 1902 je bil Stariha imenovan za prvega škofa 
novoustanovljene škofije Lead v Južni Dakoti. Zaradi bolezni se je upokojil leta 1909 in 
bil hkrati imenovan za naslovnega antipatridskega škofa. Umrl je 27. novembra 1915 v 
Ljubljani in je pokopan na pokopališču sv. Križa v Ljubljani (današnje Žale). 
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Bishop Janez N. Stariha was born on May 12th, 1845, in Sodinja vas, Parish of Semič. 
After finishing elementary school in Semič, he continued his studies at the Novo mesto 
High School. In the year 1866, he fought at the battle of Custozza: he was honoured 
with the Silver Medal for bravery. The call for priesthood was increasingly present in 
him; in 1867, he deserted from the army, boarded a sailing boat and after 57 days 
landed in New York. Since he was pennyless, he found himself a temporary job at a 
farm house in Wiscosin. After working for a month, he decided to visit Janez Vertin, his 
fellow countryman and a former school fellow, who later became the third bishop at 
Marquette. Stariha entered the St. Francis de Sales Seminary, St. Paul in Milwaukee and 
was ordained priest by bishop Mrak in 1869. For the first two years, he was active in a 
parish with mostly French and Irish population; later, he applied for a post at St. Paul 
diocese in Minnesota.  
At first, Stariha became a parish priest in Marystown and afterwards at Red Wings. 
Besides general care for the parish and development of the Catholic life, he dedicated 
much attention to his missionary work. His parish duties comprised not only the 
pastoral care, but due to his ingenuity he also built some churches. In the year 1883, he 
was transferred as a parish priest to the newly established parish of Saint Francis de 
Sales in the town of St. Paul. Later, in 1897, Stariha became the vicar general of the St. 
Paul Diocese. In 1902, he was ordained as the first bishop of the newly established 
diocese Lead, South Dakota. Due to illness, he retired in 1909 and got the title of the 
Antipatrida Bishop. Stariha died on November 27th  1915 the year in Ljubljana and is 




Diocese of Lead, missionaries, vicar general, United States of America, Frederick 
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Priloga 2: Pismo duhovnika Starihe škofu Graceu,  














Priloga 3: Pismo Honorata Bouriona škofu Graceu o Starihi, 
30. maj 1871 (ARAPM) 



















Priloga 4: Pismo škofa Ignacija Mraka duhovniku Starihi,  















































Priloga 5: Pismo škofa Mraka škofu Graceu,  
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Priloga 8: Pismo upokojenega škofa Starihe nadškofu Irelandu,  
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Priloga 16: Starihovo Sveto pismo v angleščini (domačija Stariha) 
 
 





























Priloga 18: Kartotečni list v arhivu v St. Paulu  








































Priloga 20: Programski listič ob Starihovem nastopu  
































Priloga 21: Bula o imenovanju na naslovnega škofa Antipatride in 















Priloga 22: Fotografija škofa ob posvetitvi cerkve Gospodovega rojstva 





















































































Priloga 26: Spominska podobica ob smrti škofa Starihe (NŠAL) 
 
























Priloga 27: Grob škofa Janeza Nepomuka Starihe (pokopališče Žale) 
 
     
      
 
 
